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E ü i o i o n s r d e l a 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E - INSCRIPTO COMO CORRESPONDEP4CIA DR SEGUNDA CLASfe EN LA OFICINA DF CORREOS Dff LA HABANA 
D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A ; 
" D I A R I O H A B A N A " 
teléfono: Redaccióiv A 6301~Aciministraciaii, A 6201 
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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O 1 0 3 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1010 
S U M A R I O 
I P a g i n a í . Actualidades.—: Anuncios 
preferentes. 
'IPAGnsrA 2. B a f m r ü l o , por Joaquín: 
N . Arambraru.—Revista é e A g n c u l -
t u r a . — E l vuelo de Rosil lo.—Anun-
cios. 
¡ P a g i n a 8. E l repressntante Barre-
ras no soUcíta créd i tos .—El 20 de 
Man/o.—-Oíros sueltos. — Anuncios. 
P a g i n a 4. Por las Oficinas.NoUcias 
del Tuerto,—Otros sueltos.—'Anun-
cios. 
P a g i n a 5. Fag ina 'Ci&nUfica: Hom-
bres de cievxm. Joaquín, Bustaman-
t e , — E l cielo de Cuba, por Pedro O i -
r a l t . — E l deswwel e léc tr ico .—La as-
tremomia en España, . 
P a g i n a 6, Rif irrafe: E l Vaw der 
Goes, por Eneas.—I>e Prowncías.—> 
L a casa de los moclvuélos, por Eu-
genia Marli t t .—Anuncios. 
P a g i n a 7. Deportes, por Maimel I k 
de Linares y Bamion S. de Mendoza, 
Tópicos dominicanos, por Franx. X . 
del Castillo IVEáirqriez;—Los Sucesos. 
P a g i n a 8, Tabaco torcida.—Mercad 
dos azucareros.—Sociedades y E m -
presas. — Mamfiestos. '— Ammcios 
profesionales. 
P a g i n a 9. Sabaneras, jSw Enrique 
Fontandlls. — Espec táwdos . — Sec-
c ión Mercanti l: Mercado Moneia-, 
rio. Bolsa Privada.—Anwmios. 
• P a g i n a 10. Cablegramas de todas 
partes.—Bolsa de Nueva York. 
Aduana. Zona Fisca l . Sudtos va-
> rios, Ammcios. 
E l pequeño aanargor de la cerveza 
¡ta convierte en aperitivo y no hay 
lüngTmo que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A TROPICAL. 
MOSQUITEROS con aparato adapta-
ble a toda clase de camas.—Lo mejor 
que se conoce, a S 5, PLATA.—Tam-
bién los hay colgantes, a $ 3, en la 
misma moneda.—Se remije franco de 
porte a cualquier lugar de la Repúbli-
ca, por $ 5, Cy. = 
E L N U E V O M U N D O 
Mueblería de PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO 24—TELEF. A.4498. 




A B O G A D O De 1 a 3. 
iat-16 
uSTosotroa no nos entUBiaemanios 
tanto como nuestro corresponsal tele-
grá í ico en Madrid con el empeño de 
Don Alfonso de llevar a su gobierno 
elementos republicanos. 
T eso, no' porque nos inspiremos en 
nuestras ideas personales, pues pare-
oenos que Men demostrada tenemos 
nuestra imparcialidad, aplaudiendo 
al.Rey de España en todo lo que 'a 
nuestro juicio merece aplaudirse y 
llegando hasta considerar posible y 
conveniente una federación monár-
quica o republicana a f i n de asegurar 
el engrandecimiento de la madre 
patria. 
No, nosotros no nos entusiasmamos 
con esas orientaciones del Rey valien-
te hacia l a izquierda antimonárquica, 
porque además' de dudar de la eficacia 
que para el sostenimiento de la mo-
na rqu ía y de la paz pública puedan 
tener, abrigamos el temor de que ese 
lastre republicano sólo sirva a la 
nave de la monarquía para i r dando 
tumbos por el camino del sectarismo 
que desde la segnuda mitad del siglo 
X V ' I I I tienen empeño en seguir todos 
o casi todos los republicanos europeos. 
Más que contra las monarquías , los 
republicanos europeos luchan contra 
el catolicismo. 
W v ( r 
y ííüdíi mó 
1552 Mfe-y.-l 
F i j r P 1 Anuncios en periódicas y re* M t u A vlstas' Dibujos y grabados 
J L _ _ modernos.-ECONOMIA P0-
SITjyA A LOS AmiSGlANTES.= 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
1556 May.-l 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por Ja 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, JesCs María número 33. 
1473 May.-l 
No es una cuestión política, en rea-
lidad, sino una cuestión religiosa la 
que divido a los partidos en Francia, 
I ta l ia , Bélgica, España y otras nacio-
nes. 
Y como en los asuntos religiosos no 
es f4cil transigir, de ahí que estén re-
sultando inútiles los llamamientos de 
Don Alfonso a Melquiadcs y a Azcá-
rate. 
Ellos pueden prescindir de todo me-
nos de su ca rác te r anticlerical. Y cla-
ro e s tá que si con él fuesen a l poder, 
pronto habr ían de alarmaírse los sen-
timientos católicos de la inmensa ma-
yoría de los españoles, volviendo qui-
zás con tan peligrosa alarma a las 
•agitaciones y hasta a las luchas san-
grientas de pasadas épocas. 
He ahí por qué nos producen cierto 
desasosiego los últimos cablegramas de 
la madre patria. 
Esos tanteos de unión ibérica y de 
democratización de la monarquía no 
están, a nuestro juicio, exentos de peli-
gros. Y nosotros quisiéramos ver a la 
antigua señora de los mundos, siguien-
do, como ha ido hasta ahora, por el 
camino de su reconstrucción y de su 
engrandecimiento, sin servir de cam-
po de batalla, como en otras épocas, pa-
ra los que se disputan el predominio 
del mundo, ni de palenque sangriento 
donde se destrocen moros y cristianos, 
como en los días más tormentosos de 
la edad media. 
Por lo demás, casi podríamos asegu-
rar que esas orientaciones de que nos 
habla él cable no son de Don Alfonso, 
sino del travieso Conde, que merced a 
la mue'rto t rágica do Canalejas se ha-
lla hoy al frente del gobierno de la 
nación; pues el simpático y popular 
monarca español hartas pruebas tiene 
dadas de saber ser un rey constitucio-
nal. Pero Romanones encuentra có-
modo presentar al rey querido del 
pueblo como autor de iniciativas que 
legalmente no puede tener y que si 
diesen buen resultado ya se apresura-
ría aquél a reclamarlas como suyas. 
Y a cuando las Ordenes Militares 
protestaron contra la supresión par-
cial del catecismo, se apresuró Roma-
nones a decir que a S. M . le había des-
agradado mucho aquella protesta, lo 
cual obligó a los conservadores a pre-
guntar si era el Rey o era el Ministro 
responsable el que gobernaba. 
E L M O D E L O 
O f r e c e p o r es te m e d i o a sus 
n u m e r o s o s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l e l g r a n s u r t i d o d e 
m u s e l i n a s y t e l a s p a r a camisas 
q u e a c a b a d e r e c i b i r . 
OB9SPO Y A G U A C A T E 
Esto demuestra que no es lo mismo 
tener habilidad para ganar unas elec-
ciones municipales, que aptitudes pa-
ra gobernar con perfecto conocimiento 
del derecho político. 
Por eso, cuando el famoso Conde su-
bió renqueando al poder, muchos se fi-
jaron en que no llegaba a la talla de 
•Cánovas, Sagasta, Maura, Moret y 
Canalejas. 
Estos eran grandes estadistas; Ro-
manones, hasta ahora, no ha pasado de 
ser un gran cacique. 
¡ Ojalá pase y llegue a las altas cum-
bres del saber político, para bien de la 
nación! 
Para catarros^ uronquios y pulmón 
nes, el licor de berro es lo mejor^ 
Compuesto de vino generoso y jugo!, 
puro de berro. 
PACO/de MACHARNUDOJ 
Los vinos de Jerez de ésta marca seo 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR: 
M. RUIZ BARRETO, HABANA. 
C 1432 alt. 15-2 
¡ ¡ P A R A L A S F I E S T A 
FAROLILLOS JAPONESES en infinidad de modelos. 
GUIRNALDAS de papel con flores y follaje, de cuatro 
metros en adelante, con banderas y sin ellas, para adornos de 
fachadas y balcones. 
POSTALES alegóricas con el retrato del general Menocal. 
ESCUDOS nacionales, todo a precios baratísimos. 
BANDERITAS de celulold con su alfiler para la solapa, con los retratos de Unocal y Varona. 
Al por mayor y al detall. 
Librería LA PRINCIPAL, Plaza del Vapor 36, por M a n o 
C 160S alt. 6-10 
"THE STETSON SHOE" 
EL CALZADO DE MODA 
/ígenfes E x c l u s i v o s en C u b a : M A T A L O B O S y Hnos. 
PELETERIA TJMCLE SAJVI'S 
— — — — — OBISPO 81 — HABANA • 
P r e c i o s : $ T , T ^ , 8 y 8 ^ C y . 
Tenemos ta satisfacción de presentar al público inteligente y conocedor, el 
precioso calzado "STETSON" de insuperable calidad, forma inimitable, elegan-
tísimos y excluidos de todos los fabricantes vulgares. Hay que verlos para 
poder apreciarlos, 
También ofrecemos al público un colosal surtido en zapatos de Etiqueta, en 
precios más económicos. 
C 1660 1-16 
tAARCa 
C^£ILLY 
u J L a C a f í t a d e O r o " 
Es la casa de óptica más acreditada de la República. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Es bien conocida del público para que nadie pueda confundirla con 
ía multitud de establecimientos de diversos giros que venden lentes y es-
pejuelos. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo proporciona al público instrumentos de óptica. U \ \ 
"LA GAFITA DE ORO" i ' -
Sólo tiene a su frente ópticos acreditados en su profesión. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo vende piedras superiores, porque nc quiere, por lucro, AUMEN-
TAR EL NUMERO DE CIEGOS con que cuenta la especie humana. 
Si usted en vez de Ir a "LA GAFITA DE ORO" cuando necesite 'en-
tes, acude a una casa atendida por individuos QUE COMO OPTICOS SON 
LOS GRANDES ZAPATEROS, comprará lentes baratos; pero acuérdese 
que, LO BARATO SALE SIEMPRE CARO. Por eso el público inteligente 
acude a "LA GAFITA DE ORO," situada en O'Reiliy número 116, frente 
a la Plaza de Albear. 
Téngalo usted presente. 
**************jrjr*WMwwjr*MwwjrwMMjrMjr*MjrjrM*jrjr*jrw*jrjr*jrjrrwjrMMjr***rrM-jrww*j 
C 1274 
B a n d e r a s C u b a n a s d e F i l a i l a , t o d o s t a m a ñ o s 
" L O S A M E R I C A N O S " — M u r a l l a 
alt. 7-10 
ES EL UNICO CORSE QUE NO NECESITA 
OFRECER GARANTIAS. 
SU PESO LIGERO, SU LARGA DURACION 
Y SU ENTALLE FINO Y ELEGANTE 
LO RECOMIENDAN POR Si SOLO. 
DE VENTA en todos los ESTABLECIMIENTOS. 
K A B O C O R S E T C o . 
O F I C I N A S : - -
C H I C A G O , I L L A g u i a r 128, H A B A N A 
B I w A U V I E N D A R E S 
LA CASA Di; OPTICA POU KXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo nüm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
May.-l 1541 
"mm A M B A R E S " 
P A S O DE L A M A D A M A 
Mosaicos art íst icos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
5342 13-6 M. 
p 
I O b i s p o 1 7 . T e l é f o n o A * 7 7 0 5 . a . 
Unicos Jfyemcs para g u b a 
*t la 
NOVISIMA WAftüíNA ALEMANA 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas £(< 
n O L " 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO i f 9l.-Hatiana. 
DE ESCRITURA V I S I B L E , 
LA M A S M O D E R N A , 
SOLIDA y S U A V E . 
SE CONSTRUYEN 5 TAMAÑOS 
KEUFFEL & ESSER CO. 
CtóMfttó, 
Planímetrcs, 







gráfico. Paragón. Cnaarkniado, eíc. 
Surtido en ca^nas-cinías, cintas de 
acero, alaiMradaí; y ae lisio. « « • B 
• T l I H B M ^ l l l l l H 111(5 
B A T U R R I L L O 
Tiene i-azón Eduardo Dolz, comen-
tando nnas de las muchas informa-
dones equivocabas de E l Tnunfo, en 
estos días, con relación a los hombres 
que va a 'util izar en la cosa pública 
el general Menocal: éste y sus Secre-
tarios tienen perfecto derecho a espe-
rar, qne se les. juzgue por sus actos, 
no a la luz de prevenciones y por me-
ras sospechas. 
Nuestro Presidente pudo escoger a 
¡Montoro, a Ernesto Ponts, a Marceli-
no Díaz 'de Villegas, a algún otro co-
mo estos perito 'en números y probo 
en el manejo de la hacienda pública. 
Pues escogió a Cancio, es que le ha 
considerado el más a propósito para 
. sus planes de Oobierno. Y como Can-
cio es honrado también, y en la cien-
cia de los húmeros es autoridad tam-
bién, el General no se ha equivocado 
a mi juicio. Y las clases productoras, 
el comercio, su alta representación, la 
Cámara, y los industriales y contri-
buyentes directos, no pueden en razón 
censurarle ni temerle. 
Estudiados a conciencia, por ante-
cedentes y aptitudes, por su probidad 
y lo que representan en el actual1 mo-
mento los ocho Secretarios, parec3 
que la elección hecha ha sido acerta-
dísima. Si en algún caso no lo fuera, 
los hechos futuros hablarán, y enton-
ces será hora de la censura y de la 
queja. Los . propios amigos de Meno-
cal se lo-diríamos, en defensa de los 
intereses permanentes del país y por 
propio prestigio de su administración. 
Y como es equivocada la informa-
ción respecto de Cancio y la Cámara 
do Comercio, es errónea la que supo-
ne discrepancias y secretas intrigas, 
entre Hevia y los asbertistas, la que 
inventa contrariedades del' General 
porque ampara a este o aquel candi-
dato, subalterno que no es del agrado 
de tal p.cual Secretario. 
Entre Menocal y los hombres que 
llamado a sü consejo, existen iden-
t idad "de aspiraciones, amistad estre-
cha, ñh común propósito de hacer jus-
ticia a los amigos y a los adversarios, 
utilizando a los de verdadero mérito 
y ^probidad intachable. No hay nada 
de indicaciones desatendidas n i de 
obstinaciones y resistencia. Es de-
masiado carácter el del General; har-
ta su franqueza, indomable su resolu-
ción y perfecta su conciencia de la 
responsabilidad que sobre él, y nada 
más que sobre él, pese ante la histo-
ria y ante su país en la gobernación 
"de la República, para que pudiera su-
f r i r imposiciones de nadie, desaires de 
nadie n i caprichos de nadie. Y le es-
timan, le respetan y hasta le aman 
bastante sus ocho auxiliares, para que 
desatendieran una justa aspiración 
suya, aunque no fuera más que en 
atención a que, lo mismo que les lle-
va a su Consejo, puede libremente se-
pararles cuando qniera. 
Xa.tural es que en conferencias ín-
timas suenen nombres varios para un 
mismo cargo; que se estudien, pesen 
y discutan condiciones y al f in recai-
ga unánime la designación. Si las 
observaciones de uno convencen ai 
otro, y se encuentra lo que se busca, 
a] país no le interesa lo demás; lo que 
el pa ís necesita es que se le sirva bien. 
Y lo que al partido conservador in-
teresa, por su crédito y para gloria 
de su caudillo, es que se le respete, se 
le informe con honradez, se le ayude 
•desinteresadamente, y no se le cree, n i 
con codicias n i con venganzas perso-
nales, la menor contrariedad. 
Nuestros correligionarios deben re-
ducir fe información política de E l 
Triunfo a su verdaderos l ímites: es 
el deseo de un periódico moderno de 
ofrecer a sus lectores noticias intere-
santes, aspectos nuevos de la cues-
tión palpitante, notas de actualidad 
que se presten al comentario: así se 
acredita de activo y sagaz el repór-
ter y de entretenida y fresca la pu-
blicación. Siempx*e habrá tiempo de 
rectificar unas noticias con otras, 
echando a cambios de intención ajena 
las culpas del prematuro noticiero. 
E l general Menocal, t i po , acabado 
del hombre ecuánime, discreto y se-
rio, no sólo calla cuanto un gober-
nante prudente debe callar, sino que 
sabe elegir los hombres que conven-
gan por su carácter por la seriedad y 
la corrección. Y si un d ía conoce que 
se ha equivocado con alguno, no ten-
drá la menor vacilación para separar-
le de sus consejos. Hasta ahora no 
hay de que. 
• * 
La señora Teresa Vil la de Rabel me 
dirige sentida carta rogándome una 
mis súplicas a la suya, y las envíe 
respetuosamente a los pies de lu se-
ñora América Arias, para que ella in-
terese de su esposo el indulto del pe-
nado Heladio Pcrdomo, cuya esposa y 
tres niños sufren en horrible mise-
ria. 
No dice mi comunicante por qué 
delito ha sido sentenciado el Perdo-
mo, cuánto tiempo le falta para ex-
tinguir su pena, n i si ha sido ya ges-
tionado por políticos y personajes su 
perdón; sólo sabe ella que cuatro d-ív 
venturadí s padecen hambre y des-
amparo ; y su corazón piadoso acude a 
mí, creyendo que mis palabras pueden 
resonar en el palacio de los virreyes. 
Contrario soy de los indultos; para 
mí el presidio debiera ser una peni-
tenciaría científicamente organizada, 
y el preso no debiera salir de ella si-
no regenerado y en paz con la vindic-
ta social. Pero, en f in , tanto se ha 
indultado, tantos delitos serios han 
sido redimidos por un indulto, y tan-
tos desgraciados viven huérfanos y 
hambrientos porque sus padres están 
en presidio, que me explico bien la 
honda lástima de la señora Villa de 
Rabel. 
* • 
De las notas estadísticas que perió-
dicamente facilitan a la prensa los 
Sres. Gumá y Mejor, resulta, que hasta 
30 de A b r i l , Cuba ha exportado 7,367 
mil sacos de. azúcar, con un peso de 
1.052,504 toneladas. En igual perío-
do del año último, sólo fueron 897 mi l 
toneladas. Hay un aumento a favor 
de 1913, de más de 165 mi l . ¿Más 
rendimiento? ¿Mejores aparatos de 
extracción y medios de acarreo? ¿Más 
caña? Probablemente esto último. 
Excepto Trinidad y Gibara, las de-
más zonas azucax*eras han exportado 
mayor cifra y por consiguiente han 
producido más. 
Y . . . lo de siempre: de ese 'millón 
y pico de toneladas, todos los merca-
dos de Europa juntos, han llevado 39 
m i l ; unas 20 m i l el Canadá ; el resto, 
un millón de toneladas, cinco puer-
tos de los Estados Unidos han reci-
bido. 
S í ; pasaríamos sin ese mercado; 
podríamos romper con él a cambio de 
la supresión de la Ley Plat t ; pero . . . 
volviendo al taparrabos, el casabe y 
el plumaje en vez de la chistera. 
•vg 'ouDno-jd oppouajft -g r m o r j 
* 
* « 
Y van gracias, sinceras, a I m Co-
rrespondencia de Cienfuegos, por su 
intervención, amistosa en cierto inci-
dente de prensa, que han sabido apro-
vechar para herirme corresponsales 
mal intencionados y chiquillos len-
guaraces. 
— A l doctor Sánchez Agramonte, 
por su invitación, que en mucho ten-
go, para la sesión extraordinaria del 
Senado que con tanta justicia pre-
side, en que se ha de dar posesión a 
nuestro filósofo, el Vice-presidente de 
la República. 
— A la Sociedad Jóvenes de Sagua, 
por la Memoria y el Reglamento de 
aquella educadora y culta institución, 
que protegen, y colman de prestigio 
y de honor, las más distinguidas y 
virtuosas damas sagüeras. 
— Y a "Vivero en Cuba," porque 
en su último número, consagrado a 
las fiestas cívicas de colocación de la 
primera piedra para el edificio esco-
lar de San Pantaleón, me alude y ca-
riñosamente ensalza. Se lo agradez-
co mucho. 
Y, de paso, felicito al colega, como 
a todos los que han .juzgado favora-
blemente el' libro iVo Desterro, de Ra-
Igfcn Cabanillas, porque el libro lo 
merece y porque su joven autor de-
be ser alentado, estimulado, ayudado 
a abrirse paso en la moderna histo-
r ia de su país. 
Cultura, inteligencia y amor gran-
de al terruño, pueden lograr en él lo 
que anunció el P. Basilio: que sus-
ti tuya dignamente en la propaganda 
de ideas libres y de aspiraciones ge-
nerosas de sus paisanos, al' insigne hi-
jo de Celanova, para siempre per-
dido. 
J o a q u í n N . ARAMBURTL 
¿Quiere usted comprobarse un tmen 
sombrero de jipijapa? ¿Desea uno de pa-
jilla especial última novedad? ¿Le inte-
resa un bonito sombrero para su niño, des-
de un peso en adelante? Vaya a "La Car 
sa de Vega," San Rafael y Amistad. 
R E V I S T A D E A G R I C U L T U R A 
En la semana pasada tuvo algún 
aumento la temperatura en la mitad 
occidental de la República, y una pe-
queña disminución en la oriental, sin-
tiéndose calor en algunas horas del día 
en aquella región-, pero con noches y 
mañanas más o menos frescas en todas 
partes. Se formaron algunas turbona-
das, de las que pocas llegaron a desfo-
gar, en diferentes lugares, con lluvias 
generalmente poco abundantes, acom-
pañadas de alguna que otra descarga 
eléctrica, y pocos truenos. A l termi-
nar la semana ocurrieron granizadas 
en Santiago de las Vegas, Alacranes y 
San Nicolás, que no causaron daño, 
aunque los pedriscos en el primero de 
esos tres lugares fueron del tamaño de 
huevos de paloma; por el término mu-
nicipal de Colón pasó una manga de 
viento, que causó algún daño en varias 
casas, y en los plantíos; y en el' barrio 
de Guaracabulia, del término de Pla-
cetas, se formó otra manga en limita-
da extensión de terrenos, con lluvia y 
una granizada muy fuerte, derriban-
do el viento algunas casas de tabaco y 
los platanales, y arrasando los plan-
t íos ; y causaron los granizos mortan-
dad en aves de corral y cerdos, lesio-
nando al ganado vacuno y otros ani-
males. 
Las íluvias de la semana ocurrieron 
en cantidad variable, habiendo sido las 
más abundantes las que cayeron en la 
porción occidental de la provincia de 
Pinar del Río, en la generalidad de 
las de la Habana y Matanzas y por el 
centro de la de Santiago de Cuba; y 
fueron muy escasas, limitándose gene-
ralmente a lloviznas en las regiones 
del S. y O. de Pinar del Río, en va-
rios lugares de las de Santa Clara y 
Camagiiey, y por la costa del N . de la 
de Santiago de Cuba. 
La nebulosidad ha sido variable; y 
los vientos predominaron del prime-
ro y segundo cuadrante, con mayor in-
tensidad en las horas del mediodía que 
en las noches y mañanas, en las que 
fueron generalmente flojos. 
Las condiciones del tiempo fueron 
favorables a la molienda, que se pro-
sigue sin interrupción, dando la caña 
buen rendimiento; pues por la falta 
de líiivias abundantes y por sostenerse 
relativamente baja la temperatura, no 
ha disminuido la densidad del guara-
po n i su riqueza sacarina. A l terminar 
la semana molían 158 ingenios, que te-
nían elaboradas 1.852,648 toneladas de 
azúcar, contra 1.487,081 y 1.302,552 
en análoga fecha de los años de 1912 y 
1911, en los que molían 150 y 37 in-
genios, respectivamente. Varios están 
ya próximos a terminar la zafra; pero 
hay otros a los que les queda aún mu-
cha caña que moler, contándose entre 
ellos el "Adela," de Remedios, que tie-
ne elaborados 76,000 sacos, y le queda 
caña para pasar de 100,000; los de la 
zona de Placetas, que harán todos una 
gran zafra, pudiendo tomarse como 
muestra el central "Fidencia," que 
tiene envasados más de 100,000 sacos, 
cuando en años anteriores no ha pa-
sado de 80,000. También al "Senado" 
y " L u g a r e ñ o " de Camagüey, y a al-
gunos otros de Santiago de Cuba les 
queda bastante. caña que moler. En 
cuanto a los campos de la planta, se 
hallan en general en buenas condicio-
nes, y presentan buen aspecto y nor-
mal desarrol'lo, continuando la prepa-
ración de terrenos para nuevas siem-
bras en todas las zonas azucareras de 
la isla. E l central "Chaparra" tiene 
elaborados 271,669 sacos, y el "De l i -
cias" 196,104, de los cuales se han ex-
portado 319,651. Los almacenes del 
puerto de Isabela de Sagua están aba-
rrotados de azúcar, por haber sido es-
casa la exportación de ella durante el 
mes próximo pasado. 
En la provincia de Pinar del Río se 
ha "empilonado" casi toda la hoja de 
la cosecha del tabaco en los lugares en 
que por haber caído lluvias en buena 
cantidad, adquirió aquella la "blan-
d u r a " necesaria; pero en otros puntos 
de esa misma provincia, en los que las 
lluvias fueron malas o escasas, sigue 
mucha rama en los cujes, sin que se 
haya podido proceder a "empilonar-
l a ; " tampoco han podido abrirse nue-
vas "escogidas" en dicha provincia 
por la expresada causa de la falta de 
flexiMlidad en la hoja; y las de Ar-
temisa están paralizadas por haberse 
declarado en huelga los trabajadores 
de ellas, reclamando aumento de jor-
nal. Hay ppca animación en las ven-
tas, habiéndose efectuado algunas a 
precios regulares. En Manicaragua se 
ha podido "enmatular" el tabaco por 
haber adquirido "b landura" la-hoja 
con la lluvia que cayó allí el 7; pero 
como no fué abundante para producir 
bastante humedad, no han empezado a 
trabajar nuevas "escogidas," aunque 
hay cuatro listas para hacerlo en cuan-
to las condiciones del tiempo se lo 
permitan. N i en Placetas ni en la par-
te oriental del término de Remedios 
han caído lluvias suficientes para que 
pueda proeederse a "enmatular" la 
rama, que aun continúa toda en los 
cujes. Como por esos lugares se ven 
muchos compradores de ella, siguen los 






S E A B R E A L P U B L I C O E L N U E V O 
L O C A L Q U E P A R A E L E N S A N C H E 
D E S U S N E G O C I O S H A C O N S T R U I -
D O L A 
P R O P O R C I O N A N D O D E E S T A S U E R T E , L A S 
M A Y O R E S C O M O D I D A D E S A L P U B U C O Y 
E L M E J O R D E L O S S U R T I D O S E N R O P A 
H E C H A P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
S A N R A F A E L e I N D U S T R I A 
obtener buen precio por la cosecha. K l 
derrumbe de algunas casas do tabaco 
en Placetas, por la tromba dei que se 
habla al principio de esta revista, ha 
ocasionado pérdida de alguna consi-
deración a sus dueños. 
Es generalmente buena la produc-
ción de los cultivos menores, que solo 
escasean en algunos lugares de la pro-
vincia de Matanzas: en la de Pinar del 
Río se perdieron las siembras de maiz 
tempranas, en algunos lugares, y en 
otros se está recolectando ya del tierno 
para el consumo de lu población; en 
Remedios se teme que se pierdan las 
siembras de ese grano, si no le lloviese 
en breve.; y en Maoicaragua se conti-
núan las'siembras de él, esperando que 
se obtendrá una cosecha fundante . 
En Placetas fueron arrasados los pla-
tanales y todos los plantíos en Ja zona 
en que ocurrió la tromba y granizada 
a que antes se ha hecho referencia. Ya 
han empezado a recolectarse los man-
gos, cuya cosecha parece buena. Se 
continúan recolectando piñas y horta-
liza, que se exportan para Tos merca-
dos de los Estados Unidos en buenaa 
cantidades, habiéndose embarcado, so-
lamente de la Isla de Pinos, en la se-
mana última, 500 huacales de piñas y 
200 de pimientos dulces. Las lluvias 
de la semana han sido favorables a las 
plantas cítricas, que prometen buena 
producción de frutas en to la la Re-
pública. La de los frijoles ha sido bue-
na en Camagüey. Continúa la prepa-
ración de terrenos ^ara diversa clase 
de frutos, y se efectúan algunas siem-
bras de varios. 
Los potreros están algo escasos de 
posto en los lugares .ie terrenos de po-
ca capa vegetal y en las sabanas, en 
la provincia de Pinar ¿o\ Río, y tam-
bién en algunos del interior de la de 
Matanzas, escapear do el agua en los 
del NO. de !a de Santa Clara; y fue-
ron convenientes las lluvias de la se-
mana par'i los leí ténnino de Place-
tas, en los que ya escaseaba el pasto. 
Respecto al estado sanitario del gana-
do vacuno es bueno en general, y se 
reproduce satisfactoriamente 
do sufrido bastante alguna parte 
en los potreros de Placetas po^ ^ ^ 
pasó la tromba y la granizada dei1^ 
nal de la semana, por la que tamk'?1 
murieron aves y cerdos. E l precio 
ganado está alto en Camagüey. ^ 
distrito de BahíarHonda se traen 
ñas partidas de toros para esta * • 
tal, habiendo buena demanda po^f' 
retes. 
En el mismo distrito ocurre mopf 
dad de pavos comunes (gnaJi 
adultos, y otras aves de corral. ^ 
Los apiarios se hallan en buenas 
diciones, habiéndose remitido <ie ^ 
bela de Sagua para esta capital a lw 
nas partidas de cera y miel de ^ 
jas. ^ 
Ha aumentado la producción d 
leche; y por consiguiente la de mu 
tequilla y queso del país. ^í>,, 
La pesca fué escasa en la zona <í 
Isabela de Sagua en el mes de A h í 
Se ha establecido la veda de la ost 
En la zona expresada escasea el e?" 
bón vegetal; y se llevan al' puertoS 
la Isabela, para remitir a varias ten 
rías de otros lugares, cáscara y w 
de mangle. ^ 
Sigue elaborándose almidón en a 
temisa. ^ 
E n una finca del término de Bavt 
mo se instala un gran gallinero vut 
la cría de aves de razas especiales 
M E L I N D R E ? 
D E L A C U R R A 
A su tierno maridito 
le dace Juana Tonriente: i 
"Dame algo que me alimente 
mira que me debilito." 
Y el marido, que se afana 
por complacer a eu esposa, 
pone en la mesa sabrosa 
butifarra catalana. 
Pero la Juana Torriente 
que es una curra muy cham 
ni mira la butifarra 
ni se anima a darle diente. 
Ella quiere cosa rica 
que cruce por su gaznate, 
verbigracia: chocolate 
marca Mestre y Martinica, .. 
E L V U E L O D E R O M 
A L L A V A L A H E L I C E 
En nuestra edición de esta mañana , 
hacíamos referencia a las dificulta-
des con que tropezaba el señor Astu-
dillo para embarcar hoy, por la vía 
de Key West, la hélice que había com 
prado para el aparato de Rosillo, a 
fin de que éste pudiera realizar su 
vuelo. 
E l ' ^Mia in i " , que salió esta maña-
na para el Cayo, no llevaba nada más 
que pasajeros, y por esa circunstan-
cia era imposible remit i r a bordo del 
mismo, la mencionada hél ice. 
E l señor Astudillo visitó al Jefe de 
la Marina Nacional, y le pidió un 
cañonero para que llevara la hélice a 
Key West, pero el coronel Morales 
Coello no pudo complacerle. 
Según la Orden Mil i ta r por que se 
rige la Marina, los cañoneros no pue-
den ser utilizados en servicio di fe; 
dolé particular, sin previa autori. 
"Ción del Presidente de la Repúblict 
En vista de todos estos contratí 
pos, el señor Astudillo decidió 
dar la hélice con un propio. 
La persona escogida, que lo I 
señor Joaqu ín Fernández , 
hoy con pasaje de primera, eî  
' ; M i a m i " , y llevó la hélice en 
tión, en calidad de equipaje. 
Rosillo recibirá la hélice esta 
che, de siete a ocho, y se espera, 
mañana , sábado, emprenda su 
E l señor Astudillo nos dijo qm 
la m a ñ a n a de hoy Rosillo debe é 
haber recibido la otra hélice que Ii 
envió Moissaut, desde su circuito (ii 
New York. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
3us maravillosos efectos son conocidos en toda fa Isla desde hace más de 
•ños, Millares de enfermos, curadas responden de sus buenaa propiedad» ^ 
des los médicos la recomiendan. 
1502 M*T̂  
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En la edición de esta mañana anun-
ciamos que se presentar ía a la Cáma-
ra de Representantes un proyeeto de 
ley del señor Alberto Barreras, en el 
tjue. se 'autoriza un cré-dito de 15,001) 
pesos para socorrer a las víctimas dei 
último temporal en Placetas. 
Y esta mañana nos decía nuestro 
distinoruido ami^o el señor Barreras: 
la zafra en ta i l i anén 
* Hasta el día 10 del corriente se ha-
"bían recibido en la plaza de Caibarién, 
789,443 sacos de azúcar, habiéndose 
exportado 391,886. 
Quedaba,, pues, en los almacenes una 
existencia de 397,557 sacos. 
o l i c i t a c r é d i t o s 
— N i ese proyecto es mío ni hasta 
la fecha soy autor de n ingún otro que 
conceda crédito alguno. Y esta norma 
legislativa que vengo siguiendo, de 
que el tesoro público no se grave con 
proyectos de esta índole, cuento se-
guir prac t icándola . ' ' 
• Muy bien nos parece k espontánea 
manifestación del señor Barreras. 
EL AGUA DE SAN MIGUEL, declarada 
de utilidad pública desde el ano de ISJ-
y aprobada por la Junta Nacional de Sa-
nidad, es la más fina y deliciosa agua üe 
m-sa. Sus análisis demuestran su supe-
rioridad sobre las mejores agua: extran-
jeras Indispensable para las elmunacien 
del ácido úrico y para todas las en.er-
medadés del aparato digestivo. Pida nues-
tro folleto y pruébelas. Depósito, Tacón 
núm. 4, Teléfono A-7627. 
L 
J A D O S 
tiago Fernández. Aquilino Camino, V i -
cente González Pérez, Desiderio de Ce-
lis, Salvador González, Bernardo Pé-
rez, Aquilino Alvarez, Maximino Fer-
nández y González, Sergio Abello, 
Eduardo González Bobes, José^ Cueto 
González, Laureano Ania, Raúl Ace-
bal, Ramón Platas Vega, Venancio 
Fernández, Felipe Lebrcdo, Emilio 
Fernández, Ramón García González, 
Amaro Marcos Fernández, Juan Sierra, 
Carlos Sánchez Alvarez, Robustiano 
Fernández, José Pelaez. 
" ^ C L U l " GIJONES 
La junta general ordinaria llevada 
"a efecto en nuestro domicilio so-
eial, el día 7 del mba en curso, ha to-
mado el acuerdo—en atención a cier-
tas causas imprevistas—de sustituir 
la j i r a que estaba anunciada para el 
día 18 en "Palat ino, ' ' por un " lunch 
y bai le" 3% en la azotea del Poli-
teamateama la noche del próximo 
domingo 25. 
Oportunamente esta Secretar ía 
pondrá a la disposición de los seno-
res socios el programa de la fiesta. 
Hemos recibido la siguiente carta 
para su publicación: 
Habana, Mayo 16 de 1913 
Señor Presidente del Comité Ejecu-
tivo de la Manifestación del 20 de 
Mayo. 
Señor : 
Toda vez que por acuerdo de los 
concejales del Ajointamiento tomado 
en la sesión extraordinaria eelebrada 
anoche, se ha rebajado a "dos mi l pe-
eos" la oferta de "seis m i l " que a la 
Agrupación de la Acera del Louvre 
había hecho el señor Alcalde Munici-
pa l ; cantidad esta úl t ima que sirvió 
de base para presupuestar los feste-
jos organizados, destrozando el pro-
grama hecho, no me es posible con-
eontir que la Agrupación que presido 
R E T R A I M I E N T O 
pase desapercibida en las fiestas en 
honor del triunfo de la Conjunción 
Pat r ió t ica Nacional. 
. Por lo tanto renuncio irrevocable-
mente al igual que mis compañeros 
de Agrupación, según se ha acordado 
en junta, a participar activamente de 
todo lo que se relacione con estas fies-
tas, y por consecuencia, del mando 
de la caballería que se me había con-
fiado y quedando libre de todos los 
•compromisos adquiridos con las Comi-
siones de correligionarios y amigos de 
la Provincia. 
Ruego a usted señor Director, la 
publicación de la presente, quedando 
de usted atentamente, 
José P'Estrampes 
Presidente 
A Ñ O L A S 
E r s e ñ o r L ó p e z l e y v a 
E l día primero del actual, y para 
•dejar expedita la acción del nuevo 
gobierno en lo que se refiere al pues-
to que viene desempeñando de Inter-
ventor del Banco Terri torial , ha pre-
sentado la renuncia del mismo, nues-
tro estimado amigo el señor Francis-
co López Leyva, coronel del Ejérci-
to Libertador, y ex-Secretario de Go-
bernación de la República. 
Lamentamos los motivos que obli-
gan a tan distinguido funcionario a 
dimit i r el cargo que con tanto acier-
to y competencia viene desempeñan-
do . 
L O S P R O G R E S O S 
CENTRO ASTURIANO 
Banquete en honor de D. Amallo Machín 
E l gran banquete que el Centro As-
turiano había de celebrar en honor de 
su querido exsecretario Don Amalio 
Machín y González el próximo domin-
go 18, ha sido aplazado para el domin-
go 25 del corriente a las 12 del día. 
La Comisión organizadora ha dispues-
to ese aiDlazamiento en atención a las 
súplicas de valiosísimos elementos de 
las fábricas de tabacos y de otros cen-
tros industriales, quienes desean con-
currir a tan simpática fiesta porque no 
podrían hacerlo en la fecha anunciada 
por haberse declarado día de labor en 
las fábricas el domingo 18. 
Grande es el entusiasmo que reina 
entre los infinitos simpatizadores de 
don Amalio Machín por asistir* a tan 
hermoso y justísimo homenaje y a la 
lista de las 160 adhesiones que hemos 
publicado ya, tenemos el "gusto de 
agregar la siguiente que la comisión 
nos envía: 
José Taborcias, José Vil lamil , José 
Fernández Martínez, Manuel Castri-
llón García, Manuel Moran, Marcelino 
Fernández, Gaspar de Tarano Lobo, 
Manuel Noreña Reguera, Enrique Ci-
ma y Cabal, José Redondo, Donato 
Montequín, Belarmino López Blanco, 
Faustino Bermudez, Manuel Cuétara 
Rodríguez, José Alonso Buria, Evaris-
to Mirelle, Emilio Martínez, Segundo 
Pérez Sierra, José A. García, Nicolás 
Gayo Parrondo, Jesús Moris, Eusta-
quio C. Orbón, Benjamín Orbón, José 
Alonso Rodríguez, Inocencio González, 
José Rodríguez, Carlos Cerbantes, José 
Tarno', Francisco Vega, Ignacio Gonzá-
lez, Manuel Suárez, Rafael Carvayeda, 
Manuel Alvarez, Genaro Suárez, San-
E I h o t e l "Casa G r a n d a " 
Para el primero del mes de Julio 
próximo dará principio en Santiago de 
Cuba, y en el lugar que ocupa la ac-
tual "Casa Granda" los trabajos pa-
ra la erección de un soberbio hotel con 
todo el lujo y confort necesario y en 
armonía con el adelanto de la época. 
La construye el señor Van Horne, y 
constará de cuatro pisos y la planta ba-
ja, siendo el coste total de la obra 145 
m i l pesos. 
E l arquitecto encargado de levantar 
los planos, es el señor Carlos Segrera 
y dir igirá las obras el competente 
maestro señor Ar turo Amigó. 
E l lunes, y ante el Notario señor 
Luis de Hechavarría , firmóse el con-
trato para estas obras. 
P a r a e i 2 0 d e 
Todo el pueblo de Cuba se apresta 
a las grandes fiestas patr iót icas del 
día 20. Como es natural, habrá ese 
d ía muchas fiestas y se tomarán ca-
tarros, como vulgarmente se dice. 
Todo catarro abandonado termina 
con la muerte, y es necesario tener a 
mano el Renovador de A. Gómez, pa-
r'a evitar males. 
Hay que acudir a las fiestas del 20 
de Mayo; pero teniendo a mano, re-
petimos, el Renovador A. Gómez. 
N E R E C O R D A R 
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de hoy, representan la me-
jor de las innumerables in-, 
venciones patentadas, ori-
ginales de este fabricante, 
una poderosa cadena de 
¿¿fc especialidades sin las cua-
les el 
no alcanzaría la fama que 
tiene. 
CONSIDERE ESO cuan-
do le propongan un corset 
de cualquier marca (cual-
quiera que sea) cuyos esti-
los son una mala imitación 
del 
Cuando Vd. paga bien su 
dinero tiene derecho a que 
le den 
L O M E J O R , L X O R I G I N A L , L O V E R D A D E R O , o s e a 
e T < < W A R T S Í E R , , 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S . ' 
A Y O E 
L o s f e s t e j o s m a r í t i m o s 
La subcomisión de festejos marí t i -
mos, que iba a reunirse hoy por la 
mañana en él despacho del Capi tán 
del Puerto, pospuso dicha reunión 
para esta tarde, en el mismo local. 
En esta reunión se u l t imarán to-
dos los detalles con referencia a los 
fuegos de artificio que se quemarán 
en la noche del 20, frente al Malecón, 
y también al hundimiento del vapor 
" A v i l e s . " 
A g r e g a d o s 
Kl señor Antonio Carrillo de Albor-
noz, Secretario que fué de la Legación 
de Cuba en Washington y que se en-
cuentra en esta capital por haber per-
mutado dicho cargo con el señor Ma-
nuel de la Vega Calderón, Secretario 
de la Legación de Cuba en la Argen-
tina, ha sido comisionado para que 
con el carácter de Agregado, acompa-
ñe a todos los aetos a la Misión que 
enviará el Gobierno de los Estados 
Unidos a la toma de posesión del Pre-
sidente, general Mario G. Meuoeal. 
t Los empleados de la Legación Ame-
ricana también han sido Agregados a 
'la Misión Especial. 
P i d i e n d o d i n e r o 
Una comisión de dama,s feministas 
estuvo hoy en el Ayuntamiento a so-
licitar dinero para realizar festeios 
el 20 de Mayo. 
Los agentes electorales conjuncio-
nistas también han solicitado un cré-
dito^ para organizar ellos fiestas. 
Ninguna de las dos comisiones pu-
do ver al Alcalde por encontrarse el 
L a S u c u r s a l d e C i e n f u e g o s 
Se ha hecho cargo, interinamente, 
de la Administración de la Sucursal 
del 13anco Nacional en Cienfuegos, el 
señor Antonio Martínez, que venía des-
empeñando la Administración de la 
Sucursal de Sancti Spír i tus. 
E l señor Martínez, ha sido ascendi-
do a Subadministrador de la Sucursal 
de Cienfuegos. 
E l Administrador propietario señor 
Rivera, ha pedido una licencia, que le 
ha sido concedida. 
N E C R O L O G I A 
En Cienfuegos dejó de existir hace 
pocos días, el respetable caballero don 
Bernardo Alberich, jefe de una anti-
gua y dilatada familia de aquella ciu-
dad. 
E l señor Alberich era muy aprecia-
do por sus relevantes cualidades. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares, especialmente su hijo político 
nuestro estimado amigo el señor Do-
mingo Valdés Losada, Notario de Cru-
ces, nuestro sentido pésame. 
Han fallecido: 
En Camagüey, don Jesús Mendoza 
Ortega. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Agustina Nuyry, viuda de Giraudy. 
En Holguín, la señora Sotera Pupo 
y Reinado y don Ramón García Suárez.' 
general Preyre sumamente atareado 
con la celebración del Consejo de 
Jefe de Departamento. 
U n a r e u n i ó n 
e n P a l a c i o 
En la Secretar ía de la Presidencia, 
se han reunido hoy con el Secretario 
señor Ramiro Cabrera, para tratar de 
algunos particulares relacionados con 
la toma de posesión del futuro Pre-
sidente de la República, el día 20 do 
Mayo, los señores Morales Coello, Ri-
va, el Secretario de la Alcaldía, señor 
Villalón y el Comandante Moré. 
A l a c t o d e l a t o m a 
d e p o s e s i ó n 
Concurrirán, además de los tres 
oficiales de la Guardia rural y otros 
tantos del Ejérci to ya . indicados, 
tres de la Marina Nacional, igual q ú -
mero de la Guardia Local y tres tam-
bién de la Policía nacional. 
Con objeto de poder colocar orde-
nadamente a todos los invitados a 
dicho acto se han dividido los salones 
de Palacio én departamentos, utilizan 
do al".efecto columnas de caoba y 
cordones do seda negros. 
La colocación de los carruajes, co-
r re rá ese día a cargo de la Policía 
municipal. 
L a s i n v i t a c i o n e s 
Las invitaciones para la función de 
gala de ópera están siendo muy soli-
citadas. ' 
Ya hay pedidas tres veces más de 
las localidades que tiene el teatro de 
"Payre t . " 
U N T O S V A R I O S 
N U E V A OFICINA 
Los señores Pedro D u Quesue y 
Montalvo y Jaime Baca-Arús nos 
participan haber abierto en la calle 
de Cuba número 48 una oficina de 
contratación para cuanto se relacio-
ne con la compra de fincas rúst icas 
y urbanas, dinero en hipoteca y ope-
raciones en general sobre toda cla-
se de créditos y valores. 
L I C E N C I A 
E l Presidente del Ayuntamiento de 
Camarones, don Braulio Díaz, ha so-
licitado tres meses de licencia de acuer-
do con el artículo 53 de la Ley Orgá-
nica. 
E l Consistorio acordó concedérsela. 
U N PELIGRO 
E l señor Wi l l i am Masson, cónsul de 
Inglaterra en Santiago de Cuba, ha 
participado al administrador de la 
Aduana de aquel puerto, que el capi-
tán del vapor inglés, ' "Barón í ímer-
dale," Mr. Mac Allister, le comunicó 
que, navegando el día 8 del actual, pro-
cedente de la Habana y al encontrarse 
a 26.45° lati tud Norte y- 75.45° longi-
tud al Oeste, encontró a una distancia 
de 20 metros un buque como de 150 
pies de largo, voleado y con la quilla 
hacia arriba, lo cual constituye un 
grave peligro para la navegación, en-
tre la Habana y los puertos de la costa 
Norte de la República. 
\\ LA ISLA 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
SANTIAGO DE CUBA 
Elogio a las "Actualidades" dél 
D i a r i o . — L a amnistía.— Las fiestas 
del 20.— La Compañía Caralt. — 
Suicidio frustrado. —Publ icac ión 
de un folleto. 
16—V—7-30 a. m. 
Han merecido elogios las ' ' Actuali-
dades" (Jsl día trece. La clase de color 
espera hágase un esfuerzo para que 
puédase publicar lá amnistía antes del 
día veinte. 
Asistirán a las fiestas de la capital, 
el Gobernador, el Alcalde y otras au-
toridades. 
Hoy salió con rumbo a Matanzas la 
compañía dramát ica de Caralt. Dió 
ésta tres funciones con escaso públi-
co, siendo en cambio muy aplaudida. 
Ayer t r a tó de suicidarse Teodoro 
Alfonso Lcpido. blanco, natural de la 
Habana, por discordias conyugales. 
En grave estado fué trasladado a l hos-
pital . 
Se ha acordado hacer una gran t i -
rada del folleto de José I l ls sobre el 
puerto franco. Será repartido gratis 
profusamente. 
Especial. 
C A M A J U A N I 
Incendio. — Un hombre carbonizado. 
16_V—8 y 50 a. m. 
A las dos de la madrugada de hoy 
declaróse un violento incendio en la 
easa situada en Luz Caballero y San 
José, logrando la inmediata inter-
vención del Cuerpo de Bomberos, 
mandados por sus respectivos jefes, 
los señores Carmena y Arbones, lo-
calizarlo; quemándose sólo el cuer-
po interior de la casa propiedad de 
don Feliciano Gómez. 
Habi tába la don Miguel T m j i l l o , 
hermano político del propietario; en 
"un cuarto extremo • de la casa vivía 
el padre del morador, apareciéndo 
carbonizado. Este hace tiempo que 
padecía de trastornos cerebrales. 
Merece aplausos la actitud de los 
bomberos, especialmente Juan Ríos, 
Luis Solís y Juan Cañizares. V i en 
los primeros momentos al Alcalde, 
al jefe de policía, de Sanidad, a l 
juez del pueblo y demás autoridades, 
así como a los corresponsales de 
" E l T r iun fo , " " E l Mundo" y " L a 
Discus ión." 
E l licenciado Antonio Rodríguez, 
Presidente del Cuerpo de Bomberos, 
terminado el siniestro dir igió frases 
encomiásticas al personal, invi tán-
dolos a café y tabacos. Dist inguié-
ronse por su extricta vigilancia y ac-
t ividad los policías Juan Castro y 
Roque Fernández . 
Bello. 
En Primera Hipoteca 
o Compra de casai 
en esta ciudad se desea Invertir desde 
$2,000 hasta $60,000, tratándose directa-
mente, con los interesados. Miguel R Már-' 
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
Teléfono A-8450. 5046 26-29A. 
A L M A C E N D E 
nos. 
Y B A R R O S 
INMENSO surtido de VIGAS D E HIERRO de todos tamaños 
y fabricante de las losas hidráulicas " L A C U B A N A " 
M o n t e N . 5 6 5 . ^ T e l é f o n o A 
1463 S - M . 
Exis t en en esta C a p i t a l y entre ¡a m á s se l ec ta S o c i e d a d un descontento g e n e r a l a causa de no en-
contrar en ioda la H a b a n a R A T I N E S , E P O M S , V O I L E S y todo lo de m á s a l ta novedad y f a n t a s í a para 
la s grandes fiestas de l 20 de M a y o , por lo que " B L A N C O Y H B G l & O " , a popular t ienda de 
R o p a y S e d e r í a , s i iuada en S a n R a f a e l Í 8 , se vio en l a n e c e s i d a d de cablegraf iar a las grandes fá-
br icas de E u r o p a , ú n i c o medio por e l cua l hemos podido desde hoy poner a la venia todo lo de m á s 
novedad fabricado hasta e l d í a , tanto en R A T I N E S B L A N C O S , D E C O L O R Y C O N L I S T A S como 
E P O N J I S , D I V A , C R E P E B O R D A D O , alta f a n t a s í a , a s í como E N C A J E S , C H A N T I L U , B R O D E R I S 
O U I P U R y todo cuanto requiera e l m a s refinado gusto; a s í que a p r e s ú r e n s e a v is i tar a 
5 7 0 2 . 
g íes'* 
DLLRJO T)B It'Á M A K C N A . — B d i c i ó r i de la tarde.—Mayo 16 de 1913. 
V!*?™Z±J P O R L A S O F I C I N A S 
S e c r e t a r í a d e A g r í c u l t u r a 
^ E l ccmílicto que se presentaba con 
fáa huelga de fa ro le ra anunciada, ha 
Quedado solueionaido «atisfactoria-
mente, X-,or â pr^iuesa formal hecha 
i por los señores Menéndez y Cornpa-
JÍBía, contj'atista del servicio del alum-
¡ hrado público de petróleo de los'ba-
\ftm extremos, de pagar mañana, sá-
'ib'ado, todos los jornales que adeuda a 
los faroleros. 
Estos aceptaron dicha oferta. 
Queda, pues, conjurada la huelga. 
< g c o A ) o V / K E f 5 
L A M E J O R DE TODAS 
LA MAS PUPA Y SABROSA 
HERIDO GRAVE 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido a las diez y media de la ma-
ñana, por el doctor Izquierdo, el t r i -
pulante del vapor noruego "Hambur-
g o " Henri Arrisson, de Noruega, de 
21 años, el cual presentaba dos heri-
das graves, una en la región frontal 
y otra en la región lateral. 
Según manifestación del propio le-
sionado, las heridas se las produjo al 
caerse de la cubierta del citado buque 
a la escotilla número 2. 
El hecho fué casual. 
l o ^ g Y n e s 
FIJOS C O M O E L S O L 
ITS 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Acciones y Valores 
Esta mañana se efectuó en la Bolsa 
Privada la siguiente venta: 
50 acciones H . E. R. Company, 
Comunes, 88.3|4. 
——^»—• • » — 
Para los dolores mensuales de las da< 
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
1̂ legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una oandera española. 
ñ o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " E X C E L S I O R " 
, En el "Excels ior" embarcaron hoy 
rumbo a New Orleans, el cap i tán de 
lArtillería contratado por los Carran-
cistas, señor Alfredo Aragón, que lle-
gó a lia Habana, procedente de Vera-
cruz, el lunes pasado, 
i Y el coronel Mario Vázquez, corres-
ponsal en la Habana de los maderistas. 
; Estos señores se dirigen a la fron-
tera mejicana. 
DOS OFICIALES DE L A M A R I N A 
Esta mañana se recibió en la Jefa-
tura de la Marina Nacional una co-
municación de la Secretar ía de la 
iPresidencia, pidiendo dos oficiales pa-
ira que contribuyan con los del Ejér-
teito a atender a los que concurran el 
d í a 20 al Palacio. 
EL " C Ü R R I E R " 
E l vapo ramericano '"Currier", en-
^ró en puerto en la madrugada de 
¡hoy, procedente de New York. 
Viene a cargar miel en los almace-
nes de la Cuban Destiling Co. 
E L " H E R a U L E S " 
Despachado para Isabela de Sagua, 
salió esta mañana el remolcador 
"Hercules", llevando a remolque la 
'barrenadora " C u b a " y la chalana 
' 'Amparo ' ' , de la Compañía dél Dra-
gado las dos. 
L A COMISION DE NICARAGUA 
En el vapor " i M a m i " embarcó 
!hoy por la vía de Key West, el juez 
Otto Schorich, miembro que fué de 
la Comisión Consultiva durante la Se 
'gunda intervención, y que forma 
parte ahora de la Comisión encarga-
da de' las investigaciones realizadas 
por el Gobierno americano en Niea-
íagt ia . 
Otro pasajero del. " M i a m i " , lo 
fera Mr. A. R. Thompson, que inte-
graba también la Comisión de Nica-
Siágua. 
U N A L I M O S N A 
Hemos recibido la cantidad de un 
peso diez centavos para entregarlo a 
ía pobre señora Ana Soto que vive en 
Paula número 2. 
Envía esta limosna una señora de-
Vota de San. José. Será servida. 
l i s p e i i s a r í e ' M a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Necc-
li tan alimenfos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l iDispen-
lario espera que se le remitan leche 
íondesada, arroz, azúcar y s»lguna ro-
pita y calzado. 
Dios^ premiará a las personas que 
6o olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 5S. 
d r . m . DEbF.TN. 
D e P a l a c i o 
SEIS ¡SOTARIOS MAS 
A propuesta del' Secretario de Justi-
cia el señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado el Decreto siguiente: 
"Crear seis Notarías más en la Ha-
bana, término municipal. Partido Ju-
dicial, Distrito Notarial y Audiencia 
del' mismo nombre con categoría de 
Notarías de capital do Colegio y nom-
brar para el desempeño de las mismas 
a los señores Miguel L . Ñuño y Ur-
bach, Gustavo Pino y Quintana, Clau-
dio 'Remírez y Andró, Miguel Suár-e^ 
y Gutiérrez, Raulin Cabrera y Bilbao 
Marcaida y Vicente González Nokey, 
que reúnen las condiciones legales ne-
cesarias al efecto;" 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
SOBRE LOS EMPLEADOS 
E l Secretario de Estado, settOf San-
guily, nos aseguró esta mañana quo 
era completamente incierta la noticia 
publicada en un periódico de lu noche, 
referente a que el Ministro de los Es-
tados Unidos, Mr. Bcaupré, le hubie-
se notificado que su Gobierno desea 
que en la nueva situación se respeten 
a aquellos empleados que se encuentren 
amparados por la ley del Servicio Ci-
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
1 ,\ TKIIESANDO CONTESTACION 
E | señor Y. M . Wood Seguín, veci-
no del Estado Texas, en escrito fecha 
5 del actual, interesa la contestación de 
diferentes preguntas en lo que se refie-
re a bienes territoriales. 
lo.—Qué disposiciones contienen sus 
leyes en cuanto a la herencia de bie-
nes inmuebles por herederos extran-
jeros. 
2o.—Qué leyes tiene su Oobierno rela-
tivo a pérdida de bienes inmuebles por 
falta de pago de las contribuciones y 
la redención de dichas tierras. 
3o.—Puede usted dirigirnos a algu-
na persona o razón social de confianza 
para que nos prepare un extracto de 
un t í tulo o tierras situadas en el Dis-
trito Municipal de Sancti Spír i tus. 
E l señor Ministro de la República 
del Ecuador, interesa del Grobierno de 
la República el envío de la colección de 
las Leyes administrativas antes de la 
apertura de su Congreso o sea en 
Agosto. iHiigj 
La Secretaría de Estado ruega cor-
tesmente a la de Gobernación dada la 
distancia que media entre ésta y aqué-
lla República, la remisión inmediata, 
cosa que puedan ser estudiadas. 
U N A RESOLUCION 
La Secretaría se propone someter a 
la firma del Sr. Presidente de la Re-
pública una resolución, por la cual se 
recomienda al Gobernador provincial 
de Pinar del Río, llame la atención del 
Ayuntamiento de la capital, a f in de 
que la realización del contrato de alum-
brado público por cuatro años más, lo 
verifique sujetándose a las Leyes v i -
gentes, y caso de no hacerlo así, sus-
penda el acuerdo de fecha dos de este 
mes, referente al particular de que 
hablamos. 
L A H U E L G A DE CAJJ/DENAS 
La Secretar ía de Gobernación ha 
recibido un telegrama del Alcalde 
Municipal de Cárdenas, dándole cuen-
ta de que el gremio de albañiles de di-
cha ciudad le comunicó ayer su deci-
dido propósito de paralizar los tra-
bajos y adherirse a la huelga creada 
por sus compañeros los lancheros y 
demás gente de mar. Caso de que di-
cha huelga no tenga una pronta solu-
ción. 
Por ser de la competencia de aquel 
departamento, el 'anterior telegranm 
ha sido trasladado a la Secretaría de 
Agricultura. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
COLECCION DE LEYES 
El Cónsul de Cuba en Quito, ha 
solicitado de la Secretar ía de Estado, 
el envío de una colección de las Le-
yes Administrativas de esta Repúbli-
ca, qno se solicita en el Ministerio de 
lo Interior en aquella nación, que 
proyecta hacer reformas en las que 
rigen ahora en ese país. 
Dicha solicitud ha sido trasladada 
a la Secretar ía de Hacienda. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Isidoro Valdés, ha sido 
nombrado oficial interino examina-
de equipajes de la Aduana de este 
puerto. 
CANCELACION 
Se ha accedido a la cancelación de 
los gravámenes de censor que pesan 
sobre las casas Crespo 8S y 90, en la 
Habana. 
L A DIRECCION DE L A RENTA 
Esta mañana se hizo cargo interi-
namente d» la Dirección de la Lote-
ría, el señor Manuel Estrada, Subdi-
rector de la Renta, por habérsele 
aceptado la renuncia al licenciado 
Gustavo A. Castañeda. 
El señor Estrada, también tiene 
preparada la renuncia de-su cargo de 
Subdirector. 
V E D A DE QUELONIOS Y MOLUS-
COS 
E l señor Secretario de este Depar-
tamento, ha dispuosto se recuerde a 
los señores Administradores de Adua 
ñas y Alcaldes Municipales de la 
República, que la veda para la pesca 
y venta de los Quelonios, (careyes, 
caguamas y tortugas), ha comenzado 
en primero del corriente mes de ma-
yo y t e rminará el 31 de agosto veni-
dero; y que respecto a Moluscos (os-
tras y otros mariscos), también se 
prohibe pescarlos y venderlos, desde 
el propio d ía primero de mayo hasta 
el 81 de octubre. 
~ E L « i r D Í S O U R E S " 
> Favorece la evacuación de la bilis, 
limpia el riñóu, elimina los productos 
de la desasimilación, aumenta la diu-
resis, estimula los movimientos del tu-
bo digestivo y tonifica el estómago. 
De venta en las droguerías de John-
son y Sar rá y en las principales far-
macias. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
A B R I L 
En la cámara rumana.—Un t i ro a un 
ministro. 
Vieua, 26 
Despachos de Bucarest (Rumania) 
dan cuenta de lo que sigue: 
Ayer celebraba sesión la Cámara de 
diputados. 
Estaban sentados en el banco de lo.? 
ministros el que desempeña la cartera 
de Interior, Jonesco. 
De pronto sonó un disparo. 
Un estudiante rumano, que dicen 
está perturbado, había hecho fuego 
contra el ministro de lo Interior. 
La bala rozó la cabeza de éste. 
Se produjo un gran pánico. 
—'¡Un anarquista!— gritaban di-
putados y público. 
El estudiante fuó desamado y pre-
so, sin que opusiera resistencia. 
E l Presidente de la Cámara apaci-
guó el tumulto diciendo con voz tran-
quila: 
—Continúa la sesión. E l ministro de 
lo Interior tiene la palabra. 
Jonesco levantóse y d i jo : 
—Este incidente, interesante por su 
rareza, no debe impedir el curso de los 
debates. Ruego a la Cámara que siga 
en sesión. 
Fué ovacionado. 
Y la discusión continuó, sin que 
ocurriera nada más. 
Solemnidades católicas ü n centena-
río y un Congreso. 
Par ís , 26 
Hoy han continuado las fiestas or-
ganizadas para solemnizar el cente-
nario de Ozanam, fundador de la ins-
t i tución de San Vicente de Paúl . 
A las ocho se ha celebrado una mi-
sa de comunión en la iglesia de los 
Carmelitas. 
Después los .asistentes al acto se 
trasladaron al lugar donde está la 
tumba de Ozanam, y el cardenal le-
gado, Mons. Vicente Vannutelli , dió 
la bendición al monumento erigido en, 
honor de Ozanam. 
E l yerno y un sobrino de éste y los 
arzobispos de Reims y de Par ís asis-
tieron al acto en lugar preferente. 
E l cardenal Imcon hizo el panegír i -
co de Ozanam. 
Antes de comenzar la misa, M. Ben 
dr i l lar t , director del Insti tuto Católi-
co, encomendó a las oraciones de la 
•asistencia al marqués de Casa Arnao, 
presidente del Consejo «Superior de las 
conferencias de San Vicente de P a ú l 
en España , de cuya muerte acababa 
de tener noticia. 
De Malta dicen que el legado del 
Papa ha presidido la sesión de clau-
sura del Congreso católico. 
Caso extraño.—Catorce meses de p r i -
sión voluntaria. 
Roma, 28 
De Fano dan cuenta de un hecho 
casi único en su género. 
En los primeros días de Febrero del 
año anterior el albañil Joaquín Bra-
mucci, de cuarenta años de edad^ re-
solvió trasladarse a Trípoli para ven-
gar, según decía, a un hermano suyo 
soldado que había muerto en la bata-
lla de Sciara Sciat. 
Después no volvieron a tenerfte más 
noticias de él. 
Bramucci se dir igió a la Italia sep-
tentrional, pero en Ronco >erivia fue 
detenido por los carabineros, a los 
cuales declaró que era desertor y que 
se llamaba Alfredo Airanghi, natural 
de Milán. 
Se pidieron informes a Milán, con-
testándose que, en efecto, Alfredo 
Airanghi, del reemplazo del 73, solda-
do del regimiento de Infanter ía nú-
mero Ó4-, había sido condenado, por 
el delito de deserción, a la pena $5 
seis años de cárcel. 
Los carabineros de Ronco Scrivia 
llevaron al desertor a Savona. 
El presunto delincuente pidió y ab-
tuvo la revisión de su proceso. El t r i -
bunal fué menos rígido, reduciendo la 
pena a dos anos de prisión. 
Para cumplir la pena, el condenado 
fué conducido a la prisión mil i tar de 
Oaeta. 
^ Desde hace catorce meses Bramuc-
ci se eneonlraha tranquilamente y 
iatisfeeio en la oárcel, cuando el au-
téntico Airanghi, desde Alemania, 
donde reside, elevó una instancia soli-
citando su indulto. 
Hay que pensar en la sorpresa de 
las autoridades. 
Se ordenó al director de la cárcel 
de Oaeta sometiese a el Bramucci •* 
un nuevo interrogatorio. A l saber 
que había dado fe de vida el verdade-
ro Airanghi, no tuvo más remedio que 
declarar su verdadera personalidad. 
Se le puso en libertad inmediata-
mente. 
Ahora las autoridades se preocupan 
de averiguar cómo Bramucci pudo 
conocer los antecedente de Airanghi 
y por qué ha esjba'do, durante catorce 
meses, en la cárcel, sin haber cometido 
delito alguno. 
Respecto a este último extremo, 
Bramucci mantiene una impenetrable 
reserva. 
¿Es el asesino? 
Bruselas, 28. 
ITace algunos meses, los periódicos 
rusos 'dieron cuenta do un terrible 
drama que se desarrolló una noche 
en un tren expreso. 
En un departamento de primera 
clase, i m joven, vestido con elegan-
cia, se levantó de pronto de su buta-
ca y cogió un saco que pertenecía a 
otro viajero. 
Este luchó con 61. Entonces el jo-
ven le mató de un tiro de revólver. 
Luego tocó el timbre de alarma y 
el tren se detuvo. 
Y ante los ojos asombrados de los 
demás ocupantes del departamento, 
o_ue no osaron intervenir, el joven, 
siempre con el saco en una mano y el 
revólver en la otra, saltó a la vía y 
desapareció en la obscuridad. 
La policía rusa, después de largas 
averiguaciones, supo que el autor del 
crimen y del robo era im tal Pawos-
ky, bandido temible. 
E l saco de que se había apoderado 
tan audazmente contenía 60,000 ru-
blos. 
Pawosky procuróse unos papeles y 
un pasaporte falso, a nombre de 
Klowsky, nacido en 1883, en Oriek-
hovve, Gobierno de Wladinjir, y pasó 
la frontera. 
Sus señas fueron enviadas a todas 
las Direcciones de policía de Europa 
y América . 
La policía belga enteróse casual-
mente, h a r á unos días, de que un jo-
ven ruso, apellidado.Klowski, nacido 
en Oriekhove, estaba en Bruselas ha-
ciendo estudios universitarios, y le 
deti^vo. 
E l joven estudiante protesta de su 
inocencia. Dice que se apellida como 
consta en sus papeles, que pertenece 
a una familia honorable del Gobierno 
de Wladimir y que no tiene la culpa 
de que un miserable haya usurpado 
su personalidad. 
La policía belga ha telegrafiado a 
la rusa pidiendo detalles complemen-
tarios. 
Mientras, el joven estudiante con-
t inúa preso. 
La vida sencilla.—Concurso del ma-
rido modelo.—Los aprobados ten-
d r á n diploma. 
Londres, 28. 
Celébrase actualmente en Caxton 
Hal l , con un éxi to extraordinario, la 
Exposición de la " v i d a sencilla," or-
ganizada por mistress Tempest. 
E l " c l o u " de dicha Exposición es 
el "concurso del marido modelo." 
Consiste en lo siguiente: 
Ha sido instalado un teatro, donde 
aguardan muchas y lindas actrices, 
llegadas de todos los puntos de Ingla-
terra. 
E l concursante sube sobre la esce-
na, y las pruebas comienzan. 
Debe primeramente apaciguar a la 
aótriz que ha aceptado el papel de es-
posa, disculpándose de haber llega-
do tarde. 
Luego, pregunta por la comida. Es-
ta no está dispuesta aún . En vez de 
encolerizarse, ha de mostrarse ama-
ble y tierno, olvidando que tiene mu-
cha prisa. 
Mientras ponen la mesa ha de con-
tar a su dulce y regañona esposa al-
go interesante que la haga reir y que 
la conmueva. 
Luego, ha de comer con ella, pro-
duciéndose como un hombre obse-
quioso, fino, enamorado, ameno, con-
versador y dis t inguidísimo. 
Y a los postres ha de regalar a su 
cara mitad una cosa de gusto y que a 
ella agrado. 
E l regalo será acompañado de una 
graciosa sonrisa. 
E l examen es calificado por medio 
de puntos. 
l íe aquí las notas necesarias para 
la aprobación : 
Por declararse satisfecho de la co-
mida, aunque ésta sea mala, 30 pun-
tos. . 
Por una sonrisa agradable, 20. 
Por una conversación amena, 20. 
Por un regalo, 16. 
Por una broma delicada, que haga 
reír , 10. 
Los concursantes que aprueban 
sus ejercicios y obtienen el número 
de puntos necesarios entran en pose-
sión de un diploma, donde se loe: 
"Certificamos que M . X . ea apto pa-
ra servir de marido modelo. Ha he-
cho brillantes exámenes y ha logra-
do que el Jurado le felicite por su 
gentileza, generosidad y buen carác-
ter ." % 
Hasta ahora los aprobados han si-
do pocos. Parece que las actrices que 
desempeñan los papeles de esposas se 
calman difícilmente cuando los con-
cursantes que hacen de maridos lle-
gan tarde. 
Sin embargo, uno de éstos logró 
que su esposa le sonriera regalándo-
la, para desarmar sus cóleras, un bi-
llete de cinco libras (veinticinco du-
ros.) Obtuvo un diploma lleno de elo-
gios. 
Algunos escritores ingleses inten-
tan ahora organizar el concurso de la 
"esposa modelo." 
I¡scá,ndaJo en Alemania.—Los mane-
jos de la Casa Krupp.—Nuevas de-
nuncias. 
Berlín, 29. 
Ayer volvió a tratarse en el Reichs-
tag del sensacional asunto del sindi-
cato alarmista de fabricantes de ar-
mas. 
El diputado Guillermo Liebknecht 
pronunció un discurso. 
Dijo que cuando supo lo que ocu-
rr ía visitó al Ministro de la Guerra y 
le denunció los hechos criminosos que 
habían llegado a su noticia. 
E l Ministro prometió enterarse y 
abrió una información. 
Pero como pasaba el tiempo y no 
se sabía nada, decidió, de acuerdo 
con su partido, llevar el asunto al 
Reichstag. 
Amplió sus denuncias, afirmando 
que los fabricantes de armas, y sobre 
todo la Casa Krupp, tienen en los M i -
nisterios de Guerra y Marina agentes 
muy calificados, que les enteran de 
todo lo que les interesa, con una gran 
anticipación. 
De ese modo el Sindicato podía ha-
cer, con conocimiento de causa, sus 
campañas de prensa. 
Agregó x[ue recientemente la Casa 
Krupp t raoajó para que un gran dia-
rio francés publicase la noticia de que 
Francia iba a doblar el número de 
sus ametralladoras, lo que era falso. 
De este modo se obligaba al Go-
bierno alemán a hacer lo propio, con 
lo que las fábricas alemanas de ar-
mas obtenían pingües beneficios. 
Reveló Liebkneicht otros casos 
análogos, y terminó diciendo que es-
te asunto es más inmoral y escanda-
loso que el famoso P a n a m á francés. 
E l Ministro de la Guerra, después 
que hubieron intervenido otros dipu-
tados, contestó brevemente. 
Rogó que no se ataque a la Casa 
Krupp mientras no sea . conocido el 
resultado de la información. 
Di jo que l iar ía justicia, fuesen quie-
nes fuesen los culpables. 
Este escandaloso asunto ha causa-
do verdadera sensación en Alemania, 
v está siendo comentadísimo. 
V A R I E D A D E S 
COMO SE V I G I L A N 
LOS OBREROS 
E l obrero inglés no está vigilado 
por la policía solamente, sino tam-
bién por sus propios compañeros, to-
dos los cuales están siempre dispues-
tos en general, a uti l izar sus socie-
dades de resistencia y demás orga-
nismos de ut i l idad y recreo, para de-
latar o por lo menos sacar a la ver-
güenza a los compañeros que no 
cumplen con sus deberes sociales y 
societarios. 
E l público conoce poco esta út i l 
obra, pero la policía está bien ente-
rada de ella. 
Supongamos, por ejemplo, que un 
minero de Durham abandona a su 
mujer y a sus hijos. Este hecho re-
pugna a todos los obreros honrados, 
los cuales podrán considerar como 
ajenas a su incumbencia otras fal-
tas a la v i r tud , pero no la de dejar sin 
pan a la familia, y por eso, si la mu-
jer abandonada acude en queja al co-
mité societario, se la escucha con 
agrado, se toma nota detallada de 
las señas personales del fugado, se 
envía al comité central, y desde allí 
se hace circular la noticia a todos los 
demás comités. 
E l obrero sale, naturalmente, de 
Durham, pero más tarde o 
prano tiene que i r a otra ciiotic. | 
ñe ra en busca de trabajo. ^ ! -«era en uusca uc iranajo. J<¡ü u v 
chas regiones se le obliga u as ^ V 
se para recibir ocupa,•iún, yc ^ < i l ^ 
guida se sabe lo que ha h'eel]0 0 Se" 
aunque no so asocie, sus comp^/61,0 
no dejan de culerarse d,, Ml ' l0í,j>8 
conducta, y 1c obligan a VoiV(n. a 
lado de la familia si quiere corn ^ 
Muchas veces no es preciso ( i^ ' 
comité de una región lo!is*f, ndj-v^ 
de la falta cometida por Vi o b i - ^ 
Sólo el hecho de ser forastero pner10, 
región y de haber nprendido , i J.a 
cío en otra parte, hasta para so! 
terle a las incesantes iiivest,igacj ^ 
de sus compañeros. Si sus exn!̂ 68 
clones no son porlVcamcnte satisf04" 
torias, despierta en repasar l0s f1' 
formes que publica periódicament.» 
la junta directiva, de la sociedad 1 
su oficio, y la sospecha se conv i / 
t/» ~~ ,,̂ M+...,,> i^.,*, ^or-le en certeza. Entonces tionr. , 
(iUe 
>a-
el petate y levantar el campo.'~ 
dejar semanalmcnte una cantidad n 
ra su familia, o le obligan a recoe 
Las sociedades obreras de resisten 
sia no constiuyen el único medio d' 
descubrir a los culpables que consi6 
gueu burlar a la policía: casi to" 
das las clases obreras respetables es" 
t á n estrechamente relacionadas coii 
sociedades secretas, religiosas o 
amigos, y rara vez se encuentra im 
obrero que no pertenezca a alguna 
Estas diversas asociaciones están en 
contacto con los socios por diferen»' 
tes medios, entre los cuales el más 
corriente es un circular mensual o 
trimestral, un verdadero periódico. 
Una de las publicaciones más impor," 
tantcs de esta clase es la tiulada 
' 'Carta trimestral a los trabajadores 
de las Obras públicas. en la cual 
se dan noticias de las obras, se anun. 
cía dónde puede encontrarse tra-
bajo, etc., etc. Además se ocupa del 
lado personal de la vida del obrero, 
dando cuenta de las bodas, de las 
muertes y de los accidentes. Dedi. 
ca asimismo una sección en la que 
figuran los nombres y las faltas o 
delitos cometidos por los miembros 
de la comunidad. E l delito de aban< 
donar a la familia no es el más co. 
mún. Realmente la mayoría de los 
culpables no son más buscados por 
sus víct imas que por' la policía. Una 
de las faltas más corientes, y por la 
cual suelen figurar más nombres en 
la lista, es la de no pagar a la patro-
na. "Juan Blank t endrá la bondad 
de enviar el importe de quince días 
de pupilaje que debe a Fulana de 
Tal, de tal pun to" es un anuncio 
típico. 
Algunas veces son menos concisQ| 
estos anuncios. La patrona cuenta 
que después de haber asistido varias 
semanas al huésped enfermo, se 
ba marchado sin pagarla, y suplica 
a sus amigos que le ayuden a encoa-
trar al deudor. 
Cuando la gravedad del caso 
ce temer que el delincuente c a m « 
de nombre, se acompaña su filia-
ción. E l hecho de que los^ trabaja-
dores ingleses sean muy aficionados 
al tatuaje facilita mucho la identl. 
ficación. 
A V I S O S RELIGIOSOS 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o Erigida 
e n l a P a r r o q u i a d e Nuestra 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Mayo 15 de 1913. 
El próximo día diez y oclio del actual 
celebra esta Corporación la festividad re-
glamentarla de "Domingo Tercero," en la 
sigulenite forma: 
A las 8 y media A. M. exposición de bu 
Divina Majestad. 
A las 9 A. M. solemne misa de 
tros, acompañada de nutrida oríiaesta^ 
escogidas voces, y sermón a cargo del 
cuente orador sagrado R. P. Ramón Vidal-
escolapio, y a la terminación do aquella 
se efeotuará la reserva. 
A las 7 y media P. M. exposición 
vamente del Santísimo Sacramento, SaJi-
to iTOsario, cánticos a María, procesan 
por Jas naves y atrio de la iglesia y ^ 
serva. 
Lo que de acuerdo con el señor Par"̂  
co y de orden del señor Rector, se P 
Mica por este medio para conocinii<»w 
de los cofrades y demás fieles. 
A. L. PEREIRA, 
Secretario. 
C 1658 lt-16 2*17 
PARROQUIA D í l E8PIRI1Ü SAMN 
o 
Fiesta a la Santísima Trinidad 
18 DE MAYO 
A las 7 y media Trisagio Solemne y 
munión general. A las 8 y media 
Misa solemne con orquesta y sermón. 
5827 lt-16 im-H 
EN SAN FELIPE 
El lunes 19 serán los cultos al S10^*! 
San José, con misa cantada; a las ^ f 1 ^ ^ , 
ciclo. Habrá, plíltica y proceííión. El Exce-
lentísimo y Rvdmo. sfñor Obispo Diocebue 
no concede 50 dfas de indulsrencia al ey0. 
asista a estos cultos. Se avisa a sus 
4-15 tos y contribuyentes. 67 60 
P L A Y A D E A R 
N O T A B L E M E J O R A E N E L S E R V I C I O D E L O S T R E N E S E L E C T R I C O S D E L FERROCARRIL 
MAR8ANAO d e s d e e l d o m i n g p r ó x i m o í a d e m a y o . _——— 
S E R V I C I O E N T R E Q U E M A D O S Y L A P L A Y A 
DE LUNES A VIERWES: c a d a 15 m i n u t o s d e 7 a 11 a . m . y d e 4 a 7 p . m . 
LOS SABADOS: c a d a i s m i n u t o s d e 7 a 11 a . m . y d e 2 a 7 p . m -
D U R A N T E L A S H O R A S Q U E N O E S T A N C O M P R E N D I D A S E N E S T E I T I N E R A R I O 
— C A D A M E D I A H O R A C O M O H A S T A E L P R E S E N T E . 
H A B R A T R E M E S 
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D I A E I O D E L A MARINA-—Bdictóaí de la tarde,-—iMayo 16 de 1913. 
-
H O M B R E S D E C I E N C I A 
Nació en Santa Cruz de Iguña, pro-
vincia de Santander, el año 1847, ha-
biendo, por tanto, fallecido a los cin-
cuenta y uno de edad. 
A los doce ingresó en 'la Escuela 
naval, en la que terminó sus estudios 
con nota de sobresaliente. 
. Ciuco años prestó sus servicios en 
los mares del Pacífico, tomando par-
-te muy activa en aquella guerra de 
España, hasta que, en combate des-
igual contra un buque enemigo do 
mucha mayor importancia que la go-
leta Covado-nga, en la cual estaba, ca-
yó prisionero con ella y toda la t r ipu-
lación superviviente. 
Después ¡sirvió durante cuatro años 
en las islas Filipinas, realizando tra-
bajos científicos muy meritorios al 
frente de la comisión hidrográfica y 
mandando distintos barcos en cruce-
ros y navegación constantes, y por 
aquella época peligrosos, hasta que 
ocurrió la campaña de Joló mencio-
nada, eñ cuyos hechos de armas to-
mó una parte muy viva en el bom-
bardeo de la capital, y más especial-
mente en las tomas de sus fuertes y 
ataques por tierra de Parang y de 
Maibum. 
En 1879 entró de alumno en la Es-
cuela de torpedos que acababa de ser 
fundada en Cartagena; y eran tan ex-
cepcionales sus aptitudes y méritos, 
/que a los cinco meses fué nombrado 
por Real decreto profesor de tan im-
portante centro, siendo teniente. 
Su labor y estudios en la enseñan-
za duraron bastantes años, y fueron 
tan profundos' y perseverantes, que 
para mostrar los frutos opimos y hon-
iffosos de su saber y talentos bastara 
.Expresar algunos de sus servicios. 
En 1883 escribió su obra Torpedos 
'elcciricos, en recompensa de . cuyo 
trabajo le fué concedida la propie-
dad de la primera edición, costeada 
por el Estado. 
En 1884 inventó un aparato de 
puntería para el lanzamiento de tor-
pedos ..automóviles que, construido ba-
jo su dirección, fué declarado de uso 
reglamentario, después de las. brillan-
tes pruebas efectuadas, y algo más 
tarde facilitó su estudio y uso publi-
cando un folleto referente a tan im-
portante medio de guerra. 
En el mismo año 84 inventó un 
torpedo automóvil, para cuya cons-
trucción y ensayos le fueron facilita-
dos de orden del Oobierno en dicha 
Escuela y en el arsenal de Cartage-
na los auxilios necesarios, abriéndose 
además a ta l f i n un crédito extraordi-
nario, y fueron tan rápidos el éxito y 
actividad de sus trabajos que en el 
mes de Mayo se hicieron las pruebas 
oficiales ante la escuadra de instruc-
ción y las autoridades superiores de 
aquel departamento, con el resultado 
ni'ás satisfactorio; por lo cual el Go-
bierno lo felicitó telegráficamente, 
declarando reglamentario dicho tor-
pedo poco tiempo después. 
Tampoco había concluido aquel año, 
cuando ya tenía Bustamante escrita, 
y publicó, una obra titulada Curso de 
táectrioidad, teórico práctico, que el 
"imisterio, visto su mérito, se apresu-
a declarar de texto. 
En Muero de 1885 fué nombrado 
Subdirector de la Escuela de torpedos, 
P0C la cláusula honrosa de que couíi-
'mará desempeñando su cargo de pro-
tesor, y habiendo pedido algún tiem-
po después ser relevado de aquel por 
la imposibilidad material de atender 
cojno él deseaba a tantos trabajo», «o 
le concedió; pero en el mes do Mar-
2o lo nombraron director interino, 
^^n Agosto y Septiembre del m'm 
,,lhJ 85, durante las vacaclofie» reg 
dentarias que debió disfrutar como 
Fofasor do la Escuela, recibió orden 
g r á f i c a d d ClobiernQ. cncarsánclo^ 
iis tno 
lo de comisiones para el extranjero, 
de gran importancia y de carácter re-
servado; las cuales desempeñó en Lon-
dres y kevvcastle con la urgencia que 
el caso requería; desarrollando en di-
cho servicio tan hábil actividad, que 
sus inteligentes y notables trabajos 
dieron los resultados más satisfacto-
rios. 
En 1887 pasó de la Escuela de tor-
pedos a mandar un buque, cuyo car-
go sirvió hasta que hubo ascendido a 
capitán de fragata; recibiendo inme-
diatamente la comisión de estudiar $ 
proponer cuál era el torpedo automó-
v i l más conveniente; ordenándosele 
que mientras no tuviese concluido es-
te trabajo no empezara a desempeñar 
el destino de ayudante mayor del ar-
senal de Cartagena que le había sido 
conferido. Comisión y cargo fueron 
ambos que supo desempeñar con el 
mismo acierto que todos los suyos. 
En 1891 escribió su Cartilla para la 
cemservación a bordo y manejo de los 
torpedos Witehead. 
En 1892 inventó y construyó un te-
lémetro que presentó al Gobierno. 
En Marzo de 1894 Je fué ordenado 
que se trasladara a Santander para 
formar parte de la Junta técnica en-
cargada do hacer desaparecer los pe-
ligrosos restos del vapor Cabo de Ma-
ckichdoo, que estaba cargado de dina-
mita. Y por los felices resultados de 
sus acertados trabajos que evitaran 
nuevos días de luto a dicha ciudad, 
consternada por la tremenda catástro-
fe de aquella explosión que conmovió 
a toda España, recibió plácemes ex-
presivos del Gobierno y testimonio 
público de grati tud del gobernador ci-
vi l de la provincia y del alcalde de la 
capital, en nombre de los mismos, 
siendo honrado por S. M. la Reina en 
recepción especial cuando, terminada 
tan delicada e importante comisión, 
durante cuyo desempeño estuvo en pe-
ligro su vida con frecuencia, volvía a 
su cargo de comandante director de 
la Escuela de torpedos. 
Era tan extraordinaria su activi-
dad intelectual y física y tanto su en-
tusiasmo por eí trabajo; vivió cons-
tantemente de tal modo ocupado en 
profunda y fructífera labor científi-
ca, ya teórica, ya experimental y prác-
tica, que también en esa época, al mis-
mo tiempo que realizaba los trabajos 
de cargos y ocupaciones ta^ múltiples 
y varios de carácter, su inteligencia 
no cesaba de crear. Entonces fué 
cuando escribió su notable obra La 
aguja náutica, que el Gobierno, por 
Real orden y de conformidad con el 
Centro Consultivo,, declaró de suma 
utilidad para la Armada y los bu-
ques," con expresiones altamente hon-
rosas y mandato de consignarlo en la 
hoja de servicios del autor en concep-
to de mérito relevante. 
A l cesar en Diciembre de 1896 en el 
cargo <Ío dicha comandancia de Ma-
rina, fué cuando pidió y obtuvo por 
dos meses la segunda y últ ima licencia 
de toda su carrera; más, como hemos 
indicado antes, apenas había empe-
zado a hacer uso de ella, se le mando 
por Real orden de Marina quo la inte-
rrumpiese y manchara a Francia, cu 
vir tud de otra .Real orden del ininis-
terio do la Guerra, pajil que inspec-
cionara f l telcuK'.íro ríe $u jnvoncdÓJí, 
que construía la Maisou Brcguet, de 
París . 
En lanero de IH'M fuá nombrado 
|éfe de Estado Mayor de la escuadra 
mandada por tú gcnoral Ctervera, la 
cual cmlíé a poco para Cabo Verde, 
llegando a Santiago de Cuba median-
te una marcha que parecía imposible, 
y que produjo la pdmiraclón de H 
da« las naciones por la excepcional eŝ  
trátenla empleada en ella para véneer 
las insuperables dificultades que la ' 
rodeaban. 
La insuficiencia de los medios de 
defensa de aquella plaza, principal* 
mente por la escasezi de cañones y 
el reducido número de soldados de 
que disponía para resistir al numero-
so ejército invasor norteamericano, 
que la amenazaba con un trtfn de ba-
ti r enorme, hizo indispensable el auxi-
lio de la escuadra por medio de tro-
pas de desembarco y de algunos caño-
nes ligeros de t i ro rápido; y al fren-
te do los insuficientes refuerzos de 
esta clase que pudieron prestar los 
cuatro cruceros que componía aquélla, 
saltó a tierra para combatir el capitán 
de navio don Joaqu ín Bustamante y 
Quevedo, al cual correspondía regla-
mentariamente el mando de esas fuer-
zas por razón de su cargo de jefe de 
Estado Mayor. 
Aquel notable hombre de ciencia, 
aquel experto e ilustre marino, que 
era a la vez tan valeroso hombre de 
güerira, dirigió la célebre batería de 
La Socapa, defendida'por cañones del 
barco inútil Reina Mercedes y servida 
por marinos, que tan brillantemente 
ayudó a hacer imposible la entrada de 
la poderosa escuadra norteamericana 
en el puerto, y en cuya batería hizo 
ésta bajas respetables. Combatió co-
mo un héroe, mandando con la mayor 
inteligencia sus mi l hombres escasos 
de desembarco en las diferentes líneas 
y trincheras en que fueron distribuí-
dos, rechazando en todas al enemigo; 
y cuando, después de numerosos ac-
tos de extraordinario valor y de ha-
ber obtenido en su cometido propio 
tan brillante éxito, su corazón animo-
so y su espíritu insaciable en la lucha 
y el trabajo le llevaron, en su afán 
de multiplicarse, a la línea del Caney, 
donde sucumbía el heroico general 
Vara de Rey al empuje abrumador de 
un ejército inmensamente mayor y 
mejor pertrechado; Bustamante, de-
jando los marinos de su mando ©n 
sus respectivos puestos, corrió a ayu-
dar con su inteligencia y su ardor, en 
aquellos sitios del mayor peligro, al 
puñado de valientes que peleaba y 
moría eii las Lomas de San Juan, y 
allí recibió tres tiros que dieron con 
él en tierra. 
Más tarde fué trasladado a la Ha-
bana, donde el ejército, la marina y 
la población civil , lo recibieron en 
forma honrosísima: y embarcado 
después por orden del Gobierno, a la 
voz que los restos de Colón, en el cru-
cero Conde de VenaMto, quo los ha 
trasladado a la madre patria, la con-
ducción de ambos desde dicha ciudad 
a su puerto se efectuó con la mayor 
solemnidad. 
Ha sido, por tanto, el coronel Bus-
tamante una de las glorias más puras 
de la marina de guerra española de 
todos los tiempos. 
£L DESNIVEL ELECTRICO 
He aquí una frase que nos aporrea 
constantemente los oídos de poco tiem-
po a esta parte. 
Antes los diccionarios ya nos decían 
que desnivel eléctrico o potencial era 
lo que tiene o encierra potencia; pero 
ahora ese diablejo misterioso y bull i -
dor que se llama electricidad nos la 
trae rebozada de disfraz exótico, y 
añaden los definidores: fuerza electro-
motriz desarrollada por la diferencia 
de cargas... Con lo cual, si el versa-
do en cosas de electricidad se entera 
(porque ya estaba enterado al conocer 
esta clase de asuntos), el profano se 
queda en ayunan. 
Es verdad que en los diccionarioft 
se definen las palabras: no se explican 
los conceptos a que se refieren cuando 
aquéllas representan un, fenómeno al-
go complicado, y éste no es de los sen-
cillos. 
Pero si el invisible y desconocido 
medio eléctrico en el cual y por el cual 
se nos muestra el potencial eléctrico 
no permite una aclaración directa, acu-
diendo a fenómenos análogos la expli-
cación adquiere lina claridad meri-
diana. 
Supongamos, en efecto, dos vasijas 
llenas de aire. Si imaginamos un tubo 
de comunicación, nada pasará por de 
pronto^ En las dos, y por el tubo, el 
aire se hallará, tan cómodamente ins-
talado como cazador de dotes en casa 
del suegro durante los primeros días 
del matrimonio. 
Pero ahora supongamos que en el 
tubo de comunicación colocamos una 
bomba que aspire el aire de una de 
ellas (la que tenemos a nuestra iz-
quierda) y lo inyecta en la otra. E l 
aire, enrarecido en aquélla, en t ra rá 
violentamente en la de la derecha, y 
allí, apretujado, incómodo por el es-
fuerzo de esta bomba (que hace el ofi-
cio de suegra), t r a t a r á de salir, empu-
jando inúti lmente las paredes de la 
vasija, donde, inyectado con fuerza, 
adquir i rá gran densidad. 
Nuestro trabajo muscular moviendo 
el embolo de la bomba ha hecho ad-
quir i r al aire de la vasija donde es-
taba apretujado una nueva propiedad, 
que está en potencia, es decir, no de 
manifiesto, hasta que, restablecida la 
comunicación libre, pueda precipitar-
se de nuevo, quieta la bomba (o muer-
ta la suegra) de la vasija donde in-
yectamos a la otra. 
T se precipi tará con tanta mayor 
fuerza cuanta mayor sea la diferencia 
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La fecha en que publicamos los ma-
pas celestes es por lo general, en los 
viernes próximos al d í a 20 de cada 
mes; y este año ocurre que en los 
mencionados días hay Luna llena, lo 
cual dificulta un poco la observación 
del firmamento estrellado. 
Precisamente en estos días el ple-
nilunio coincide con el veinte de Ma-
yo y la consti tución del mapa adjun-
to indica la posición de las constela-
ciones para dicho día a las nueve de 
la noche. Para remediar esc inconve-
niente, es decir para qbservar las es-
trellas una noche sin luna puede 
aguardarse ocho días después, tenien-
do en cuenta las siguientes instruc-
ciones : 
Recordará el lector que las estre-
llas en su curso aparente se adelan-
tan cuatro minutos cada día (en r i -
gor son 3:932 minutos o sea tres mi-
nutos y 5G segundos). Ese adelanto 
equivale a media hora cada ocho días 
y una hora cada quince o dos horas 
al mes. Advirt iendo esto puede estu-
diarse el mapa de hoy, ajusfándolo a 
la observación para otras noches, 
cambiando de hora. 
Per ejemplo; hoy, 16 de mayo, es-
tamos a cuatro días antes del 20; 
pues multiplicando cuatro días por 
ciiatro minutos son 16, o sea un cuar-
to de hora. Como nos hallamos antes 
del 20, deduciremos un atraso, y se-
gún esto, la observación ajustada; al 
mapa celeste corresponde a las nue-
ve y cuarto, horas en que puede es-
tudiarse hoy 16, el mapa conforme 
con la posición de las estrellas en el 
firmamento. 
Y si se quiere aguardar una noche 
sin luna para que se distingan mejor 
las estrellas, escojan el día 27, por 
ejemplo, en que la luna sa ldrá a me-
dia noche. Son siete días mis tarde 
del 20, multiplicando 7 por 4 minu-
tos, da 28, media hora aproximada-
mente. De ello resulta que a fines de 
este mes podrá confrontarse el mapa 
con el cielo a las ocho y 7/iedia de la 
noche, es decir media hora antes de 
las nueve, porque las estrellas se ha-
b rán adelantado a razón de cuatro 
minutos por día . 
Para orientar el mapa, según d i j i -
mos hace tiempo, hay que colocarlo 
sobre nuestra cabeza, estando el ob-
servador de cara al Sur. Entonces ve-
rán que el Oeste está a la izquierda y 
el Este a la derecha, según se ve en 
la realidad. 
Tenemos ahora en el panorama del 
cielo de las 9 de la nochp, varias 
ccnstelaciones recién aparetúd.is en 
Oliente, es decir; que t n Ips mapas 
anteriores no constaban por hallarse 
bajo la línea dei horizonte. Ejtas son: 
La Lira , con la estrella de primera 
magnitud llamada La Wcga. 
La Cruz del Cisne, que aun no aso-
ma del todo y se destaca perfectamen 
te después de las diez. 
La par t icular ís ima constelación del 
Zodiaco, Escorpio, cuyas estrellas 
aparecen alineadas en la forma de 
un escorpión o alacrán, y bril la en el 
centro la hermosa estrella Antarés . 
La constelación del Centauro que 
luce al Sur con sus dos famosos lu-
ceros: alfa y beta; las dos son de p r i -
mera magnitud y la alfa es muy no-
table por ser nuestra vecina en el 
mundo sideral. Es la estrella f i ja más 
próxima al sistema Solar. Dista de la 
Tierra 41 billones de kilómetros, o 
sea 41.000000,000000 y la luz que des-
pide tarda cuatro años en llegar a 
nosotros. Todas las demás estrellas 
están mucho más lejos. 
Desde las once de la noche se pue-
de ver el planeta J ú p i t e r que bril la 
majestuoso en Oriente. 
La Ousj del Sur, o la Cruz de Ma-
yo, como la llaman ios campesinos de 
Cuba, k o alza majestuosa do ocho a 
diéa sobro el horizontH, 
3?, Giralt, 
de densidades entre el aire de las dos1 
vasijas, cuanto mayor sea la carga de • 
una con respecto a la otra, cuanto ma* i 
yor sea la diferencia de poicw^ialcsÁ 
si en vez de aire se trata del fluido o I 
movimiento eléctrico. 
Y lo mismo que en una vasija pe-, 
quena podemos encerrar poco aire, pe-| 
ro muy apretado, y nos dará un ma- j 
yor potencial con relación a una va^ j 
sija grande (con antího tubo de comu-. 
nicación) en donde no lo forcemos con 
gran violencia, así con poca electrici-
dad podemos adquirir gran potencial^ 
muchos voltios, gran voltaje. 
A l restablecer la comunicación yij 
precipitarse el aire para restablecer el ' 
equdlibrio, esa corriente puede mover 
una rueda (de paletas por ejemplo)^ 
y realizar un trabajo, que si sopla con 
fuerza podrá ser grande, aunque la! 
comunicación sea estrecha y pase poca! 
cantidad de aire. Pues lo mismo con: 
poca cantidad de fluirlo eléctrico pne-' 
de obtenerse un trabajo grande, si e^ 
fluido tiene gran potencial. 
Y es que el trabajo depende de dos 
factores: de la masa y del salto o des-, 
nivel. 
Y en la industria, trabajo es lo que 
se compra y se vende, porque eso es 
lo que vale. Y en la Naturaleza, tra-
bajo es lo que se transtfeirma y, se' 
equivale de nnas imitaciones a otras. 
Porque no se olvide que si en el sí-
mil o ejemplo de las dos vasijas cues-
ta continuado trabajo inyectar en un 
gran recipiente aire a expensas de 
otro, por el gran volumen adqui r i rá 
poca densidad, pero nos permit i rá 
disponer de una corriente de aire du-
radera; y cuando los recipientes sean 
escasos e inyectamos poco aire, ha-
ciéndole adquirir gran tensión, crecL 
do potencial, trabajaremos más en po-
co tiempo, para conseguir crecido des-
nivel. 
Así. todos los fenómenos eléctricos^ 
deducidos por semejanza de los gaseo* 
sos e hidráulicos, se hacen perfecta-» 
mente comprensibles, cuesta pocqi 
trabajo penetrar en su esencia. 
R. 
L A ASTRONOMIA EN ESPAÑA 
La Sociedad Astronómica de Espa-^ 
ña y América ha celebrado su sesión 
mensual de Marzo en el Ateneo Bar-
celonés, bajo la presidencia de. don 
José Comas Solá. 
Después de darse cuenta de los nue-
vos socios ingresados en la Sociedad 
y demás asuntos del despacho ordina-
rio, por el secretario, don Federica 
Armenter de Monasterio, el presiden-
te da cuenta de los trabajos inédi tos 
ecibidos, entre los cuales figuran un 
estudio del P. Manuel Sánchez Nava-
rro Ncuman, S. J., referente al Obser-
vatorio Scismológico de Pulkovo, pro-
visto principalmente de los sismógra-
fos electro-magnéticos del principo 
fTalitzin; una estadística de las estre-
llas fugaces observadas en el Perú , en 
1912, por don Carlos Urquiaga; un 
trabajo sobre la ocultación de las Ple-
yadas por la Luna el 13 de Marzo, por 
el señor Comas Solá, y otro trabajo 
sobre el mismo asunto por don Juan 
Sánchez Cano; una nota sobre obser-
vaciones de Saturno realizadas en el 
Observatorio de Atenas, valiéndose 
del gran ecuatorial Gautier, por sn 
direétor el señor Demetrio Eginitis, 
acompañado de un espléndido dibujo: 
debido al señor Georgantés, etc. Al 
propósito de esta úl t ima comunica-
ción, el señor Comas Solá hizo notar; 
cuanto honraba 'd la Sociedad el quo 
un astrónomo tan distinguido como el 
señor Eginitis hiciera un verdadero: 
esfuerzo, inspirado por las s impat ías 
que la Sociedad le merece, mandando 
a la misma dicho trabajo, en ocasión 
en que la guerra que sostiene Grecia 
ha debido alterar el funcionamientoi 
normal del Observatorio de Atenas, 
obligando a todos los ayudantes del 
mismo a incorporarse en las filas del 
Ejérc i to . 
Acto seguido, don Alberto Carsí 
desarrolló la anunciada conferenciad 
Geología Comparada". Ocupóse, en 
primer lugar, de las consccueuciasl 
que debemos deducir sobre la consti-
tución, forma, temperatura, etc., de( 
los astros que existen en el espacio, 
demostrándose con ello que, dentro 
de la unidad universal, existe la va-
riedad infinita. Comparó, luego, laa 
enseñanzas que nos da la Astronomía 
con las de la Geología, y sacó intere-
santes conclusiones sobre la constitu-
ción interna de. nuestro globo. Hizo 
atinadas consideraciones sobre loa 
perjuicios que puede ocasionar a la 
cultura pública la lectura de ciertas 
literaturas científicas fantásticas, y a 
este propósito puso de relieve la im-
posibilidad c inutilidad de practicar! 
la excavación de un gigantesco pozo 
hasta las ent rañas de la tierra pro-
puesta hace tiempo por un astrónomo 
y que tanto llamó la atención entre el 
gran público. Terminó el señor Carsí 
su conferencia, proyectando una cô  
lección de clisés interesantísimos so-
hre fenómenos de la dinámica terrea 
tre. 
E l distinguido público que llenabl 
el salón premió con prolongado 
aplausos la l a t o de ambos conferel 
ciuntea 
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No entiendo una palabra de pintura, 
pero me he estrenado un flus: y esta 
profundamente demostrado quo_ para 
escribir de todo con pleno conocimien-
to, no hay mejor cosa que estrenarse 
un flus. Azorín dijo una vez que para 
ser un hombre talentoso, ha de llevar 
ulanchada la camisa: y si uo lleva so-
lo la camisa, sino también el vestido, 
es Baiural qne el hombre talentoso se 
convierta en un femmicno, y deje 
ztvhs—mny atrás—los mismos pajan-
cos del espacio. 
Digo, .pues, que el Vandergoes del 
colegio do Monforte, que tanto da qne 
hablar en estos días, lo que tiene de 
mejor es la •bulla (pie produce. Porque 
no puede-negarse que antes que se su-
piese su valer—mientras se le juzgo 
lienzo barato de -pintor de brocha en-
deble—los españoles éramos felices, y 
no se nos daba un pilo de. que hubiera 
eu el mundo i m Vandergoes escondi-
do en. un rincón. Pero se topó la f i r -
ma, o si no se topó se adivinó, y se ca-
yó en ]a cuenta 'de que el lienzo era 
una matSiyilla dé-pintura , y se acabó 
U paz y el regocijo, y se llenaron mi-
les de periódicos d<i miles de artieula-
zos, y se -saotó .el santo y seña do la 
honra nacional para impedir que Ale-
mania cogiera para sí la maravi l la . . . 
Y esta fué lo mejor del bullo bulle: 
el descubrir fque la honra nacional de-
pende de ,un;. Vandergoes y qne se es-
taba ocul-ta.-.on. un . colegio y no lo ha-
bíamos notado.- Pero gracias a -Dios 
que nunea es. tarde como la dicha sea 
buena, y que <n cuanto se junten esck! 
miles—se. pudiera decir esos millones 
—que exigen por la pintura, la honra 
nacional, hoy. eu peligro, se. quedará 
tan limpia como el oro, y sempiterna-
mente asegurada. 
Se puede argüir ahora que si se tra-
ta de aumentar museos—y hallar r i -
quezas .' artísticas,, resultaría más 
práctico empujar el Vandergoes, pa-
ra que ... se. marciíara más a gus-
to, y recoger el, pico de pesetas, 
(pie hace mas. falta en E s p a ñ a ' que 
todos los Vandergoes. y dedicarse 
a remover escombros, en Mérida y en 
Itálica^ en Xumancia y en Sagunto. . . 
en todas esas ruinas prodigiosas donde 
la sola:-rfcvjá <leí arado hace saltar las 
cráteras, los frisos, las estatuas,.- las 
monedas. . . y donde algunos meses de 
trabaja• descubrirían tesoros... Pero 
Xumancia y Mérida, e Itálica, están 
bastante seguras, y todavía Alemania 
no ha ofrecido por ellas dos millones; 
y si mirarais lás cosas con imparciali-
dad y sensatez, más vale que esos te-
soros estén bajo la tierra eternamente, 
pero eternamente nuestros, que el que 
vayan a. un museo donde los puedan 
robar, como en Francia robaron la 
Gioconda. 
Y prdduce emoción—hay que decirlo 
—el entusiasmo con que fué acogida la 
idea de salvar el Vandergoes con. una. 
suscripción pública: y aunque los• re-
sultados fueron nulos, porque la can-
tidad que se juntó, más que para 
comprar un Vandergoes, parece reco-
lectada' para pagar un discurso de los 
que Don Vicente Blasco Ibáñez pro-
nunció por las Américas, nadie podrá 
negar que el entusiasmo hizo todo lo 
posible; y si no produjo más, fué que 
los capitales españoles, que se hacen 
mucho cargo de las cosas, o bien apro-
vecharon la ocasión para probarle a 
Alemania que no quieren gastar sus 
barras de oro en cuadros de Vander-
goes) y las tienen en reserva para re-
galarlas todas cuando una guerra lo 
pida—lo que es una lección de patrio-
tismo—o bien creyeron que América 
iba a soltar al chorro de los miles, se-
gún tiene por costumbre cuando hace 
falta dinero y los capitalistas españoles 
no se atreven a soltarlo. Y si esto Su-
cedió* fuimos nosotros los que tuvimos 
la culpa de que la suscripción no so 
limara. 
Pero en fin, hay un cousuelp.: cuan-
do Guerrita se cortó el apéndice, dijo 
una frase sublime:—Si es que el ho-
nor de España lo requiere, yo volveré 
a torear.—Y he ahí que toda España 
está pendiente de la sola coleta de 
Guerrita, y que todo nuestro honor 
se salvará de un solo volapié. Los ale-
nianes son unos pobretes, si tuvieron 
hi esperanza de llevarse el Vander-
goes, y con el Vandergoes nuestro ho-
nor. Porque si el cuadro prodigio no 
se les entregó de buena gana—como 
se debió haber hecho,—y si la suscrip-
ción no dió de sí, áun contamos con 
Guerrita, que volverá a torear porque 
el honor de España lo requiere. 
Lo único que pudiera avergonzar-
nos es que en esta, época nueva de civi-
lización y de cultura qué los Simarros 
nos traen, el'honor de nuestra patria 
uo preocupe más que a los toreros.. . 
Pero la 111 poco "hay mot ivo": yo 
apuesto a que Guerrita no torea. . . 
ENEAS 
H A B A N A 
DE CAMPO FLORIDO 
Mayo 15. 
Aniversario de la República. 
Para •celebrar él 11°. ainversajrio de la 
constitirción de la República, los vecinos 
de este pueblo, sin distinción de matices, 
políticos, han aiCordado que el próximo, áin 
20 tengan efecto los festejas cine se indi-
can en el siguiente programa: 
lo.—Después de las 12 de la noche del 
día 19, repique general de campanas, 
disparos de bombas y palenques pa-
ra anunciar la tlegada del día glo-
rioso. 
2o.—A- las 4 a. m. del día 20, repique de 
campanas y diana. 
3o.—A las 8 y media a. m. la orquesta 
tocará él Hiimno Nacional y otras 
piezas escogidas en la Plaza de la 
L-ibertad. 
4o.—A das '9 a. m., misa solemne en ac-
ción de gracias. 
5o.—A las 12 m., darán principio las l i-
dias de gallos, carreras en sacos, 
juegos de sartén y otras diversiones 
con premios para los niños. 
6o.—A las 3 p. m., gran torneo entre 
los bandos "Azul" y "Punzó," con 
premio para el vencedor. 
7o.—A las 5 p. m. Procesión Cívica a 
la que asistirán los niños de las es-
cuelas públicas y una carroza sim-
bólica con lindas señoritas, repre-
sentando a Cuba y las seis Provin-
cias. 
So.—A las S p. m. se quemarán en la 
Plaza de la Libertad, vistosas pie-
zas de fuegos artificiales; en una 
de ellas se destacarán los retratos 
de los generales José Miguel Gómez 
y Mario G. Menocal. Retreta en di-
cha Plaza, la cual estará Iluminada 
con artísticos faroles de colores.. 
9o.—A las 9 p. "m. darán principio dos 
espléndidos baiiles, uno para perso-
nas blancas en la calle de Arangu-
ren y otro para personas de color 
en la calle de Diego S. FranchI. 
Todos los actos serán amenizados por 
• a reputada orquesta que dirige el pro-
fesor Gonzalo Le'Batard y en el baile de 
color tocará la que dirige el conocido Jo-
sé Vice Cuba. 
La Comisión me encarga ruegue a los 
vecinos que adornen las fachadas de sus 
casas. 
También me dice que todo aquel que 
•no haya contribuido para las fiestas, y de-
see asistir al baile, abonará la cuota de 
un peso, cuyo producto se destina a los 
pobres de la localidad. . 
EL CORRESPONSAL. 
P E N A R D E L R Í O 
Mayo 8. 
Los abusos del "Pan Américan" 
en el Ferrocarril del Oeste. 
4 A los que nos dedicamos al ramo de 
exportar •pescado, aves y otros artículos, 
desde esta ciudad a esa capital de la Re-
pública,, se nos ofreció una rebaja de un 
50 por 100 si embarcábamos los mencio-
nades artículos por el Oeste, en lugar de 
hacerlo por el mar del Norte cemo lo ve-
i i f é mm 
níamos efectuando, y se nos vino cum-
pliendo la promesa hasta que, el Pan Ame-
Tican se hizo cargo de este servicio. Ix)s 
del ramo de pescado, fiados en las ofer-
tas, doblaron el Cabo de San Antonio con 
sus barcos, desde la Coloma, y se estable-
cieron en Puerto Esperanza, haciendo 
grandes gastos en la compra de carros, 
mulos, etc. Al amparo de esta industria 
ya vivían algunas familias de Puerto Es-
peranza y muchas personas habían traído 
y fabricado barcos para dedicarlos a la 
pesca. 
Pero cual no sería la sorpresa de todos 
al echar por el suelo el Pan American to-
dos esos sacrificios, imponiéndonos el do-
ble y hasta el triple de aumento en el fle-
te, sin contar el mal trato y descuido con 
la mercancía. 
Con haber arrendado el servicio de ex-
preso la compañía del Oeste o la que sea, 
ha ahogado unas cuantas industrias na-
cientes, a cuyo amparo libraban el susten-
to algunas familias. El servicio que nos 
daba el Oeste, antes de tomarlo el Pan 
American, satisfacía las aspiraciones del 
público y éste era atendido mejor que hoy. 
¿No podrían nuestros representantes po-
nerle ecto a los procedimientos de esa 
Compañía? Trasmitimos la queja a la 
Comisión de Ferrocarriles. 
Jerónimo Martínez. 
M A T A N Z A S 
DE COLON 
Mayo 12. 
Las fiestas del 20 de Maye. 
Reina gran animación en esta villa, con 
motivo de las fiestas que habrán de ce-
lebrarse aquí con motivo de las solemni-
dades del 20 de Mayo. 
La Comisión organizadora de los fes-
tejos ha dado a la publicidad ya el pro-
grama acordado, que. es el siguiente; 
DIA 20 
A las 12 a. m.—Salvas, repiques de cam-
panas, silbatos de las fábricas. 
A las 5 a. m.—Diana por dos bandas de 
música precedidas de una de cornetas, re-1 
corriendo las principales calles de la villa 
A las 7 a. m.—Reparto de 500 raciones 
a otros tantos pobres—quí lo acreditarán 
con sus correspondientes boletas—-por una 
comisión de señoras, auxiliada por otra 
de caballeros. Entrega de una. máquina de 
coser a la viuda más pobre y que mayor 
número de hijos legítimos tenga, de esta 
localidad; y de una vaca (donada por el 
señor Víctor de Armas y Nodal) al cam-
pesino que mayor número de hijos legíti-
mos pruebe tener, también de la locali-
dad. 
A las 10 a. m.—Una comisión de señoras 
pasará al Hospital "San Fernando" para 
obsequiar a los enfermos, mientras una 
orquesta ejecute varias piezas musicales. 
A las 12 m.—Solemne acto de izar la 
Bandera Nacional (valiosa prenda adqui-
rida por suscripción) frente a la Casa del 
Pueblo, como rememoración del 11°. ani-
versario de la constitución de la Repúbli-
ca, haciéndosele los honores de ordenan-
za por la fuerza pública. Recepción en la 
Casa del Pueblo presidida por el señor 
Alcalde Municipal. 
A la 1 p. m.—Inauguración de dos bai-
les campestres, en los lugares que la co-
misión designad más adelante. En estos 
bailes se usará la música popular criolla 
(acordeón, bandurria, guitarra, etc.) Los 
concurrentes seráu obsequiados con el tí-
pico café carretero. 
A las 3 de la tarde.—Torneo frente al 
Parque de "La Libertad," por la calle de 
Martí, con premio de un centén al vence-
dor y un luis y dos pesos plata a los dos 
jinetes que le sigan en orden. Se premia-
rá con un valioso recuerdo al jinete que 
se presente vestido a la usanza típica del 
gdajiro cubano, de buena posición y que 
su cabalgadura esté enjaezada en la mis-
ana forma. 
Concurso de juegos infantiles, frente a 
la Casa Ayuntamiento, dedicado a los ni-
ños menores de catorce años. Los juegos 
consistirán en carreras en saco, en un 
pie, de cucharas, de agujas y torneo de 
cintas corrido en bicicletas, con premios 
a los vencedores. t 
A las 4 p. m.—Comida extraordinaria a 
los preses de la cárcel pública, amenizada 
por una orquesta. 
A las 5.—Gran procesión cívica con el 
orden siguiente; Cabalgatas de jóvenes 
de arabos sexos, carrozas adornadas alegó-
ricamente, coches a capricho, con un pre-
mio de dos centenes para el coche o ca-
rroza mejor preparado. Tomará parte en 
esta fiesta la colonia china de la locali-
dad. Habrá en esta procesión una batalla 
da flores y serpentinas. 
A las 7.—Iluminación del Parque de "La 
Libertad" y Casa Consistorial y comienzo 
de la retreta. En el curso de ésta se que-
marán vistosas piezas de fuego y al flnal 
la apertura, de una artística y sorprenden-
te piñata, obsequio del señor Federico 
Urréchaga. 
A las 9 y 30.—Gran baile en los salones 
de la Casa Ayuntamiento y en la sociedad 
J'Nueva Aurora." 
DIA 21 
A las ti a. m.—Diana de cometas y ban-
das de música. 
A las 8.—Reparto de 500 entradas para 
los cines de la localidad a igual núme-
ro de niños pobres. 
A las 10.—Se reunirá en sesión el ju-
rado que ha de calificar y premiar la me-
jor poesía escrita "A la Patria," cuyo me-
tro se deja a elección de los autores que 
han de ser de la localidad. 
A la 1.—Gran desafío de Base-Ball entre 
los clubs locales que serán reorganizados 
conven len te raen te. 
A las 3.—Concurso de premios en la 
forma siguiente; $5-30 al hombre más feo. 
$5-30 a la persona que cubra el peso de 
240 ilibiras. $4-24 al que tenga una estatu-
ra superior a un metro noventa y cinco 
centímetros y $4-24 al que mida menos de 
un metro. Estos premios se distribuirán 
en los portales de la Casa Ayuntamiento. 
A las 4 y 30.—Torneo de cintas corrido 
en bicicletas. 
A las 7 y media.—Iluminación del Par-
que de "La Libertad" y Casa Ayuntamien-
to, retretas y fuegos artificiales. 
Alas 9 y 30.—Proclamación, en el Ca-
sino Español, de la Reina de la simpatía 
y damas de Honor, acto presidido por 
el señor Alcalde Municipal y un suntuoso 
baile.. 
Se encarece a los dueños de casas par-
ticulares y de comercio el mejor adorno 
de sus frentes teniéndose en cuenta que 
la Comisión otorgará un buen premio al 
particular o comerciante que mejor adorne 
o ilumine la fachada de su casa. 
NOTA; 
He aquí les premios a que se refiere es-
te programa; 
A) Un gran premio, al maestro o maestra 
del término que a juicio de la Comisión 
haya presentado el mayor número de alum-
nos mejor instruidos de los deberes cívi-
cos qué concretamente corresponde llenar 
al cubano. 
B) Cinco premios extraordinarios a los 
alumnos que hayan demostrado haber ad-
quirido esa instrucción en un grado más 
perfecto. 
C) Treinta valiosos premios y diplomas 
a los treinta niños de edad escolar que 
durante el año hayan observado en la ca-
lle y en los lugares públicos, constante-
mente, una conducta más correcta y ejem-
plar. 
D) Un número de premios que determi-
nará, entre los alumnos de las escuelas 
públicas que, previa la oportuna investiga-
ción, resulten ser los más aprovechados, 
los de mejor conducta y los que han te-
nido más asiduidad en la asistencia a su 
aula. 
E) Un premio especial para el niño que 
entre los que se presenten en aquel acto. 
sometido a un variado examen, demuestre, 
más conocimientos, disposición y claridad 
de juicio. 
X. 
S A N T A C L A R A 
DE CABAIGUAN 
Mayo 8. 
Simpática fiesta en Guayos. 
La casualidad, esa picara casualidad que 
nos lleva, a veces, a ciertas fiestas, sin la 
previa invitación y sin consultar tampoco 
a nuestra onnímoda voluntad, hizo que el 
sábado, tres del mes eu curso, asistiése-
mos, aunque de intrusos, a la simpática 
fiesta que en el vecino poblado de Guayos 
celebraba la prestigiosa y culta sociedad 
"Colonia Española." 
Se conmemoraba, ese día el tercer ani-
versario de la constitución de tan patrió-
tica sociedad, y la Sección de Recreo ha-
bía organizado un magnífico baile, en cuyo 
programa figuraban bonitas piezas de cua-
dros, bailadas por simpáticas parejitas y 
dirigidas por la encantadora e lu'.eilgen-
te señorita Consuelo Hernández. 
La fiesta resultó espléndida. En aque-
llos salones artísticamente ensalanados 
resaltaba la mujer guáyense, pues parece 
que esa noche se había dado cita en la 
Colonia, lo más hermoso, lo ñj'fiái bello, la 
elegancia suir.a de aquel pintoreícj pobla-
do. • . • : • 
NncslTé torpe pluma no puer; descri-
bir cual st merece la perfecció n y delica-
do gusto con que fueron ejecutadas las 
difern te* piezas dé cuadros. 
La concurrencia. 
¿Cómo desíribirla?.. . Eran tantas las 
damitas y tan bellas: Tal el aspecto en-
cantador que ofrecían aquellos salones, 
con la presencia soberana de tan lindas 
mujercitas que se resiste a la descrip-
ción. 
Como princesitas de esa fiesta destacá-
banse las señoritas Consuelo Hernández, 
Isabelita Cabrera, Edelmira Cápiro y Ma-
ría Josefa Hernández. 
Discurrían por el salón ostentando-
hormesura y elegancia una p l éya t i e^^ jp 
üorltaB entro las que recordamos a u 
bel Hernández, Victoriua Díaz, María 
varez, Angélica Pina, Cr.irvU;,, Alvaro 
Oandlta Betancourt, Casilda Prieto, tjd 
Une Rodríguez, Ana llosa Callo, Herminin 
Sánchez. María valdés y la blonda y'" 
gelical Isabelita Guerrero. . u'. 
Las respetables y cultas damas señora 
Nieves Giner do Iglesias, señora de Castr 
de Gálvez, de Cabargas, de García, Viud 
de Alvarez y otras, asistieron i la 'fieSltaa 
He aquí las parejas que bailaron las pie. 
zas de cuadro; ' ! 
Manuel Alvarez y Consuelo Hernández. 
Avelino Sánchez o Isabel Hernández " 
Rosendo Aja y Edelmira Cá'niro; 
Cristóbal Quesada o Isabel Cabrera 
Adriano Valle y .María Josefa Herñin 
dez. 
José Llorona y Victoria Díaz. 
Herminio Cabrera y María Alvarez. 
Laureano Flores y Graciella Alvarez 
En resumen, una fiesta de grata reco,* 
dación,- que ha dejado muy bien sentado el 
•nombre de la Colonia Española en Giuryo* 
y de cuyo éxito deben estar satisfechos 
los organizadores a quienes el cronista fe. 
licita, haciendo votos parque la casualidad*' 
vuelva a llevarle a Guayos cuando fiestas 
tan gratas se repitan. 4 
DOMINE. 
C O M U N I O N E S , ̂  
Está probado que todos los años el 95 
por 100 de las niñas que hacen su 'pri-
mera comunión acuden a la librería Núes-
tra Señora de Belén para hacer las estain-' 
pas y comprar libros, rosarios y demás que 
necesiten para ese día, por ser la casa' 
más bien surtida y que recibe las últimas1 
novedades. 
Compostela 141. Teléfono A-1638. 
5480 10t-l 
N U 
E & ü E L S i d i l 
Las cervezas ciaras a todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para tas crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
E L O 
U N I V E R S I D A D 3 4 
Teléfono 61 
A DE P A L A T I N O 
Teléfono 6 0 6 4 
May.-l 
Horma metiiana, elegante, hace el pié K29 y peceño—De Glacs negro, Carmelila 
Gtiarol, Rusia, Gamuza Blanca 
P E L J E T f z f r / A L i m p i a b l e - - T a c ó n m i l i t a r 
^ o L u i s X V , $5 .30 . 
¥ B ^ f \ * ~ Y ~ ' 25 5Ari RAfAU 23 D e l o n a b l a n c a , m u y f i n a , 
1 / / M M M i es e s p e c i a l i d a d , . $4 .24 , 
F O I > L E T I N 4 7 
L A C A S A 
DE LOS 
O C H U E L O S 
P o r E u g e n i a M a r l i t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
y E! Secreto de la Solterona.) 
venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Continüa) 
—La cena está servida—dijo un 
«Piado abriendo la puerta. 
El señor de Palmer se levantó sin 
apresui amiento; guardó cuidadosa-
mente el billete en uno de los cajones 
de su .pupitre, cuya llave, que tenía las 
ár-mas:;de los Gerold, se guardó en el 
bolsillo; arregló su rala cabellera ante 
un gran espejo; perfumó sus. manos 
íiuas, y, sonriendo eomplacienteniente, 
tomó, de manos del criado, su sombre-
ro y sus guantes. Después de consultar 
su reloj, que mareaba las diez, se fué 
a] comedor destinado a los personajes 
m la corte, en el qne ya estaban el vie-
jo chambel-án señor de Scblotbach, el 
señor de Einklebon, ayudante de 
guardia, y o) joven señor de Meer-
ToUlt, paje de montería. El señor de 
Palmer fué acogido con frialdad. 
O 1932 
—Tengan ustedes la bondad de dis-
pensarme si les he hecho esperar: es-
taba encargado por Su Alteza de eva-
cuar asuntos importantes, misión, poj* 
lo demás, muy agradable. Según ór-
denes de Su Alteza, he ayudado a 
subir al carruaje a la hermosa Clau-
dina de Gerold. 
— i Cómo!— exclamó el paje.— 
¿Tmbión ha venido hoy ? 
—Acaba de dejar en este momen-
to el ' departamento duca l . . . 
—Querrá nsted decir " e l depaita-
mento de la Duquesa," señor de Pal-
mer—dijo el ayudante con. acento des-
deñoso, mientras que sus rugosas^ me-
jillas se ponían ligeramente encarna-
das. 
— l i e tenido la honra de encontrar 
a la más hermosa, de las damas de ho-
nor en el corredor del primer piso-— 
contestó Palmer, sonriendo de una 
manera susceptible de muchas inter-
pretaciones. 
—De modo.. . que no se sabe de 
dónde v e n í a . . . y que ha desapareci-
do como una sombra ligera.. .—do-
clamó el paje riendo. . 
E l ayudante lo miró con expre-
sión de disgusto. 
' —La señorita de Gei-old ha pasa-
do la tarde con la Duquesa: ha can-
tado, y Inegn la ha acompañader en 
sn dormitorio—dijo eu voz alta y 
d'ara. 
CONDENO 
B O R D E ? 
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L E C H E G O N H E N S A B A 
L L E G A F R E S C A C A D A S E 
C 1662 alt. 3-16 
R e g í n o e n C H A P A R R A 
E n 
E L A B A N I C O D E L A TEMPORADA.—Netamente cubano . con paisajes típicos, representando» 
gran actor Reglno López asornado a la Casita Criolla, esperando la llegada del General Menocal y^á 
Sr. Varona.—Es el que se usara durante este verano por su pülpiíantc actualidad.—(.Modelo i ; : irado). 
P R E C I O : 
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C 1629 alt. 4-14 
— E l itinerario está magistralmen-
te trazado—replicó Palmer inclinán-
dose,—pero es preciso completar la 
fisonomía de él : el Duque estaba con 
la Duquesa. 
Termiuada la cena, el ayudante y 
el paje se paseaban juntos por el co-
rredor, al cual daban sus habitacio-
nes. 
—No me acierto a explicar a Clan-
dina de Gerold—decía con tristeza el 
ayudante a su joven compañero. —Da 
pruebas de un valor mal1 tenido. No 
se concibe que las mejores (entre las 
mujeres) se juegan su reputación con-
tra no sé qué satisfacción orgullo-
Síñ, que viene a consistir en desafilar 
y despreciar la opinión fundada en 
apariencias; Creen que les basta ser 
irreprochables para no ser objeto de 
reproches, y desprecian a los que las 
censuran: es inútil querer conven-
cerlas do que el mundo no tiene tiem-
po de penetrar en sus almas para 
apreciar sus móviles antes de juzgar 
sus actos. 
—Quizá—replicó el paje—la d i -
vierta bailar en la cuerda f lo ja . . . du-
cal: si cao, brazos abiertos hay para 
recibirla; si conserva el equi l ibr io , . . . 
¡magn í f i co , ! . . . tiom' la satisfacción 
de la dificultad vencida y el orgullo 
de haber sido inaccesible a bis seduc-
ciones que otras inuehas mujeres hu-
iuerau dpsftftdá. Lo ü k r t o es que el 
juego^ que presenciamos presta algún 
interés a la vida horriblemente abu-
rrida en esta soledad. Yo hubiera 
preferido pasar el verano entre los 
frailes de la Trapa, a pasarlo en este 
viejo castillo sepultado en los bos-
ques. 
se me' apliquen las circunstancias ate-
nuantes... en nombre del aburri-
miento. 
Cuando Claudina bajó del cohe en 
la puerta de su casa, oprimía aún 
convulsivamente un papel arrugado. 
FleineTTialm, que hacía tiempo la es 
Si no se tratara de Claudina de ' peraba con el farol encendido, ape-
Gerold—dijo el ayudante, que había 
hecho varios signos negativos con la 
cabeza,—quizá fuera yo de la opinión 
de usted; pero, en lo que a ella toca, 
ruego a usted que: suspenda todo 
juicio desfavorable y que evite toda 
crítica. Estoy seguro de que, con el 
tiempo, no se perdonaría usted las 
bromas que hubiera gastado respecto 
a esa joven sin protección, impruden-
te según yo temo, pero irreprochable; 
de esto \stoy seguro. 
•—¡Vamos, ayudante de mi alma!— 
dijo el paje sonriendo,—cálmesele a 
usted la andante caba-Mería: no hay 
que considerar las cosas tan trágica-
mente. Creo que tiene usted razón, 
porque Su Alteza no muestra, en ver-
dad, la fisonomía ele un hombre fe-
liz, por el contrario, está de un humor 
pésimo. ¡ A h : ¡E l aburrimientoí E l 
pierde a los hombres y a las mujeres: 
él sugiere perversidades á los unbs e 
imprudencias a las otras Si alguna 
vez hago una tontería en este odioso 
castillo de Altenstein, le encargo a 
usttid. que aUogue por mí y pida que 
ñas ¿i obtuvo un ligero saludo d,e su 
ama: ésta se precipitó en la casa, 
y cuando él se. retiró a su habitación 
después de haber echado los cerrojos 
a las puertas, pudo oir aún el roce da 
su vestido en el corredor. Se cerró 
luego una puerta y todo quedó en 
silencio. 
La habitación de la .joveii seguía a 
obscuras, y cualquiera hubiera creí-
do que no había nadie en ella. Clau-
dina, sentada junto a lu ventana, con-
templaba la misteriosa obscuridad de 
la selva y se esforzaba en poner al-
gún orden en sus pensamientos y en 
considerar los sucesus que habían ocu-
rrido aquella fardo. 
—¿Qué es lo que ha pasado?—se 
preguntó.—Pues b ien , . . . que se me 
ha declarado, y que eso sólo constitu-
ye una gran humillación, no obstan-
te las alusiones hechas a un brillan-
te porvenir , . . . alusiones odiosas, 
puesto que ese porvenir descansa 
e n . . . en la muerte. Yo le he recha-
zado, . . . pero ¡ a qué precio f 
Claudina ocultó su. rostro entre las 
manos: los latidos de su corazón 




d i . " 
profundo silencio que la rodéaos., 
ra defenderse, para poner entre e 
y eJ Duque una barrera, infranquea-
ble, se había visto obligada a^oDj. 
fosarse, a sí misma. ¿ Sospechan», . 
quién ora el (pie ella amaba^ / * 
pensamiento ora insostenible. h&S}'^ 
mas ardientes c o i t u t o ü por sus-."16 
.lillas. So levantó, encendió una Pja 
jía y .so esforzó en desplegar el air 
gado papel (pie aún tenía en la 
n o . . . Xo [enía más que el s.̂ bre* ^ 
delgada hoja de papel qne el 800' 
contenía, había desaparecido. _ -J^J 
No era posible (pie se hubiera; 
dido: la buscó en el acto con. 
diligencia, aun p.e sin ^.quietud, 
la mesa, por el --uel'», . n el Sitio 
que había oslado sen rada.: l'f00.^ 
cío su abnir.'i v c:;annno los l\llCo ^ 
del trajo que llevaba. Per ú]til"?' 
decidió a tomar la bujía .para a l i ^ 
brar la escalera, (pie bajó con P 
.canciones de un culpable..- . 
llevó más adelanto sus investida 
nes, siempre vanas: ompu.io j , ^ 
mente el cerrojo de la puerta ^ 
tra'da y reconoció los alrededores. ^ 
servando con la mano la llama ^ 
bujía, recorrió la avenida liasta .yj 
verja, do la puerta de entrada. . 
era donde sé había bajado del c . 
allí donde, según todas las P^of i 
& i OI 
í ch 
¡¡•«ta [g 
^ 4 E 
'^knt ih 
^ % ( 
cu 
t s w x x o m Txí WKrM.--saic«5» ^ u m ¿ , ~ ~ m y ( t f é i ¿ 1913. 
Por M. L. rfc Linares. Por Ramón S. de Mendoza. 
N U E S T R A S S O C I E D A D E S D E P O R T I V A S 
E U R O P A Y A M E R I C A 
' I*, Sociedad "Europa y América" 
míe tî ne su inmenso campo en la finca 
vfia pien Aparecida," de Luyanó, so 
siimamcnto concurrida todos los 
(lomingos. 
• Tauto jugadores de base-ball' 
'j&ma, de *' foot-ball' tienen predilec-
'c:ón P01* aquellos hermosos terrenos 
'|?aja cuyos árbol'es frondosos merien-
dan' -por las Urdes las familias y se 
orccíinî an jiras campestres que eele-
•felan'sué bailes en la amplia glorieta. 
Se nos dice por el digno Secretario 
/[& "Europa y América." nuestro es-
timado amigo señor Nicanor López 
que, el domingo 25 del actual la "Com-
pañía Litográfica, Sociedad de Depor-
té, y Recreo'' celebrará en *' La Bien 
Aparecida" una gran fiesta que ver-
tir? de exparsiuii y recreo a sus inna-
.nembles a-rwiados y además pasado e! 
20 del corriente se llevará a cabo la 
frandiosa inauguración de "Europa y 
América" en sus propios terrenos. 
Para esta se prepara un extenso pro • 
jrrema en el que entran variedad de 
diversiones figurando en ellas un con-
curso de bailes antiguos, típicos cuba-
nos y españolOvS luciendo las parejas 
los trajes de antaño. 
También se efectuará un concurso 
de hellexa para nombrar por votación 
la reina del festival, ocupando esta con 
ra corte el carruaje más lujoso y de 
mejores caballos que se haya llevado 
el premio en el certamen, paseando or. 
carrera triunfal' por la extensa finca 
hasta llegar a la glorieta donde se ini-
ciará en aquel momento el baile. 
La Comisión organizadora haco los 
preparativos necesarios para el festi-
val de inauguración. Desde ese día em-
pezará a regir el reglamento de "Eu-
ropa y América" dejando entrar solo 
en sus campos de deporte y recreo 
"La Bien Aparecida" a sus innume-
rables asociados por la cuota de vein-
te centavos al mes; los que no lo sean 
pagarán por cada vez que entren on 
aquellos campos del' festival veinte cen-
tavos cada uno, pudíendo llevar los 
asociados a aquel campo de diversio-
nes gratis las señoras, señoritas y ni-
ños menores de diez años, así como 
también podrán entrar gratis las seño-
ras y señoritas aunque vayan solas. 
Como quiera que desde el día de la 
inauguración en adelante habrá fiestas 
y bailes lícitos de todas elases en aquel 
extenso campo todos los días festivos, 
claro está que el público de fe Haba-
na ha de frecuentar con gran facili-
dad y economía la linca "La Bien 
Apa^6cida,' cada vez más popular y 
más visitada por nacionales y extran-
jeros. 
Por último, se nos manifiesta que la 
directiva de "Europa y América" se-
rá muy rigurosa permitiendo que sus 
terrenos sean solo visitados por perso-
nalidades que por su cultura y educa-
ción lo ameriten, así como expulsará de 
los mismos a los que no cumplan con 
las reglas del orden y del' buen sen-
tido. 
El día de la inauguración es casi se-
guro que se celebrará en "La Bien 
Aparecida" y en la ermita de la misma 
una misa de campaña. 
E L B A S E B A L L E N P R O V I N C I A S 
E n Sant iago d e C u b a . B r i l l a n t e v i c t o r i a d e l c lub 
" C u b a . " P a c o M u ñ o z p i t c h e ó u n g r a n juego . 
E l a m e r i c a n o W í l s o n h e c h o u n co loso . 











En terrenos del "Parque Santiago" 
le efectuó el domingo último un gran 
d«*fió entre los aguerridos clubs "Cu 
fc»" y "Central", obteniendo el pri-
stero una ruidosa victoria. 
Según el cronista de "La Indepen-
<l«oeia, el match desde que empezó fué 
interesante debido a las buenas juga-
os realizadas en el campo, como en 
«1 manejo del hat. 
.81 temible team rojo "Central" 
llzo cuantos esfuerzos estuvieron a su 
ĉance, por pisar siquiera una vez el 
Jf»w píate pero le fué imposible, de-
*3(lo a la pujanza del contrario, y la 
"Hiñera magistral con que defendían 
^ campo. 
îlson. el simpático " americanito", 
'̂ 0 h llaman los cubistas, fué el he-
"̂  de la tarde. 
En la sexta entrada, teniendo el 
Central" un hombre en la segunda 
^nadilla y dos outs, empuña la ma-
jwa el centralista Rojas y se descuel-
J« can un fenomenal Mt hacia el jar-
¿ i*f}}mrá(>> Wüson recibió la pelota 
M k i l n g y dÍ8Parando un certero ti-
^ fyme, logró poner fuera al corre-
J"0'0' en Jos momentos en que se 
i & K h a entrar en homc. 
m otra entrada, le atrapó al mis-
41 clül>;£Haba.na" de esta loeali-
í̂ii*11^ 061 domingo último en los 
^ de Holguín. 
match" fué de interés, pues 
'a sexta entrada no se habían 
0 «arreras. 
1Sma tarde yirt0y-r.n como 
fr08 Profesionales las novenas 
^ j j V'24 dc Fohr,w' y <<2t) 
Ült- ayo ' Pesultando victoriosa el 
• Por una anotación de 3x4. 
lron dignos de mención por su 
mo Rojas, con una mano, un batazo de 
esos que salen "cantando bajito". 
La ovación que recibió Wilson fué 
estruendosa y merecida. 
'Taco" Muñoz, el pitcher del Cuha, 
estuvo ayer intocable. Sus curvas eran 
enigmas para los players rojos, al extr« 
mo que completó la lechada con un so-
berbio sktin dc struck outs. 
Siso, estuvo hecho un Marsans en 
el uso de la majagua, bateando tres 
two haggers en la tarde. 
Medrano, Panchito, Daniel, Sánchez, 
Moralcs' en fin, todos los del 
"Cuba", secundaron admirablemente 
la labor de Muñoz, jugando con más en 
tusiasmos que nunca. 
Del "Central" se distinguieron Siso 
Calzado, Rojas, Navea que hizo una fe 
nomenal cogida, valiéndole una ova-
ción, y Planas. Fermín, que "pitchó" 
bien, pero los cubitas estaban claros y 
lo pulverizaron, y Payares que estu-
vo de desgracia toda la tarde. 
Y ahora para que los lectores vean 
el resultado del desafío, publicamos a 
continuación la anotación por entra-
das: 
"Cuba"l 0 X 1 01 000 —4 
"Central" 0 0 0 00 00 0 0 —0 
E n G i b a r a . 
El "Azul" salió triunfante des-
pués de haber realizado el "player" 
Quesada una gran jugada. 
El club "Azul" que vino en ex-
cursión desde Holguín, regresó a su 
pueblo entre vítores y aplausos de 
sus fanáticos partidarios. 
L o s infant i les . 
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iudividuaJ de Jos cu-




V. C. H. O. A. E. 
3 0 1 1 0 0 
1 0 - 1 1 0 0 
batting y su labor en el campo: Jo-
seíto Navarro, capitán y tercera del 
club vencido; A. Salvador, y M. Pé-
rez, quienes se portaron admirables. 
El domingo próximo volverán a 
luchar. 
Record d© dos cubanos, incluyendo el 
juego de ayer: 
J. V. C. H. B. R. T.B. Ave, 
Marsans. 
Aíimeida. 
25 90 10 27 
12 31 4 4 
31 300 
8 129 
En la enlermeflad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerreaa.. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
L a s p r á c t i c a s d e l " M e d i n a " 
Esta tarde, después de las tres prac-
ticarán en los terrenos de Almemdares 
Park los players del club Mvd im. 
La novena que este "club presentó 
en su desafio inagural del "Campeo-
nato do Amateurs" con el club "Pro-
greso," se compone de los siguientes 
jugadores, salvo modificación a última 
hora: 





Paito Herrera, 3b. 
J. Clark, lf. 
C. Montejo, cf. 
S. García, rf. 
Los hoys del *'Medina" van entu-
siasmados al Campeonato pues esperan 
salir victoriosos en el* mismo. 
En su juego de pasado mañana, do-
mingo, darán pruebas do su buena or-
ganización, y fortaleza. 
Los de " E l Progreso que no son "co 
jos ni mancos" están dispuestos a dar-
le la gran zurra, pues ellos no comen 
miedo. 
Hasta el domingo, que veremos 
quien es el guapo, 
do guerrita se cortó el apéndice, dijo 
l a F i e s t a d e C u l t u r a F í s i c a 
e n h o n o r d e l C o n o r e s o M é d i c o 
Acabamos de recibir una atenta 
invitación de la Comisión Organiza-
dora del "Congreso Pedagógico," 
para la gran fiesta de "Cultura y Fí-
sica" que se ha de celebrar el sába-
do 17, a las tres p. m., en los terre-
nos de Almendares Park, con el si-
guiente programa: 
PRIMERA P A R T E 
Saludo a la Banda 
lo.—Ejercicios de " Dumb-Belbs," 
por las alumnas de las escuelas pú-
blicas. 
2o.—Ejercicios de "Tndian Clubs." 
3o.—Ejercicios conjuntos (gimna-
sia eléctrica). Cuatro divisiones del 
colegio "La Salle." 
4o.—Ejercicios de bastón "Jae-
ger." Tercera y cuarta división de 
los propios alumnos. 
So.— '̂May Poole," por las niñas 
de las escuelas públicas. 
Desafio de "base ball," por dos 
novenas infantiles de loe distritos de 
Marianao y la Habana. 
S E G U N D A P A R T E 
lo.-—Ejercicios de boxeo francés-
Segunda división. Colegio "La Sa-
lle." 
2.—Ejercicios de bastón francés a 
dos manos. Primera división del 
propio Colegio. 
Cuatro series de movimientos de 
gimnasia francesa. Primera y se-
gunda división. 
3o.—•Ejercicios suecos (mano li-
bre) alumnas de las escuelas pú-
blicas. 
4o.—"Indian Clubs game." 
5o.—Baile "La Cigarra." 
6o.—Bola fugitiva, por alumnos de 
las escuelas 25, 37 y 67. 
7o.—Estética, alumnas de las es-
ias públicas. 
8o.—Himno escolar a cinco bandas. 
y nunca de ningún modo, los cargos 
para las personas que los aspiren. 
Bordas Valdés está extrangulando 
los viejos moldes con el convenci-
miento de que es así como se debe 
proceder para acabar de una vez y pa-
ra siempre con tantos errores como 
se han cometido en el pasado luctuo-
so de la República I 
Gesto patriótico 
En la mañana del' 18 y previamen-
te invitados por el Presidente Bordas 
Valdéa, se reunieron en el Palacio de 
la Presidencia todos los Directores de 
la prensa capitalina. Bordas Valdés, 
que es un devoto de la libertad de la 
prensa y de todo cuanto pueda con-
tribuir a la reconstrucción nacional en 
todos los órdenes de la actividad pú-
blica, expresó a los periodistas allí 
reunidos, con frases lionas de conven-
cimiento, que en todo tiempo ha sido 
partidario decidido de no coartar el 
derecho que tiene cada ciudadano de 
expresar sus ideas, y que de ello ha 
dado ejemplos durante su permanen-
cia en los diferentes puestos públicos 
que ha desempeñado durante su vi-
da política; manifestó que su aspi-
ración principal es que ese derecho se 
ejercite, porque además de tener la 
creencia de que ese derecho es plinto 
en que se asientan las prácticas demo-
cráticas del republicanismo, está con-
vencido de que los mandatarios que 
sólo oyen el elogio y se sienten envuel-
tos en el ambiente muchas veces ser-
vil do lía lisonja, se llegan a engreír, 
y ese engreimiento los ciega, al ex-
tremo de creer que el Poder es su 
feudo y que él como mandatario as-
pira porque así se lo dicta su senti-
miento de orden y de la Patria a que 
la prensa sea su mayor auxiliar co-
rrigiendo los errores en que (pueda 
incurrir su Gebiemo, pana el cual de-
be ser "la prensa un poder modera-
dor." 
"Loa he traído, xqai—dijo--jpara 
hacerles saber que es nri creencia la 
de que ningún pueblo puede marchar 
rectamente a su salvación si en él no 
está su esplendor el régimen de la 
libertad más absoluta, y creo que es 
un factor principal para la realiza-
ción de ésto, la cooperación del pen-
samiento." Esa declaración es un 
exponente de buena, intención y de 
sano obrar, ella por sí sola pone de 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
( P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
Fabio F . Fiallo 
El Poder Ejecutivo, inspirado co-
mo está en que los cargos públicos 
estén desempeñados por personalida-
des competentes, ha designado últi-
mamente al Sr. general y poeta Fabio 
F. Fiallo para el desempeño de la Go-
bernación de la provincia de Santo Do-
mingo; como es natural, este proce-
der ha obtenido los mejores plácemes 
de todas las clases sociales, no sola-
mente porque es conocida la capaci-
dad y nombradía del designado, sino 
además porque con ello queda demos 
trado que irán a los puestos públicos 
las personalidades capaces paira su 
desempeño, por sus aptitudes y demás 
condiciones sociales. 
El señor Fabio F. Fiallo es sobrada-
mente conocido en América y Euro-
pa, motivo por el cual no trato de él 
más extensamente. ¿Quién no sabe 
que Fiallo es acaso el mejor poeta con-
que cu la actualidad cuenta la Repú-
blica Dominicana, y también uno dc 
nuestros mejores cuentistas, sin que ol-
videmos que como periodista está en. 
primera línea y como general» es uno 
de los que ha conquistado tal prerro-
gativa en el humo de los combates y 
entre el vibrante ronquido de las balas f 
En sociedad, es el poeta Fiallo un ca-
ballero, que añora los tiempos de Luis 
XIV; goza al oir el nombre de la Re-
camier y se entusiasma con intenso 
placer cuando evoca las horas pasa-
das con Rubén Darío, Zumota, Blan-
co Fombona, sin que olvide las pláti-
cas de arte de la delicada poetisa 
Dulce María Borrero. Y ¿no os pa-
rece mentira lector que este poeta, que 
sabe sentir y soñar, sea actualmente 
Gobernador de la provincia de Santo 
Domingo?... ¡Y lo es! Y nos colma 
de placer que lo sea, porque ello prue-
ba que este país que ama la guerra, 
ama también a sus poetas, que es co-
mo amar el arte, y guerreras han si-
do Italia y Grecia sin que se olviden 
de sus poetas y artistas. Y ¿qué ex-
traño sería que Fiallo, después de dar 
una orden militar a sus oficiales, es-
cribiera un beliísimo madrigal ? 
De todas modos, es necesario acep-
tar que en el país en que un poeta 
ocupa una Gobernación provincial, el 
sentimiento del patriotismo y el amor 
a la belleza, vivirán eternamente en 
el corazón de cada un ciudadano. 
Circular importante 
Ultimamente el Presidente de la Re-
pública ha pasado una patriótica cir-
cular a todos los Gobernadores pro-
vinciales, en la cual comunica a és-
tos para que lo hagan del dominio 
público, que es su propósito "no efec-
tuar remociones, a no ser por faltas 
graves cometidas en el servicio," lo 
que les hace saber para que eviten 
en lo posible que aspirantes a empleos 
hagan viajes a la capital en solicitud 
de los mismos, toda vez que dichos 
viajas resultarían absolutamente in-
fructuosos. " Y es claro, y del todo con-
veniente resulta dicha circular, por-
que si analizamos a fondo y con ple-
nitud de conocimiento acerca dc los 
obstáculos que a la buena marcha de 
la organización pública oponen los nu-
merosos elementos que aprovechan los 
cambios de gobiernos, para con dela-
ciones, apreciaciones injustas e im-
posturas dar al traste con elementos 
útiles, oon el fin preconcebido de 
ocupar los puestos que éstos ocupan. 
El Presidente ofrece con ello notacio-
nes saíientes de ser un buen gobernan-
te, porque estamos entendidos en que 
no hay motivos para que al surgir un 
nuevo mandatario, éste deje cesantes 
a elementos muy capacitados, que 
muy bien pueden cooperar en el des-
envolvimiento de la cosa pública, pa-
ra restituirlas con elementos incapa-
ces, o viciosos. Regir los destinos dc 
los pueblos es uno de los problemas 
más delicados y difíciles, y desde lue-
go, para obtener éxito conviene que el 
mandatario so rodee de personal ida-
des capaces y dispuestos a cooperar 
en esa labor reconstructiva y edifi-
cante, y es obvio, si el mandatario, 
por pasiones o favoritismos atrae a 
personas ineptas, pervertidas, negli-
gentes, y que poco o nada se empeñan 
en cumplir el cometido que se les en-
comienda, empieza con ello a echar las 
bases de su inminente fracaso. Y es 
que, en todo país organizado o que 
aspire a tal, se deben buscar y selec-
cionar los elementos para los puestos, 
relieve la alteza de miras del nuevo 
Presidente de la República, porque 
no puede un pueblo con decoro y 1> 
bre, si no tiene prensa libre que de-
rrumbe errores para encumbrar prin-
cipios y verdades. Dijo asimismo, con 
entereza de carácter y abierta fran-
queza: "Yo no gobernaría en nin-
guna parte si no tuviera la seguridad, 
de que bajo mi autoridad tiene ab-. 
soluta independencia la opinión.M Ex-
presiones de esa índole exterioriaadaa 
por un mandatario, no solamente lo 
honran personalmente, sino que con-
tribuyen a engrandecer el prestigia 
nacional. 
De los periodistas allí presentes, 
hablaron, don Arturo J . Pellerano 
Alfau, en nombre del "Listín Dia. 
rio;" don Raúl Abreu, en represen-
tación de "La Cuna de América 
don Francisco Palau, en nombre dé ' 
"Blanco y Negro" y don Francfcca 
Sanabria en el de "¡Oiga!;" y to, 
dos estuvieron intimados en la ideaj 
del beneplácito conque sería acepta-
da en todo el país la Presidencia deí 
nuevo Magistrado por sus aspiwtCMK 
nes de ver en triunfo los principioíí 
liberales, base cierta del1 QobieUKÍ 
Civil de la República. 
Merecidos son los encomios justu» 
cleros que dedica la prensa ai Presv» 
dente Bordas Valdés; últámamentei 
uno dc nuestros más dignos y austê  
ros periodistas, ha dicho, reñriénd'osá 
a él: "ün corazón todo bondad; unH 
mente sana e inclinada al bien; una}' 
prosopia toda honradez!; una vida ttM 
da virtud; un carácter todo oabaUíNj 
rosidaxi tal es José Bordas Valdés Ú 
quien ni la soberbia encumbra aá l̂ j 
ambición seduce.*5 T pocas veoes M 
sido un mandatario acreedor a tuj 
elogio como ese. Solamente osátlS 
decir el periodista, que es un esB&o« 
ter templado paira hacer frente a loa 
amagos de la adversidad como a laaí 
amenazas e injusticias de loa hambrea, 
Bordas Valdés ha (probado, no unan 
sino muchas veces, ser valiente 7 oâ  
ballero; el ha sentido muchas veceá 
su piel curtida por este sol tropioal 
al atravesar sabanas 7 montañas ooq 
el fusil al hombro pam redimir dere* 
chos conculcados e ilegalidades victQi 
riosas. 
La Romana, Abril 21. 
L O S S U C E S O S 
DIFERENCIAS ENTRE | 
VENDEDOR Y COMPRADOR 
En la segunda estación de poKcía se 
presentaron ayer acompañados del vi-
gilante 1,250, los ciudadanos Joaquín 
Socarras Loret, propietario, de Prado 
101, y Arturo Canalejas Himel, del co-
mercio y vecino de Obrapía número 
116. 
Según Socarras en la mañana de 
dicho día hubo de comprar a Canale-
jas un lavabo con la piedra nueva, en 
cinco centenes y que al recibir dicho 
mueble en su domicilio notó que tan-
to el depósito de latón del agua como 
la piedra estaban rotos; que al inte-
rrogar al carrero que lo l'levó éste le 
dijo que en un descuido se le había 
roto el depósito, y que la piedra, o 
sea la palangana, le fué entregada en 
ese estado por el Canalejas, por lo 
cual se estima perjudicado en dos cen-
tenes valor de la piedra. 
Expuso Canalejas que Socarrás 
mandó a buscar el mueble con dos in-
dividuos que no son carreros de agen-
cia, a los cuales se les cayó y hubo de 
rompérseles por cuyo motivo él' no se 
hace responsable de la avería. 
Ambos quedaron citados para com-
parecer ante el Juez Correccional del 
distrito. 
ARROLLADO POR UN COCHE 
En la calle de Zulueta y San José 
fué arrollado ayer por el coche de pla-
za número 229, el menor Antonio Do-
val Agromayor, de 16 años y vecino de 
Puerta Cerrada 51, sufriendo por es-
ta causa una contusión de segundo gra-
do con desgarraduras de la piel en el 
maleólo interno, de pronóstico menos 
grave, siendo asistido por el' doctor 
Porto en el primer centro de socorro. 
El coche de referencia lo guiaba el 
mestizo Cruillermo Ramírez Estra-
da, vecino de Revillagigedo 73, el cual 
fué detenido por el vigilante número 
1,023 y conducido a la tercera estación 
de policía. 
El cochero quedó en libertad. 
ENTRE BARBEROS 
Ayer denunció Emilio Rodríguez, 
vecino de Bernaza 56, que hallándose 
trabajando en la barbería de Manuel 
Rapayo, establecida en Aguila 226, tu-
vo necesidad de abandonar el trabajo 
por enéontrarse enfermo, dejando en 
dicho establecimiento sus herramien-
tas, consistentes en, tres navajas, una 
tijera y una máquina de polar; y que 
al ir a recoger dichos objetos el Rapa-
yo se negó a entregárselos, alegando 
que tenía que abonarle $2 para in-
demnizarle los perjuicios que sufrió 
mientras no encontró operario. 
CHOQUE 
El tranvía número 240, de TeSacRl 
y Muelle de L U Í S , y et carretón número 
285, de la propiedad de los señorea 
Urquiaga y Compañía, chocaron ayer 
en Monserrate y San José, sufriendo 
ambos vehículos averías. 
El primero lo guiaba el motoristâ  
José Gómez Várela, y el segundo Jot 
sé Méndez Martínez, vecino de San Jo* 
sé 106. 
Las averías del' carretón fueron ta* 
sadas en diez pesos, y las del tranvía 
en quince. 
HURTO Y AMENAZAS 11 
Paulina Aguiar, vecina de Ooncei»*-
día esquina a Aguila, se ha quere* 
Hado contra el guardia rural Ramoaj 
Olivares, perteneciente a la Compâ  
ñía K del regimiento número uno* 
destacado en el Castillo de la Fuer* 
za, porque el sábado último encona 
trándose ella ausente de su domici-< 
lio, dicho individuo abrió la puertaj 
del cuarto por mediación de un hijo 
suyo, hurtándole siete centenes y* 
tres pesos plata que ella guardaba 
en un escaparate. 
Agregó la denunciante que al re-
clamarle a Olivares el dinero que se 
llevó, éste le amenazó con darle de( 
machetazos. 
. .¿i 
ROBO r: ^ 
Durante la ausencia del blanco Fe« 
derico Vivas y May, vecino de Ben. 
naza número 19, penetraron en su 
habitación, que es la marcada con el 
número uno, en los altos, robándole 
prendas de oro y dinero en efectivo! 
por valor de ciento nueve pesos. '] 
HURTO EN E L VEDADO H 
A Francisco Sánchez Várela, ve-
cino del Vedado, le hurtaron de su 
domicilio una cartera con 22 luiseai 
dos centenes y varias monedas frae» 
cionarias, y además un reloj de oro 
con leopoldina. 
Sánchez no sospecha de persona alf 
guna. j 
DEMENTE PROFUGO 
En el paradero de los tranvías dé! 
Vedado fué detenido anoche el blan-
co Manuel Lorenzo Estévez, prófugo 
del asilo general de enagenados. 
Dicho individuo fué remitido aj 
vivac a disposición del director dol 
asilo. 
LESIONADO 
En el Centro de Socorro del Veda-
do fué asistido de una herida contu-
sa en el pie derecho, el blanco Jua-
to García, vecino de Jesús del Mon, 
te 43, lesión que sufrió al caerle en-
cima un pipote de hierro al bajarlo 
de un carretón . 
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D T A B T O D E L A M A R I N A.—Edición ele la t a r d e . ^ M a y ó 16 de 191^ 
EXPORTACION 
Segiin loa ctíutoi pubiiciulcs por la re 
vifta '.'El Tabswo,." o.'Hla (|u¡ucena que, 
tíaiiscurre, es ipayor oí aumeulo que eti' 
este año &p nota cu la exportación tlel ta-
baco torcido. i -i i i 
Efl la segunda r;uincena de AbriJ d-al co 
rriente año, bemos exportado .;.<P!i.S<(v ta- i 
baicos más que en igual quincena de Abril j 
do mái 
lía notable el alza habida eu la exporta-
rión de Aliril dé 1918, comparada con la 
ne. Abril de 1912, pues arroja la suma de 
6.637 592 tabacos exportados de jnfls en 
Abril de 191:1. 
La cxporta.eiñn do tabaco torcido por 
meses, en el año de 1913 comparada con 



















Como se ve. la exportación basta 'Mi do 
Abril del corriente año. comparada con la 
de 1912. arroja un alza para, el año de 
IH'A do 7.()47.71S tabacos torcidos. 
E l tabaco torcido exportado a los uueye 
ptílXCipales mercados oonsumidoros, que 
Í < O U ' Inglaterra, Estado* Unidos. Canadá, 
Alemania, Francia, Australia, Argentina. 
Esp.aña y Cbile, denle, primero de Enero 
al 30 de'Abril, do 101?.. comparado con el 
©xnorlado oara ©sosia mismos países en 
igual fecha de 3912, es el siguiente: 
Inglaterra. 
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Totales. .036,072 49.176,419 
Inglaterra y los Estados Unidos nos lle-
van comprado, la primera. 5.615,608 taba-
cos más que en 1012 y el segunde 1.100,551 
tabacos también más que en 1912. 
Canadá, Australia, España y Chile, tie-
nen alza en sus importaciones de 1913. 
Alemania, Francia y Argentina tienen 
una baja en sus importaciones de 1913. 
Revista de la semana que termina 
en Mayo 10 de 1913 
LONDRES.—El mercado de azúcar Je 
remolacha abrió el lunes a 9j8 114 y fué 
descendiendo paulatinamente basta coti-
zarse ayer a 916 y 9|6 3j4 'peniques. Hoy, 
"por ser día de fiesta en Londres no hemos 
tenido eclizaciones. 
NUEVA YORK.—Tenienúo los reñn&do-
res existencias suficientes para sus ne-
ceei'dades actuales, y continando floja la 
demanda para el refino, debido a (¡ne los 
detalii ías no quieren snrtirso mientras 
exis&t una probabilidad <¡n rebaja en los 
ceirechos que les daría sazúcar más ba-
rato que a los precios que hoy rigen,- el 
morcado para el azúcar crudo ha estado 
flojo y los precios han declinado l¡32c. 
durante la semana. Se han vendido unos 
63,600 sacos de Centrífuga, de Cuba la ma-
yor parte, para pronto embarque y em-
barque de segunda quincena de Mayo a 2 
centavos 6Í& f. y un cargamento para.em-
barque de Julio a 2 l¡16c. c & f. y para 
Europa 75,000 isacos a 1.'90 c. I. a. b. em-
barque de segunda quincena de ••Mayo y j 
40,000 a 1.91 c. 1. a. b. Las ventas de Puer-
to Rico han consistido en 35,000 sacos, ; 
despacho de Mayo y embarque de según- | 
da quincena del mismo mes a 3.33c. pre-
cio que equivale a 1.98c. c. & E. 
E l mercado cierra sostenido sobre la ba- '. 
.se de 2c. c. & f. para Cuba, embarque de ; 
segunda quincena de Mayo. 
HABANA.—En este mercado ha preva- 1 
kcido gran retraimiento en la mayoría de ' 
lee tenedores y los pocos lotes que han sa- I 
UXO a la venta han obtenido cada vez pre-
cios más bajos. Las operaciones do que 
hemos i en ido noticias suman unos 66,000 
i acos y los últimos precios pagados han 
sido los siguientes: 3.67 rs. arroba en Ma-
tan zas por 95 112 a 00 pol., 3.70 rs; en 
Cienfuegos per 0(¡ SO; ;!.(i1 rs. en Cárde-
nas por 00 y 3.70 ra. en trasbordo en la 
Habana. 
Fl tiempo en ,• eneral ha continuado fa-
vorable para la mo.Menda, aunque han 
caído algunos fuertes aguaceros en las co-
niarcas de Pinar del Ufo. Habana, ¡Matan-
zas y Cárdenas, pero no fo suficiente para 
enlorpceer la molienda de los centrales, 
y que al contrario lian sido muy beneíl-
ciosos para los campos. También en Guan-
lána.mo y Manzanillo han caído algunas 
lluvias: mientras qne en la parte norte 
de Oriento Bjgué haciendo buen tiempo. 
l'.m terminado B U molienda: en la Ha-
bana el central "l.oferí'i," con unos 34,000 
E ^ . Q O Í J y el "Providencia."'con unos 154,000. 
Kn Matanzas el "Amistad," con unos 
172.500 sacos, y el "Nueva Paz." con 
r2,231. fín Cárdenas el "Olimpo" y el 
"Ksperanza." qué aun no han acabado de 
purgar sus azúcares, y en Gténfue£OS el 
"Constaneia" y el "Santísima Trinidad," 
este último con unos 70.000 sacos. 
A eontilinación el mimero do centrales 
moliendo, entradas de la semana y total 
basta la fecha de. efebe año comparados con 
los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Mayo 10 de 1013. 
158; en Mayo 11 de 1012, 150; en Mayo 
13 de 1011. 37. 
Arribos de la semana (toneladas): En 
Mayo 10 de 1913, 114,139; en Mayo 11 de 
1912, 70,044; en Mayo 13 de 1911, 31.806. 
TcUil hasta, la feeha (toneladas): En 
Mayo 10 de 1913. 1.852,648: en Mayo 11 de 
1912, 1.487,081: en Ma.vox13 de 1011, un 
millón 302,552. 
^•s»- -
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
En atenta circular lechada en Manza-
nillo el día 15 do Abril último, se nos par-
fi",ipa qne se ha constituido en aquella pla-
za una sociedad mercantil que girará bajo 
•la razón de Pedro Lavernia y Compañía, 
para dedicarse a la venta úe confittiras 
y licores a que se dedicaba el señor Pe-
dro Lavernia, siendo éste y el señor Anto-





































474. con madera, consignado a F. Gó-
mez. 
Ue. Cayo Hueso en 7 horas, vapor inglés 
"Piiince George," capitán Me Kinnan, 
Ion o! acias 2090, con carga y 5 pasaje-
ros, conRignado a G. L . Childs y Ca. 
DIA 16 
l>e Veracruz en 2 <lías, vapor francés 
"La Xavarrc," capitán Roch. tonela-
das 637.".. con cargk y 30 pasajeros, 
consignado a E. Gaye. 
De Baltimoro en 5 días, vapor naruego 
"Ottar," capitán Olsen, toneladas 1585, 
con carga, consignado a L . V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." por G. L. Childs y Ca. 
5.058 huacales pinas. 
Para Crenoc.k \apor inglés "ürlhia," por 
Louis V. Placó. 
8,360 saco sazúcar. 
Para Newport (New.) vapor inglés "T?er-
windmoor," por Havana Coal Co. 
En lastre. 
Para ('ayo Hueso vapor inglés "Prinee 
George," por G. Lawton Childa y Ca. 
En lastre. 




-Miguel M. Pinillos. Barcelona, esl. 
Antonio López. Cádiz y escalas. 
-K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
-Corcovado. Coruña y escalas. 
- La Champagne. Saint Nazaire. 
-Alfonso XII, Veracruz. 
-Esperanza. Veracruz y Progreso. 
-Monterey. New York. 
-Saratoga. New York. 
-Vivinia. Eiverpool. 
Spreewald. Veracruz y escalas. 
Pinar de! Río. New York. 
Reina Ma. Cristina. Bilbao escalas 
-Georgia. Hamburgo y escalas. 
-Ernesto. Eiverpool. 
-Conde Wifredo. Barcelona escalas 
-Alfonso X1IL Coruña y escalas. 
- F . Bismarck. Coruña Ny escalas. 
-Espagne. St. Nazaire y escalas. 
S A L D R A N 
-Excelsior. New Qrleans. 
-La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
-Havana. New Vori:. 
-Corcovado. Veracruz y escalas. 
-La Champagne. Veracruz. 
-Antonio López. Veracruz. 
-K. Cecilie. Coruña y escalas. 
-Monterey. Progreso y Veracruz. 
Esperanza. New York. 
-Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
-Spreewald. Canarias y escalas. 
-Saratoga. New York. 
-Cassell. Vigo y escalas. 
-R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
-Alfonso Xl l l . Veracruz! 
-F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
-Espagne. Veracruz. 
De Arroyos vapor "Antolín del Collado." 
capitán Planell, con 200 pinos y efec-
tos. 
Dé ('abañas goleta ".T. Pilar." patrón Alo-
mañy, con 1,000 sacos azúcar. 
De ('abañas goleta. "Blanca," patrón SáJi-
chez. con 1,200 sacos azúcar. 
De Mariel goleta "Altagracla," patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Maclp. con 200 quintales cebollas. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," patrón Al-
bona, con 80 pipas aguardiente. 
De Ciego Novillo goleta "Bella Catalina," 




Para. Mariel goleta' "Altagracla," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Hloret, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Margarita," pa-
trón Santana, con efectos. 
M A m T l B S T O S 
á Mayo 14 
1 6 1 3 
Bergantín inglés "St. Paul," procedente 
de Mobila, consignado a la orden. 
T. Gómez: 4,122 piezas madera. 
Orden: 10,000 id. id. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 14 
De Mobila en 15 días, bergantín injlés 
St. Paul," capitán arcial, toneladas 4 
1 6 1 4 
Vapor inglés "Prince George," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 10 huacales jamones, 29 
cajas y 40 barriles puerco. 
Swift y Ca.: 54 id. id. y 160 cajas carne. 
Canoura y Ca.: 2 id. zapatos. 
Herradura, Land y Ca.: 4 bultos efec-
tos. 
K. D. Mathoint: 1 caja accesorios. 
Orden: 180 cajas huevos. 
DIA 15 
1 6 1 5 
Vapor noruego "Ottar," procedente de 
Baltimore, consignado a L . V. Plac;. 
Para la Habana 
A. E . León: 250 sacos maíz y 403 id. 
avena. 
M. Nazábal: 500 id. id. y 250 id. maíz. 
E . Hernández: 250 id. avena. 
J. Perpiñán: 300 id. id. 
M. Beraza: 250 id. id. 
B. Fernández Menéndsz: 500 id. id. y 
191 pacas heno. 
Corsino Fernández: 75 sacos avena, 150 
¿d. maíz y 156 pacas heno. 
Loidi. Erviti y Ca.: 750 sacos avena, 500 
id. maíz 201 pacas heno. 
F. Menéndez: 250 sacos avena. 
Casteleiro y Vizoso: 650 bultos hierro, 
1 caja mechas y 21 fardos lona. 
J. de la Presa: 10 id. id. 
Linares y Garín: 11 id. id. y 84 bultos 
hierro. ( 
Schwab y Tillmann: 5 rollos lona de 
filtro. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
S. Piñán: 250 id. id. 
Fuenle. Presa y Ca.: 1,005 búltos hie-
rro. 
.1. Fernandez: 0(1 Id. Id. ^ 
E . Portilla: 100 tubos. 
S. Carcajalos: 5 barriles aceite. 
Cuba Industrial y Ca.: 253 barriles lio 
tellas. 
J , E . Cartaya: 50 id. cemento. 
Dooley, Snwth y Ca.: 130 id, sosa. 
Cuban lee y Ca.: 5 cajas moldes. 
Alió y Sobrinos: 764 tubos. 
MUÍ Supply y Ca.: 71 cajas pinturaa. 
Coca-Cola y Ca.: 13 id. tapones. 
Steel y Ca.: 92 bultos acoro. 
Lamieras, Calle y Ca.; 500 sacos papas. 
Antonio Pérez: 135 id. Id. 
E . Lecours: 200 id. id. 
Saloum y itnos.: 30* id. id. 
López. Pereda y Ca.: 400 id. id. 
Lzquierdo: 243 id. id. 
Orden: 175 fardos •desperdicios di" al-
godón, 1,000 rollos papel, son sacos maíz, 
2,675 Id. avena, 300 id. napas. 2.140 tobos, 
400 pacas heno, 70 barriles cemento, (5 .ca-
jas anoldes, 6 id. tapones y 500 bultos hie-
rro. 
Para Cárdenas 
1/ópez y Estrada: 20 cu las conservas. 
Orden: 20 id, id. 
Depar tamento de Sanidad 
Mayo 12. 
DEFUNCIONES 
Pedro Vélez. 14 días, Carnero 5, Debili-
dad congénita; .losé González, 52 años, 
quinta Covadouga, Nefritis; Vicente Gar-
cía, I año. Fresneda 2, Enteiritis; Nico-
lás' Rodríguez, 16 años, Ooarpostela 156, 
Debilidad senil: José Chapan, .1 año, San 
Nicolás 177, Enteritis; Manuel Díaz, 39 
años, Flgueras 11, Tuberculosis; Virgilio 
Padilla, 42 años, l'aierta Corrada, 36, Eri -
alpela; 'Acidrés Paradoa. 50 años, Conde-
sa 17. Hemorragda cerebral; Angel Alva 
roz, 60 años, Valle 13. Pleuresía; Pedro 
I Deígado. 36 años. Sitios 154, Hemorragia 
i cerebral; Mercedes Suárez, 2 años, San 
| Rafael 263, Bronqulitis; Manuel Palomero, 
i 70 años, Galiano 35. Parálisis; Gabriel Re-
1 calado. 80 años, San Nicolás 21, Arterio 
esclerosis; Dolores González, 1 mes, Mon-
: 177, Hronquitis. 
Mayo 13. 
DEFUNCIONES 
1 6 1 6 
Vapor francés "La Navarre,-" proceden-
te de Veracruz. consignado a E. cay. 
(Consignatario: 3 cajas licor y 2 id. im-
presos. 
Resto de carga del vapor americano HA-
VANA, entrado ayer en este puerto: 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Purdy y Henderson: 1 bulto efectos. 
M. Porto V.: 14 id. id. 
A. Schwartz: 2 id. id. 
J . Pascual B.: 5 Jd. id. 
S. y Zoller: 3 M. Sd. 
O. B. Cintas: 3 id. id. 
Mili, Supply y Ca.: 8'id. id. 
Orden: 45 id. id. 
Resto de carga del vapor VIKING 
DE GALVESTON 
Para Matanzas 
Valle y Torres: 10 bultos muebles. 
P. Serpa: 150 barriles aceite. 
R. Moreda: 25 pacas millo. 
Orden: 23 bultos efectos, 250 barriles 
aceite y 50 pacas mlillo. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 50j3 man-
teca, j 
B. Menéndez y Ca.: 25 id. id. 
Para Sagua 
C. F . Iglesias: 6 bultos efectos. 
Orden: 5 id. id. 
Para Puerto Padre 
González y Picas: 50 sacos harina. 
Orden: 150 id. id. 
Para Antilla (Ñipe) 
Orden: 550 sacos harina. 
L N E A 
mu 
Miguel Alemán, 54 años, 24 dé» Febrero 
7. Cáncer de la lengua; Ramiro Váojo, Po-
eito 10, Tuberculoeis; Donata Fernández, 
19 años. Quinta L a Balear, Tuberculosis; 
Mimiel Armenteroa, 1. año, Zanja 11, Bron-
(Uiitis capilar; Eulalia Valle, 3 meses, Cal-
zada de Cojímar, Indigesttóía; Francisco 
Castellanos, Mangos 21, Cirrosis del híga-
do; AdBlardo García, 16 años, Hemorragia 
cerebral; A/uredia Zaquelira, 27 años, Ro 
•may 52; Narciso Borrego, 79 años, Apodar 
ca 61, Embolia; Antonio Ursino, 35 años, 
Cíisa Blanca, Sumersión accidental; Enri-
que García, Santa EmiiHa 18, Meningitis. 
Bernardo Peñatvenv 71 años, Estévez 83. 
Arterio esclerosis; Pedro Rodríguez, 9 
días. Monte 157, Atrepsla; María Arsana, 
30 años. Tamarindo 2, Congestón pulmo-
nar; José Arecos,. Quinta Covadouga, 
Traumatismo; Domingo Yáñez, 20 años. 
Cárdenas, 36. Arterio esclerosis; Horten-
sia Fernán deK, 4 afios, Sarcomia; Caridad 
Palacios. 9 años. Aguila 202; Carolina 
'Díaz. Virtudes 148, Tuberculosis; Luisa 
Sánchez, 17 y 13, Atoepsia; Manuel Ro-
dríguez, 64 años, Neptuno 136, Armando 
Segundo, 24 años, Ckurruct 16, Sífilis. 
E n la (•( nocida 1 i hería 
( Irma Poesía se araba (],. v* ' j , . Jji 
oiitgaraeiito de •'papel crep/'» 
para adornos de l)aleon.eS( fn P^'l! 
coches, ciirrn/.as y tu,|u (Mi;U/{r 
lucir para festejar la gv.m f j ^ A 
dona! del día 20 de M)n-0 ^ 
Este "papel cl•cpó,, í0 M 
lor entero, con flores y 0|ros '•.« 
jos firtíslicos J-eprcsentatulo m 3 
do asnillos copriclmsos que ^ .p 




Cada pieza tiene dio/, nies 
por dos do ancho y se vonVu 
diez, centavos la« do color••enu 
u quince ccnlavos las de flor^6!0! 
bujos. 
También se ha recibido una »> 
cantidad de papel n/^-do, s u r t í ^ 
colores, verde, a/.ul. blanco, 
morado y matizado. Estas p:' 
nen nueve varas de largo y 
Han a quince centavos. 
Hacernos descuentos al. que 
compre de , tina docena en adeW 
de cualquiera de estos artículo^ 
Invitamos al pública hab^n^j 
que nos visite y pueda, deleitarsec 
templando lo variado y elegant* 
cuanto le ofrecemos. 
No olvidarse Obispo 135 
Librer ía "La, Moderna Poesía*' 
sé López Rodríguez. 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje," tJ 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obtajiy 
1530 MaJ 
R E Y D E ! F I E R A S Exija la marca 
" M a í s o n d u Lioií 
d e c u e l l o s , s i d e s e a ca 
l i d a d y d u r a c i ó n . -
R E Y D E C U E R O S 
C 1581 
DE VENTA m TODAS 
CAMISERIAS. 
alt. Uj 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," ía más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando, con ios 
vapores TransatL«i.ticos de 
todas ias lineas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a París en 1ra. desde 135-60 
Salldai de la Habana para New Ycrk 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $10-00 y $45-00 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A l 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e ven ta en las p r inc ipa les Farmacias y D r o g u e á 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u í a r y O b r a p í i 
1519 M̂ y,-1 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1.'a, Progreso $22- y Vf racruz $32 
Para informes, reserva ds camarotes., etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRV SMiTH, Agente Genera) 
OFICIOS NM3. 24 y 28. 
1277 155 Ab. 10 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E S I N F E C T A L A B O C A Y D A A L I E N 
F O D E F L O R E S . 
E L P R E D I L E C T O 
L A S D A M A S 
D E L DR. 
( B o i u a l w 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N LA 
Botica "SAN JOSE"-HABANA N I . 112 
1536 
t w o i oí; « 
Y 
í í í í ü s i i É m m m 
ABOGADOS 
Estuc'io: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELlíI'ÜNO A-7099 
A. Jl. 13 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
'TELKiFONO A-3940 
5a92 26-11 M. 
AROGAÜÜ 
•* l'.l n ,i UÚUI. 'i'pléfono A-70'-
Mav.-l 
i g e s 
Ciruj:a en general; Sífilis. enCerm&da-
dos del apr.rato génito urinario. Sol ua, 
air.os. Consultas de 2 z 4, teiéíono A-3373. 
G 1&28 26-14 M. . 
DR. JOSTO P. GUTIERREZ 
ÓCUI/ISTA »le la cxciicln *lc I 'ar i» . 
Conitultas de 1 :i t. Animas UO, nltoa. 
TJSLKFOXO A-S40S. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Kiifermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
AU«iiadpi. del Hospital núm. t. Consultas 
de 1 : S. Neptuno 74, T e i é í o a o 4464. 
208 156-8 E. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
r.lCdloo Ue la Casa «le líeneflecmtia 
y Materuidad. 
Especialista en las enfermedadea de los 
niños, médicas y Ituirúrglcas. 
Consultas •'••;:' a 2. 
Asular uúui. i0tí'/2. 'J'oléfouo A-S»tf4 
14,87 May.- l 
. J . D I A G O 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores pan que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracoiones, desde 51-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde.. 2-00 
Orficaclones, desde 3-00 
P U E N T E S D E O R O , 
Dientes ds espisa, desde 
Coronas de oro, dcscle. 
Incnistaciones. dcsd 
Dentaduras, desde. 
p i e r a. 
Consultas de 7 a. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 








Víaií Urinarias, Sífilis y Enfermedafios 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado uúm. ID. 
1192 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLJNICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
( omiiONícIa nfim. 101. 
Etatre Muraíla y Teniente Rey. 
;:e practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
AulUísSsi de orines (completo), espatos, 
BangTr*! o leche, dos pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3344, 
- 1474 , Mav. - l 
Afecciones de ia NARIZ-GARGANIiM 
DOCTOR SUAREZ^É 
Consulad- 30, de Vi * 3 
Clínica para pobres ?lt-00 «1 . 
5044 13-31 
D R . A L V A R E Z R U E L L A H 
Medicina general. Consultas 12 
A c o s i a n ú m . 2 9 alto» 
1479 ^ 
D R . E . F E R N A N D E Z SOT 
Garganta. Nariz y Ofuos.—Especiallsti' 
Centro Asturiano. 
Compostela 23, moderno. Teléfono 
1490 
,s( ele 3 8 !. 
OB. JUAK PABLO GARGU F D ™ h. m m m \ i \ ¡ ) r R O B E L I N ^ ^ . ^ 
w . . w I Enrcrmediiden dt- la íiararanla. Xarl / , v Oídos ' - ^ •*•»•• M~M B̂ Á JLÁ A 1 1 ^ , ,«„,rcmA 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s | 
D I K E t T O R DK LA CASA D E S A L U D DK 
LA ASOCiÁGldlií C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
CÓnaíÜKnii diarinw de l a 3. 
,«»}.!(ad núm. \i4. Tclftfouo A-44SC. 
1186 May.- l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposición ds la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
AZnlctnd nfim. 34. TcJCfouo A-4544. 
G. Nav.-l 
r . r í a s 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O H R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Je hace cargo do todo asunto relcclun.\-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 1069 
G . r - a 
T e l é f o n o A - S I S O 
C 1400 25-1 
D R . G A L V E Z G U Í L L E M 
Especlallstá. pn eíAlla. hernias. Impoten-
la y esterilidad.—Jíaliana nútnoro i?. 
C O M W U I Í B K Í de J1 a i y ám 4 u O 
F.opeclal para lo» pobre* de 5j/2 « 6 
Ĵ Ŝ '(, May, . ! 
Dr. S. Aivarcz y Guanaga 
OCULISTA 
de ias .'aculiades de Parte f Eertln, Con. 
sullas dé 1 ft 3, 
O ' U E I L L Y NUM, 98, Al-TOa 
Teléfono A-2893 
Pelayo García y Santiago 
NOTAKIO l'HJ^JC© 
Pelayo García y Orestes ferrara 
AUOtiADOS 
C I 7 B A NUM. CO. TELEfTONO 3151 
DK S A U A. M. T D E l A 5 P. ML 
D r . G o n z a l o S o s o 
C I R L JANO U E L U O S P I T A L R UM. I. 
Enpeclallatn en Tía» nrtnnrtnti, •IfllU y en* 
s fepmedadea Ten^reM, 
Exámenes « r c t r j ~ r p 1ro» jr etstoscóple** 
Tratamiento de la SI8U« por el ««Mí» 
en ln7e«clAn latracaaseóla» é Intrnmn**. 
CONSULTAS EN A G U I A J R Nimfi. 851 
D E 1J A t. 
DOMICILIO» T U L í P A N NITMEJIO t9, 
«••25 Í13-4 Ja, 
E S P K C I A I . I O A D MAS l 'RfNAltl .*^ 
Coneultaa: Lux núm. IS, de i : x. 
14 80' May.-l 
Enfermedádeu dé la ( iarsanln. Nariz y ouio» 
Consultas de 1  2. Consulado 114. 
1 496 Mav.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aC'tcdrfttlco de la £ s c n c l a de Mediulua 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
XepCuno núm. 48. bajos. Te lé fono A-1454. 
Gratis só lo limes y miércoles 
1 489 May.-l 
DR. HERNANDO SEGÜI 
CATEDnATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Neptuno 103, de 12 a 3, todjs los días ex-
cepto I O Ü domingos. Consultas y operacio-
nes; en el Hospital Mercedea, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
1 470 May.- l 
D R . L A G E 
V I A S U l t l N A l í i A a S I F I L I S , V E K E R H O . 
L U P U S , HERPidS, T R A T A M I E.NTQá E S P E -
CEA-IiÉS, HEUNAZA NUM. 4tl. ALTOS. 
CONSULTAS DK l A 4 
JSol . 28-22 Ab. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EiLferiiicdad?íS de nluoa, noüora^ y Cirustr. 
e» llencral. C O N S U L T A S : de Vi a 2. 
Corro D Ü J M . 51SI. Te lé fono A-3V'15. 
1484 May.- l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médlro de r!y,i<n Knpcria Isla de la Casa 
de Salud "Covadon>ía." del Centro 
Asturiano de la Ilabnnn. 
Cirujano del Hospital !sTnTn;?ro 1 y de' Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-ürir .ario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 13S. 
Tclétono A-3176.-—Habana. 
1481 Mav-1 
P I E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
.JIESÜS M A R I A IVCMERO »1 
T E L E F O N O A-1392. 
MT^ Ma y. -1 
. R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . - Curación rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
I J U Í nflm. 40. Te lé fono A-1340. 
1 May.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
EstS.bleclmi.ento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosa?. (Unico en su clase.) 
C I R I JAKÍO D E S T I S T A 
H A B A N A n u m e r o nO 
itrlflco*, elixir, eep 




.Te lé fono A-2825. 
May.-l 
Dr. francisco J. de Velasco • D R . M A N U E L D E L F I N 
E s p e c i a l i d a d g é n í t o - u r i n a r í a , 
Exaniefl vlsua} de la lifiíra,, vejiga, y se, 
poraclfln ds la arlna ds aada riftfin con '.os 
uretroscopios y cistosoopiu» más modernos. 
Coii«ijJtns) pjj ^opdmo rti, bajos, de I1'- « .'y., 
TLLK"''v»-o ].''rl354 i 
i». ! '!r'i'.V-~.CHaM«!ias tlilxfiHH de IV a J. 
pobres i lun«< .̂ tu tí reo i es y ví'srneá, lo ',> 
- L a , tn.-"Tn8CrlpcMu mensual: |L.--.$>iin 
("jiiu '«-j iilétane A-W,, Habana, 
78-1 Ab, 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Cirnjajs<t de &'ai;ultA'i «le l'.irL'» 
E s oialisla, en entern^cUdes) del est(S-
mafeo e iri'.est im P, sñgUi. e' procedlmie:. to 
dt ios profesores doctorea Hayem y W!n-
ter, de París, por el apál i s l s del Jugo ra.s-
tripo. Ha rfifírenado de su viaje a Parts y 
pe nf-cce a su clientela en Prado Tfi. bajos. 
U97 a ta . , - ! 
Enfermedades del Cora::ó;), Pulmones. Xer 
viosas. Piel y \"er&v(>o-sifi".Itlcas. 
Consultas de 12 a Los dían laborables. 
Trocnd^ro 14, aatÍ¿rao< Telefono A-541S. 
1491 May.- l 
D R . A D O L F O R E Y E S ™ 
ENFETí^' i lDADES D E L ESTOMAGO E 
11» testlnoa exelualvantcnte. 
Procedimiento del profesor Hayen. del 
Hospital de San Antonio de Parta, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 a 8 de la tarde. 
Lanipnrllla núm, 74, nl(nn. 
Te lé fono 374. Ai i tomáticn A-Sr»S^. 
1477 . May. - l 
MEDICO D E 1VI5ÍOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón^núm. 31, es-
riulna a Arsruacatc. Te lé fono A-2o54. 
Dr luán Santos fe rnández 
OCULISTA 
C'on«u]Iaa y opcrnelonen de » « 11 y de l a 3 
P R A D O NUM. 105 
14S3 May.- l • 
DOCTOR J . A. TREMOL8 
Médicti de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico do niños, E lecc lén de 
nodrizas. Consultas de 12 a 8. C O N S U L \ -
DO 12». entra Virtudes y Animas, 
4329 " ' 26-13 A. 
Vías urinarias. Estrechez te 
Venérí.-o. Hidrocele. Sífilis trata"... 
Inyeccióu ..ei 606. Teléforo 
12 a 3, Jes'ís María número -m 
3 4 72 —— 
D R . C . E . F I W I - ^ 
i 'Ror F-soií o í ; < » t " , ' * u M 0 Í B i»» j I 
Especlnllntn en Knfermednóe» , 
y de lo. Oído,. ' ' « ' , - ^ : 0 A | i 
De 11 « y de U » 5 ~ ' T veilaJ"' 
Domicilio: F núm. ,6, , l 
T E L E F O N O F- l t '8- $ 
14S5 
Sanatorio dei Dr. Pérez f Á 
Para enfcriorclade» iiervld»a*j 
Bnferm'Hdft'Jea de eefloras. Vfas urina-
rias, CtíuJIa éu sr-v.eral. Consniltas de 12 
a 2 en San LAzaro riúm. 34(j. Domicilio 
pai titular: II entro 4 y ti núní. 2,'. Veda-
do. Ti*l«5(o;|o t,'-2of'.:i. 
14!'3 Alay.-i 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clruinno del Monpital Maniertt Un» 
Kspeolaligta rn fanlennedadee de M u W 
rea. Partos y Clru»I«. en general, Con»uÍ. 
UM» de i 4 t. Empedrado «*•. Teléfone 2»^. 
'J&4 May. - l 
Se env ía un automóvil para 
a. enfermo. •<>lff0'"' 
Bnrreío —Gimnabacoa-—* ^ « • 
Beruiiün 3a,~-Hnb;:nn.—' ' 
TELEFONO A - ^ l " - 0 
1 6 4 3 
SU 
DR. RICARDO 
MEÜIC1> A Y CIB^'0 
Consuítne de Vi » 4. Pobre» 
Electricidad médica 
frecuencia, corriente^ ¡ o. j ducíi»1? cBo, Masaje cibratovio* ^ 
Uente. etc. TelCfouo ^ - ^ , ' 1 0 ^ , . 
COJirOSTBÍ/A W i ^ 7 >i« 
1 i ' * 
16 dj 1 
H A B A N E R A S 
Noche artística será la de hoy. 
Tenemos eu el Ateneo el' recital de 
la maravillosa pianista Mercedes Pa-
drosa y en Miraniar el ĉoncierto de 
Bohemia. 
Se ajustará, este último a un varia-
do y selecto programa donde figura el 
concurso de artistas que son siempre 
tan apiaudidos como el tenor Mariano 
Meléndez y los señores Herrero, ür-
gellés y Gastón Poitou. 
También tomará parte, cantando el 
raocoiüo de Bohemia, la gentilísima 
Clemencia González Moré. 
Y la Banda del Cuartel' General, ce-
dida amablemente, llenará dos núme-
ros del programa, uno de ellos con el 
Popourrit Cubano del que fué su fun-
dador y director, e'l inolvidable Marín 
Varona. 
Habrá cine, habrá acertijos y ha-
brá, para colmo de atractivos, carica-
turas del simpático Massaguer en pro-
yecciones de vistas fijas. 
Se suprimen las mesitas del patio. 
Y todo, el espectáculo se desenvol-
verá en un escenario que engalanado 
con phmtas y flores del jardín La Día-
mela se lenvantará al pie del lienzo 
destinado a las exhibiciones cinemato-
gráficas. 
Los palcos, que se han vendido al 
precio de un centén, están en manos 
de familias distinguidas. 
La Bori tomó uno. 
Y asistirá la bella cantante, para 
darle realce, a la benéfica fiesta. 
' Porque sabido es que sus productos 
los destina Bohemia a los fondos del 
Desayuno Escolar creado por el popu-
lar diario La Preiisa, 
Un detalle. 
E l precio de entrada es el mismo de 
una peseta establecido por Miramar 
para todas las noches. 
A propósito de Miramar. 
La joyería de Campignon ha ofreci-
do para el domingo un valioso obse-
quio como premio del acertijo que pre-
sentará esa noche. 
Consistirá en un collar de perlas. 
Está expuesto en aquella vidriera 
de Inglaterra que es un verdadero co-
fre de pa-éciosidades. 
Huelga decirlo. 
E l regalo es solo para la señora o 
• señorita que primero presente en la 
carpeta del hotel la solución del acer-
tijo. 
Veremos quién es la afortunada. 
Be viaje. 
Dispónese a emprender viaje, rum-
bo a Méjico, el caballerbso Ministro de 
la Argentina, doctor Baldomcro Fon-
seca, quien va a presentar al gobierno 
de Huerta sus credenciales como re-
presentante de la próspera república. 
Le acompañará en este viaje su dis-
tinguida esposa, la señora Beatriz Zu-
bjzaxreta de Fonseca, dama que por su 
'beli'eza y su elegancia es siempre tan 
admirada en da sociedad de la Ha-
bana. 
Corta será su ausencia. 
Después, a su regreso, se instalarán 
de nuevo en aquella casa de la calle 15, 
en el Vedado, donde residen desde su 
vuelta de Buenos Aires. 
E l doctor Jorge Eeyes, primer se-
cretario de la Legación Argentina, que-
dará encargado del despacho de la 
misma. 
En la caite de Obispo. 
Llamará la atención, entre todo lo 
que se prepara en aquel houlevard 
para el 20 de Mayo, el arco de la Ca-
sa de Hierro. 
Se levantará en la misma esquina de 
Obispo y Aguacate donde abre si^ 
puertas la famosa joyería. 
Arco hermosísimo, . 
$erá. de cuatro columnas, de forma 
abovedada y con grandes cadenas, vis-
tosas alegorías y profusión de bombi-
llitos eléctricos. 
Tratándose de la Casa de Hierro, 
cuyo buen gusto está de antiguo muy 
acreditado, huelga decir que ha de ser 
una gran obra artística. 
Verdadero alarde de la esplendidez 
proverbial de sus dueños. 
« • 
E l adiós de una artista. 
Con la función de anoche se despidió 
del público de Albisu una de las ar-
tistas más aplaudidas del popular tea-
tro. 
Trátase de jMaría Severini. 
La señora de Cid abandona tem-
poralmente la escena dejando la hue-
lla imborrable de su belleza, gracia y 
elegancia. 
No ha habido para ella, por parte 
del público, más que aplausos, y por 
parte de la preasa más que elogios. 
Todos muy merecidos. 
E l doctor Fresno. 
Ha reanudado su vida profesional, 
aunque solo en consultas, sin salir^ to-
davía de casa, el notable y meritísimo 
facultativo que es subdirector de la 
gran casa de salud del Centro Ast i l -
riono. 
E l doctor Fresno ha estado pade-
ciendo durante varias semanas de una 
difteria de carácter grave. 
De su restablecimiento, ya completo, 
son muchos a alegrarse. 
Lo mismo clientes que amigos. 
Bailes de las flores. 
Se anuncia para el domingo próxi-
mo el de la sociedad Dinorah en sus 
salones. 
E l 20 el del Centre Cátala. 
Y para el veinticuatro, como ólov, 
de la temporada, el del Liceo de Chia-
•ruibacoa. 
Será un acontecimiento. 
Traslado. 
A la casa de Teniente Rey número 
50 acaba de trasladarse el señor Víc-
tor Echevarría con su distinguida fa-
milia. 3 
Sépanlo sus amistades. 
Para una rectificación. 
Se ha anunciado en crónicas repeti-
das el viaje del señor Frasco del Va-
lle con toda su distinguida familia. 
No es así. 
Y como fui el primero en el error 
quiero ser también el primero en la 
rectificación. 
e n r i q u e FONTANILLSL. 
L A C A S A Q U I N T A R A 
Joyería fina y eapricíiosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Gaüaao 76. 
Teléfono A4264. 
Usen¿{S 
jDtPOSJTO •LAS FlUPi r íAS» flABAMA 
^ _ " 
S e 
S E V E N D E N 
varios miles de varas de guirnaldas de 
llumlnacio.nes con sus sókets puestos y 
bombillos enteramente buena y nueva. Ha-
blar por el teléfono 1-1020. 
6822 3*46 
Si 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
t>E T O D A S C L A S E S , S E H A N R E C I B I D O E N L A A B A N I Q U E R I A 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
O B I S P O N U M . 1 1 9 . T e l é f o n o A = 2 8 7 a 
L ó p e z y S á n c h e z . 
C 1622 6-13 
C O L U M B I A 




FRANK G. ROBINS Co. 
C i m ait, 10.24 
DOCTOR G A L Y E Z 6 Q I L L E I 
IMPOTENCIA. — PBEDIDAfi SE-
MUÍALES. — ESTKRILIBAD.—V3S. 
NKHaO. — SIFILIS Y HERNIAS Q 
Q (JEBEABURAS. 
Consultas d e l l a l y d e é a l . 
é9 HABANA i9. 
Especial para los pobres de 5^ a 6 
Ví&X Mav.-l 
E s p e c t á c u l o s 
P a y r e t . — 
Compañía de ópera italiana. 
No lia yftxnción.—Mañana: Mad'i-
me Bvi ter f ly . 
A l b i s u . — 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: La Corte de Faraón . 
A las 9: Primer acto de La Mary 
Tomes. 
A las 10: Segundo acto de La Mary 
Tornes. 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Punción por tandas. 
A las 8: J a i Borrica. 
A las 9: La Corría de Toros. 
A las 10: Jwz Carne Flaca. 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española,— 
Punción por tandas. 
A las 8: La Camaronu. 
A las 9: Primer acto de Gente Me-
nuda. 
A las 10: Segundo acto de Gente 
Menuda. 
T e a t r o H e r e d i a . — 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Punción por tandas. 
A ias 8: La Vrodta del Vivero, 
A las 9: La Patria Chica. 
A las 10: La Golferma, 
Cmco C o l o n . — Z u l u e t a entre Te. 
niente Bey y Dragones.—Punción dia-
ria.—Matinccs domingos, lunes y mar-
tes.—Debuts semanales.—The Cotrells. 
Mis Rose Margante. Mr. Irving. La 
pareja de bailes hermanos Palacios. 
"Pepino" y ^Chocolate." 
i C i r c u l o C a t ó l i c o . — 
Proyecciones cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos. 
A l h a m b r a . ' — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Punción por tandas. 
A las 8: E l Barón de PogoJotti. 
A las 9: Los tres Frailes. 
P l a t a C a r d e n . — G r a n cinematógra-
fo.—Pnjción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.-— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con viat» 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gíaoi». 
Bofremia Se Borren A don-ñenio. 
T E A T R O ' ' H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas ? 1.-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
ESPECTACULO MORAL 
La higiene prohibe ei abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 15 de 1913. 
A Us 11 de la mahana. 
Plata española 98 9814 p|0 P. 
Oro americano contr» 
oro español 109% 109^p|0V. 
Oro americano contra 
plata española. . M . 10% pjOP. 
Centenes. . . . * a 5-35 en plata. 
Id. en cantidades. >: M' ^ a 5-36 en plata. 
Luises * . n a 4-27 eai plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-28 en plata. 
El peso americano en 
plata eepaflola. , . 1-10 1-10% 
V a l o r O f i c ' a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. HKarüHSBwsBa 
Muset. . v w ... v a a a h 
Peso plata española. « M « 
40 centr.vos plata Id. a ^ w 
20 Idem, Ídem. Id. • n as u k 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y ALORES 
A B R I S 
BlUúter del Banco Español ds la Isla de 
de Cuba, de 2% a 4 
Plata espaüola contra oro eaptt&ol 
88% a 98% 
Qreenback* contra oro «spa&ol 
109% a 109% 
VALORES 
eompw Vond. 
Fondos Públicos Valor P|0. 
Empréstito de la Repübllca 
de Cuba n o 114 
Id. de la Ropública ds Cu-
ba Deuda Interior. . . . 104% 108% 
OblígacioLet, brlmera U d o -
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana, . . . . . 114% 118 
Obligaciones secunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 109% 114 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. do Cleafueitos a Vlllrv 
clara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Perrocarrií 
de Caibarién N 
Id p r i n e r a Id. Gibara a 
Holguín sdn 102 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de Is 
Coirpafiía de Gas y PJec 
trioldad. 115 124 
uoxios de la Harana Biso-
trie R a i Iw a y's Co. I en 
clnoulaclón. ., . , . . . 100 sin 
Oblígacioatis generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F C. ü . de la 
baña. . 116 122 
Bono: de la Compañía ds 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watee 
Works M 
» í e m hipotecarios Central 
axuoarero "Olimpo". . . í í 
M Mem sentraJ azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . , . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad do la Hâ  
baña 105% 107 
Enipr^flto de la Repübücs 
de Cuba , 102 106 
Matadero Industrial. . . .; 72 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
ítanro F«p¿£ol de la Isla 
de Cuba 94% 95% 
B í p '> aricóla de Puerto 
Príncipe. N 
Banco Nacional de Cuba. , 120 125 
B^nco Cuba , . N 
^omp-Jila de Ferrocarriles 
Vnldos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 94 94% 
Ooranañíp Eléctrica de aaa-
tiago de Cuba 25 • €0 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Hailway's Limited Prete-
ridas N 
fd id. (comunes) N 
Ferroaarrü de G i b a r a % 
Holgnia N 
Oa. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dtque de la Habana Prefe-
rentes M 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . .; N 
Id. id. ( c o m u n e s ) N 
Compañía de Conotruce lo-
nas, R e p a r a c i ó n y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Harana Blectrie 
Ra{Jway*«? L i g i: * Power 
Preferidas. . .• « v ¡.j w 100 101 
Id. Id. Comunes. >; .• . .; 88% 88% 
Compr.fíía Anónima de Ma-
tanzas* . . . . . . • N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus. . . . . » > ; ^ .; N 
Cuban Telephone Co. . y •. 84% 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . :. N 
Matadero Industrial. . -. 40 €0 
Fomento Agrarie (en cir-
culación N 
Banco Terirtorlal de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas 19 28 
Cárdena? Citj Water Worka 
Company • N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 64 69 
Ca. Eléctrica de Mariauao. N 
Habana, Mayo 16 de 1913. 
El Secretarlo^ 
A N U N C I O S V A R I O S 
¿ r 5 £ N J A B O N 
I ñ F L O R " 
Vá. H I £ L R £ V A ^ A 
1 
rñ E d . P l A P t ^ . K 
C 1417 alt 13-2 
$70 a N.York y regreso 
por la ruta de la f lor ida 
Los billetes están a la venta, todos 
los días y sirven para hacer escalas 
en el camino, siendo válidos hasta Di-
ciembre 15. Servicio rápido y diario, 
excepto los domingos. Gabinetes, com-
partimiento, secciones y carros come-
dores de Key "West a New York sin 
cambio. Para reservaciones en el Pul-
man e itinerario al Este, así como pa-
ra los cuatro trenes qne salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a Gr. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y O. S. S. Ci. O'Reilly 4 y 
Prado 61, o a Elgin Curry, Agente de 
Pasajeros, F . E . C. Ry., Prado 61, Ha-
bana. 
c 1659 alt. 26116 M. 
A LOS COMERCIANTES 
Seleccionando artículos originales 
evita Vd. competencia y ganará más; 
este es el sistema de todo comercian-
te emprendedor y activo. Para con-
seguir este fin procure visitar esta 
casa, que al entablar relaciones con 
ella, rápidos serán sus beneficios. 
Fosforas REVOLT muy baratas. 
VENECIA, Obispo 96, Teléfono 
A-3201, entre Villegas y Bernaza. 
1529 May.-l 
P A R A C A M B I A R D E G I R O 
¡ ¡ G R A N L I Q U I D A C I O N ! ! 
Con motivo de las obras que se están realizando y por cambio 
de giro, liquidamos a precios extremadamente baratos la nueva mer-
cancía para el verano, que acabamos de recibir. 
El surtido de ropa blanca es más amplio que el año anterior y los 
precios rebajados. 
Las camisas de día, de olán finísimo, con encaje de hilo y borda-
das a mano, a $2.25 y por este estilo todas las existencias de la casa. 
llamemos la ateoción de las damas acerca de esta realización verdad. 
L A H A B A N A Tejidos, Confecciones y Novedsiies O B I S P O Y A G U A C A T E 
C 1585 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " CUSE SUPERIOE 
Apartado 152> T e l . A 3 6 6 * 
AGOSTA 35. C. J . GLYNM 
5190 62-2 M. 
PASCUAL AENLLEY A6UIIB 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agular̂  
HABANA 
T E L E F O N C A - 4 1 5 » . 
1490 Mas».-!' 
R A Y O S X 
CORRIENTES :: DE « ALTA FRECÜENCII 
Y otras aplicaciones eléctricas para la 
curación de la Piorrea alveolar. Neural-
gias faciales y otras afeccionss de origen 
dentario. 
GMETE DENTAL del Doctor Taboadela 
Dentista y Médico Cirujano. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQUINA A SAN NICOLAS. 
4610 26-18 Ab. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322. Habana. 
43Ŝ  26-13 Ab. 
SOLICITO 6 PERSONAS PARA TRABA* 
jar aparatos de haoer retratos al minuto y 
un socio con 100 o 200 pesos, para abrir 
una fotografía en g-eoieral. Egido 18, dea* 
pués de la una Solicito agentes. 
5754 4t-18 
P r i m e r a 
c o m u n i ó n 
6-8 
Se acaba de recibir un gran surtido da 
libros propios para ese día, estampas, v*» 
las rizadas, lazos, lirios y rosarios. 
La casa mejor surtida en objetos relK 
diosos. Unicos agentes para la Isla de loa 
talleres de estatuaria religiosa el Sagrada 
Xorazón, OLOT, España. 
Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 91 
TELEFONO A-5886. 
5205 al t 15-2 M. 
G A R C I A Y G O M E Z 
BERNAZA NUM. 6 
Dinero por alhajas,—Módico interéa. 
VENTA DE ALHAJAS Y MUEBLES 
5168 26-1 May. 
M A D R U G A 
Baños Sulfurosos, Fenuginosos y la r& 
ca agua estomacal del C^PEY. Pueden di-
rigirse al Hotel "Delicias del ^upey" e ln,« 
forma Abelardo Márquez, en Ma.ruga. 
454C • 26t-lG Ah. 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"lama de retomo," portátil, en buen esta, 
do de uso y capacidad para 25 caballo*. 
Cru&ellas, Hno. y Ca, Príncipe Alfonso 314, 
C 1574 26t-7 M. 
L A E S T R E L L A DE 
» 8ALIAN0 Y VIRTUDES ic 
C 1349 
GRAN OPORTUNIDAD en 
muebles de construcción só-
lida y moderna. 
Mimbres finos, Juegos 
de cuarto, sala, saleta, co* 
medor, vitrinas, sillerías 
de caoba, escritorios, mué, 
bles para oficina, etc., etc» 
Precios ventajosísimos. 
Ventas al contado. 
alt. 8-21 
B A Ñ O S DE M A R 
" L A S P L A Y A S " 
E l próximo día 20 quedará abierto 
al público en general el citado bal/ 
neario. 
Como de costumbre habrá guaguai 
en la calle de Línea y Baños par^ 
conducir a los señores bañistas 
5784 6 - 1 5 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y la qniesa 
cumplir. Le h a 
prometido indient 
a 5,000 personafl 
an remedio infali-
ble e inofeostaa 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siomplpa 
de perfecta saiocL 
Envíeme m nona* 
bre y direcciftai 
juntamente oon 
un se?.o colorado 
y le escribiré. M i direcetón es SOR ANQfiU 
\jjt*, Apartado 351. Habana. 
C 1469 25-8 M. I 
• • IS 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LOR.E 
El remedio más rápido y segruro en ta oa* 
ración de la gonorrea, blenorragia, florea 
blancas y de toda clase de flujos por an* 
tlgnos que sean. So garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas laa farmacia». 
1516 M»yw*| 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
NEFTÜNO 103 B E 12 a 2, todoa 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierase a 
las 7 de la mañana. 
H7l MayXl 
DR. GABRIEL i . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. EspeciallaU 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas do 1 a 3 en Amistad 59 D» 
micillo, 21 entre B y C, teléfono F-SUS. 
1458 May.-i 
AU PETIT PARIS Se acaban de recibir los últimos modelos de SOM-BBERPS, VESTIDOS. BLUSAS y FLORES para el pecho y sombreros de luto. 
Teléfono A-3124—OISPO 98. 
S U * 
DIARIO DA M A RJNA,—Edición c le la tarde.--Mayo 16 de 1913. 
!LiL 'i 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L -
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
o 
L a c u e s t i ó n d e l a P r e s i d e n c i a 
d e l C o n g r e s o c o n t i n ú a 
s i n r e s o l v e r s e 
[ Madrid, 16. 
E l comentarlo de la mañana de 
hoy es para la aun no resuelta cues-
tión de la Presidencia del Congreso 
de los Diputados. 
Hasta ahora, ni D. Melquiades Al-
varez ni D. Gumersindo Azcárate se 
deciden a aceptar dicho alto cargo, 
que el Conde de Romanones les ofre-
ció insistentemente. 
Cuando el Congreso se constituya 
se resolverá, pues, esta incógnita. 
SO 
La Reina de Italia edita 
un libro en obsequio de 
sus compatriota los 
montenegrinos 
Roma, 15. 
La reina Elena, de Italia, hija del 
rey Nicolás de Montenegro, ha resuel-
to dar a la publicidad, en un libro, las 
poesías que ha escrito, para que el 
producto de su venta se destine a so-
correr a las familias montenegrinas 
que hayan perdido los hombres que 
las sostenían, en la guerra contra los 
turcos, y a los soldados que hayan 
quedado inútiles para el trabajo por 




y se sui 
Fort Worth, Tejas, 15 
Un hombre de color, llamado Tom 
Lee, se echó a la calle esta mañana, 
armado con un revólver automático, 
y cuando varios policías y el pueblo 
irataron de desarmarle y conducirlo 
detenido, ies hiso resistencia, dispa-
rando sobre ellos, con tanto acierto, 
que mató instantáneamente a los po-
licías Ogiltree y Walter Moore, hi-
riendo gravemente a David Colton, 
Harold Murdock y a un transeúnte, 
cuyo nombre se desconoce. 
Un grupo de vecinos armados, tra-
tó de detener a Lee, pero éste corrió, 
logrando refugiarse en una alcantari-
lla., donde se disparó un tiro que le 
dejó agonizante. Los que ie perseguían 
eran más de dos mil hombres. 
ESIDEN 
TES EN AMERICA 
E n v í a n s e s e n t a m i l p e -
s o s a R o m a p a r a 
e l f o m e n t o d e l a a v i a -
c i ó n m i l i t a r . 
Rorna, 15. 
í Los italianos residentes en Améri-
ca, han enviado al gobierno trescien-
tas mil liras, producto de la colecta 
hecha entre las más importantes co-
lonias de Buenos Aires, Nueva York, 
Chicago, etc., con destino al aumen-
to de la aviación militar. 
Nueva York, 15. 
Mientras noticias de origen ofi-
cial aseguran que los revoluciona-
rios han sido derrotados en Santa 
Rosa, Estado • de Sonora, por las 
fuerzas federales que manda el ge-
neral Barrón y que las bajas de los 
rebeldes fueron 400; otras, recibidas 
por los adictos a les rebeldes asegu-
ran que éstos derrotaron a los fede-
rales haciéndoles huir y causándoles 
300 bajas. 
Gran banquete-Declaracio-
nes de Bryan 
Nueva York, 15. 
Esta noche se celebró el gran ban-
quete anual de la Unión Pan-Ameri-
cana al cual, asistió el Secretario de 
Estado de los Estados Unidos, Mr. 
Bryan. 
Al brindar dijo Mr. Bryan que el 
Presidente Wilson le había informado 
de que su administración tenía el pro-
pósito de estrechar aún más las rela-
ciones existentes entre los Estados 
Unidos y las repúblicas, latino-ameri-
canas. 
''Siempre—dijo el orador —he te-
L A B A N D O N O D E 
¡ L O N O S N T 
D E C U R A G I 0 I E 8 D E L R E Y N I C O L A S 
B L O Q U E O L E V A N T A D O 
Empréstito que se negocia 
en (uropa para Méjico 
Cettinje, 16. 
Anoche, ante una comisión que le 
visitó en su palacio con motivo de 
una manifestación que recorrió las 
principales calles y aclamó a su so-
berano, declaró el rey Nicolás de 
Montenegro, que estaba resignado 
con la suerte que había cabido a 
Scutari, porque no le había queda-
do otro remedio que someterse en la 
imposibilidad de encontrar apoyo en 
ninguna parte, contra las demandas 
de todas las potencias europeas. 
"Si el asunto hubiese sido pura-
mente personal, y mi propio bienes-
tar fuera lo único que se discutía, es 
decir, mi corona, mi reino, fácil me 
habría sido insistir en mi primera de-
claración, y permitirlo todo antes qu« 
abandonar una ciudad, que tantos to-
rrentes de sangre había costado ga-
nar, Pero no se trataba de mí, ni si-
quiera de mi gobierno; se trataba de 
la vida de nuestra nación, de todos 
vosotros, y yo no podía disponer de 
ese inapreciable tesoro, por lo que 
preferí la política del suicidio nacio-
Londres, 15. 
Se asegura que ha quedado con-
certado un empréstito de 25 millo-
nes de dollars a la república mejica-
na, entre banqueros franceses e in-
' gloses, para dedicar dicha cantidad 
al arreglo y mejoramiento de los fe-
rrocarriles mejicanos. 
sal, para aceptar, con el corazón do-
lorido y la amargura en el alma., lo 
inevitable. 
Todos debemos, sin embargo, ele-
var nuestras preces a Dios y darle 
gracias, por haber permitido que 
nuestro Ejército penetrase en Scuta-
ri, y se adueñase de dicha plaza, aun-
que sólo fuese por unos cuantos días, 
pues ya que no pudimos obtener el 
bien material que la posesión de la 
ciudad significaba, nuestra nación 
realizó una hermosa obra de honor, 
al poseerla varios días, y nuestras ar-
mas se cubrieron de gloria al con-
quistarla". 
La multitud hizo que su soberano 
saliese repetidas veces a un balcón de 
Palacio. 
Desde el día de a5rer, y como con-
secuencia de la ocupación de Scuta-
ri por las fuerzas internacionales, los 
barcos de la marina de guerra de 
Austria, Francia, Alemania e Ingla-
terra, han levantado el bloqueo que 
tenían establecido sobre la costa 
montenegrina. 
R A D O E L E 
B o m b i l l o s d e f i l a m e n t o m e t á l i c o e s t i r a d o A . E . G . d e s d e 2 a 
B u j í a s a 110 y 2 2 0 v o l t s . 
L o s t e n e m o s d e 1 0 0 v o l t s p a r a l a c o r r i e n t e a é r e a d e l V e d a d o . 
A V I S O I M P O R T A N T E . L a s p e r s o n a s q u e n e c e s i t e n c o m p r a r 
b o m b i l l o s v e a n a n t e s l a c a l i d a d y p r e c i o s d e n u e s t r a c a s a « 
9 
^ 7 4 , A G U 1 A K 14. 
W * * * * ™ * ™ ^ ^ , „ t . ^ J j 
nido verdadero placer en departir con 
los representantes diplomáticos de las 
repúblicas de América, de origen, lati-
no, pero no puedo verles a menudo, 
por lo menos tan a menudo como yo 
quisiera; sólo cuando se presenta una 
dificultad, cuando hay un motivo eno-
joso, tengo oportunidad de hablar con 
ellos." 
Entre los comensales al banquete 
encontrábanse muchas personalidades 
de gran relieve en los Estados Uni-
dos, y muchos de los representantes 
de las repúblicas americanas en Was-
hington. 
La fiesta fué un gran aconteci-
miento. 
Aviador procesado por 
invadir territorio ingles 
Londres, 16. 
E l célebre vuelo desde Bremen al 
territorio inglés, en el cual batió el 
record del Canal de la Mancha, atra-
vesando sobre él en veinte minutos, 
puede costarle una multa al aviador 
francés Brindejone des Moulinais, 
pues se le acusa de haber invadido a 
Inglaterra, siendo llevado a los tri-
bunales, por no haber avisado a las 
autoridades inglesas que intentaba 
realizar el expresado vuelo. 
Brindejone ha prestado fianza por 
200 pesos, para disfrutar de liber-
tad, hasta que se dicte sentencia. 
Los comisionados agrarios 
americanos que están en 
Italia, van también 
a España 
Roma, 15. 
Los delegados americanos, que 
han venido a Europa con la misión 
especial de estudiai* el funciona-
miento del crédito agrícola en los 
distintos países del continente y en 
Inglaterra, saldrán de Italia para 
España, donde estarán algunos días 
consagrados al estudio de la materia 
que les trajo. 
E l Embajador de España en el 
Vaticano, señor Calbetón, ha facili-
tado a los comisionados datos sobre 
el sistema español de crédito agríco-
la e hipotecario. 
El debate sobre la reforma 
arancelarla en el Se-
nado Americano 
medio comparado con igual período 
del año anterior. Esto se atribuye a 
que se limitan los pedidos en espera 
de que se realice la. reforma arance-
laria para aprovechar las concesiones 
qut por virtud de ella se hagan a la 
producción extranjera. 
N v i A s i T r 7 
PAZ BALKANICA 
L l e g a n a L o n d r e s n u e v o s 
p l e n i p o t e n c i a r i o s t u r -
c o s p a r a n e g o c i a r l a 
p a z - I n g l a t e r r a s e a p r o -
v e c h a d e l a s c i r c u n s -
t a n c i a s y a d q u i e r e v e n -
t a j a s e n e! G o l f o P é r -
s i c o . 
Londres, 15. 
Ha quedado firmada entre los re-
presentantes de los gobiernos de In-
glaterra y Turquía el convenio por 
el cual queda resuelta la cuestión 
pendiente hace largo tiempo, sobre 
la dominación de Kowfit, en el Golfo 
Pérsico. 
E l Ministro de Asuntos Extranje-
ros, Sir Edward Grey, ha recibido a 
los delegados enviados por Turquía 
para negaciar el tratado de paz con 
Í0s de los Estados balkánicos. 
Sir Grey pronunció un breve dis-
curso, en el que les deseó que fuese 
grata ¿u estancia en Inglaterra, y 
tuviesen éxito rápidamente sus tra-
bajos. 
P r o p o s i c i ó n d e r e d u c -
c i ó n g r a d u a l p a r a e l 
a z ú c a r - - D e s c e n s o 
e n l a s i m p o r t a -
c i o n e s . 
Washington, 16. 
E l senador Mr. Bristow, ha pro-
puesto en la Alta Cámara, que se en-
miende la tarifa del azúcar, de ma-
nera que vayan reduciéndose los de-
rechos gradualmente, por dos perío-
dos de tres años, al fin de los cuales 
pagará el azúcar refino en general 
en peso 27 centavos y medio cada 100 
libras y el de Polarización 96 produ-
cido en Cuba 972 milésimas de peso. 
Durante los doce primeros días del 
mes de mayo, los ingresos por con-
cepto de derechos de aduanas en los 
puertos americanos, ascendieron .a 
$7.428,278, lo que representa un des-
censo de cerca de tres millones y 
contra Huerta 
Méjico, 16. 
E l señor Herberto Barren, ex-
agente comercial de los Estados Uni-
dos durante la administración de 
Madero, ha presentado una denuncia 
contra el general Huerta acusándolo 
de conspirador, usurpador y asesino. 
Créese que dicha denuncia será 
enviada a la Cámara de Represen-
tantes. 
U n i v e r s i r í a d i t a l i a n a 
en T r i e s t e 
Roma, 15. 
Aprovechándose de las excelentes 
relaciones que existen entre Italia y 
Austria, a consecuencia de su per-
fecto acuerdo acerca de las cuestio-
nes balkánicas, tratará Italia de con-
seguir que su aliada permita el esta-
blecimiento de una Universidad ita-
liana en lá ciudad de Trieste. 
L a d e m o r a 
e n c o n t e s t a r 
Washington, 16. 
A pesar de la insistencia con que 
el Ministro del Japón pregunta a la 
Secretaría de Estado, cuando se con-
testará la nota de su Gobierno, como 
las prácticas diplomáticas permiten 
un plazo prudencial para resolver es-
tos asuntos, es probable que la Can-
cillería americana demore aun varios 
días su contestación a la nrotesta 
japonesa. 
U L T I M A 
M A Ñ A N A V U E L A R O S I L L O 
16 10 a m. 
Recibí la hélice de Moissant No 
sirve. Estoy convencido del falso 
proceder, mandando una hélice mu-
cho más grande que la pedida, a 
pesar de que se me dijo por cable 
ser la que me enviaba del tamaño 
solicitado. Huelga, pues, todo co-
mentario. Acabo de recibir telegra-
ma de Astudillo, diciéndome 0qiie 
mandaba por un propio en el vapor 
"Miami" la hélice adquirida en esa. 
Llegará esta tarde. Si así es, saldré," 




A causa de las protestas hech^ 
en los periódicos liberales y laboris-
tas en pro de la libertad de la pren. 
sa, el Gobierno ha cambiado su ac-
titud y ha dado su autorización para 
que se publique el "Suffragette," 
órgano de las sufragistas _ militantes 
siempre que en sus editoriales no se 
incite al crimen. 
- = = ^ 
P O R E S O S MUNDOS 
"Nitshevo" 
Es la palabra de consuelo y de conJ 
forraidad del pueblo moscovita, es elf 
"¡No importa!" de ios españoles. M 
Todas las contingencias de la vida 
las gobierna en Rusia el "Nitshevo.' 
En cierta ocasión iba Bismark i 
una cacería de osos por una sendi 
montañosa, y el '-raoujik" que guia-
ba obligaba a los caballos a correr 
con tal velocidad, que casi iban a ha-
cer añicos al trineo. 
—Tenga cuidado—le dijo el Conde 
de Bismark.—Nos va usted a matar.H 
E l "moujik" se encogió de hombros 
y respondió: 
—'•'Nitshevo." 
E l trineo no corría, volal»;! con ma-
yor velocidad que antes, 
—Si no tiene usted más euidado-jl 
gritó Bismark, temiendo por su j B 
da—me voy a caer del trineo. 
—"Nitshcvo"—respondió el rusa» 
A los pocos momentos, tropezó ujl 
caballo con una roca, el trinco dio U» 
salto y todos fueron a cacL- en uB* 
profunda zanja. 
Bismark se levantó ensangrentaao, 
Heno de arañazos, y encolerizado & 
dirigió al moujik con ánimo de darle 
una paliza por su testarudez, _ peí0 
éste le salió al encuentro sonriendo, 
y mientras enjugaba la sangre que 
caía a Bismark por la cabeza, dijo 
con mucha dulzura. 
—'Nitshevo, Barin." 
Bismark no pudo menos de ^ f^m 
se a reir al ver la tranquilidad del 
moujik, considerando aquel incidíMi-
te como una de las características dei 
carácter ruso, y mandó hacer un ani-
llo con un pedazo de metal del tri-
neo roto, adoptando l'a palabra "iSut 
hevo" por talismán mientras esluvo 
en Rusia. 
El aguinaldo en Inglaterra 
En Baldock (Inglaterra) existe \U 
costumbre de obsequiar con un agü' 
naldo a lodos los jornaleros madr^ 
gadores. 'Podo el que aspira al agUI? 
naldo tiene que ir a la iglesia el ^ 
de Navidad antes de las cinco dey^ 
mañana. Ai' dar la primera campan*' 
da el reloj se cierra la puerta del tem-
plo y se obsequia a los que están deJi" 
tro con un chelín (1,25 pesetas) y 11 n* 
camisa nueva y cuatro litros y ^ 
de cerveza. 
\ i o s a r i i i o ü 
Tokio. 16. 
Los miembros del Parlamento máa * 
exaltados sobre la cuestión en litigio 
con los Estados Unidos han convoca», 
do a una asamblea magna que se co. 
lebrará mañana, con objeto de pro. 
testar contra la ley anti-extranjorá 
votada por la Legislatura de Califor. 
nia, que califican de opresiva e iu. 
humana. 
Como contraste a esta explosión 
del sentimiento nacionalista, los ele. 
mentes sensatos del Parlamento de-
claran que no asistirán a dicha asam-
blea, porque abrigan la plena segu-
ridad de que el Gobierno japonés so-
luciouará la controversia de una 
maneía amistosa y honorable. 
BOMBAS A GRANEL 
Londres, 16. 
Las sufragistas militantes siguen 
colocando bombas en distintos luga, 
res de la ciudad. 
Esta mañana se encontró una en la 
biblioteca pública situada en el ba. 
rrio sudeste de Londres. Otra apa-
reció dentro de un buzón. Una ter. 
cera fué hallada dentro de la igle-
sia de Hastings, y la de mayores di-
mensiones, con la mecha encendida, 
apareció en el gran puente del West 
End. Afortunadamente la bomba no 
hizo explosión. 
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